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U N A S O L U C I O N P O S I B L E 
concedido la Asamblea consultiva al proyecto de organización general 
Ha conceu u , a nuestro juicio, merece. Diversos representantes de 
jTmirdCüntos sectores de la agricultura ha^ bablado sobre él. y ca^i todos 
^ mdfiel lunes la discusión el marqués de la Frontera en nombre de la be-
J r a Asociación de Ganaderos. Apoyó su voto particular, absolutamente 
i ? o . i r o r ^ n zación provectaca. A dicho voto se unió la Confederación 
• la nin&l—- • 
Combat 
r'íTrna Guüarro , por la Unión Española 
l l Confederación Nacional de Viticultores, y Nardiz. por los intereses forestales. 
Dos Diputaciones provinciales, precisamente con una buena labor pecuaria 
y agrícola en su haber—las de Badajoz y Guipúzcoa—, por boca de sus pre-
sidentes, se opusieron al proyecto. 
Por último asambleístas que no representan a ninguna asociación agraria, 
pero de indudable autoridad en la materia,, los señores Medina Togores y Jor-
dana de Pozas entre otros, pronunciaron notables discursos opuestos también 
a la "es t ructuración" general agropecuaria. Esta no ha tenido m á s que defen-
sores de oficio. . 
Todas absolutamente todas las entidades agrarias y ganaderas, oe verda-
dera fuerza han hablado ya, y todas en contra del proyecto. A nuestro parecer, 
el proyecto está juzgado y el ñno sentido de percepción del Gobierno, que hasta 
ahora no hizo más que remitir el proyecto a la Asamblea, ha recogido ya el 
•juicio do ésta, según se desprenden de las declaraciones del marqués de Estella. 
Pero si la complicada est ructuración agropecuaria no va a ser ley. ¿qué 
podría hacerse para coordinar, en cierto modo, las fuerzas agrarias del pais 
y fomentar su apoyo a los servicios agrícolas y ganaderos nacionales? E n este 
sentido, se intenta encontrar una solución aceptable para todos, y creemos que 
puede lograrse. _ , ' .„ .. . _ 
• Por qué no pensar en constituir un organismo provincial sencillo y eficaz ? 
Desaparecidos los Consejos de Fomento e inadecuados para una función exclu-
sivamente agrícola y ganadera los de Economía, pueden llegarse a la forma-
ción de Consejos agropecuarios provinciales. E l máximo tino ha de tenerse, sin 
embargo, en la asignación de funciones a estos organismos y en su modo de 
elección. 
Los fines, concretos, muy concretos, podrían ser los siguientes: desempeñar 
las funciones delegadas del Estado en orden al fomento agrícola provincial, en 
cuanto a informaciones, estadísticas, plagas del campo (cobrando y administran-
do el impuesto), inspección de abonos, semillas, e tcé tera . 
Solicitar de las Diputaciones y Ayuntamientos—y asesorarles y regentarles 
si aquéllos lo desean—el establecimiento de la enseñanza inferior y de 1^ ex-
perimentación agrícolas, la mejora de la ganader ía por sementales selectos, 
etcétera, que es el único atisbo plausible del proyecto debatido. 
Deben ser excluidas de modo expreso todas las actividades comerciales, co-
operativas y de crédito. No hay por qué repetir aquí las poderosís imas razo-
nes que ya hemos publicado en este mismo lugar sobre dichos puntos tan pe-
ligrosos, que han encontrado eco en las discusiones de la Asamblea. 
Se trata, pues de entidades oficiales; por una parte, con funciones delega-
das del Estado, y por otra, de los agricultores, quienes les confían la partici-
pación que colectivamente se les concede en la gest ión del fomento agrícola 
provincial. Serán "órganos administrativos mixtos" y no "pretensiones repre-
sentativas". 
Su composición debe ser mixta también. Un tercio de los vocales, elegido 
por las Asociaciones agrícolas y ganaderas, cuyos miembros son, en general, 
lo más , selecto, y, desde luego, quienes mayor preocupación sienten por los 
intereses agropecuarios que se trata de fomentar, puesto que. para defenderlos, 
se han asociado voluntariamente. Otro* tercio podría ser de elección individual, 
y los restantes vocales serian los técnicos del Estado y delegados de las Dipu-
taciones o Ayuntamientos. 
Estos Consejos provinciales agropecuarios, además del viejo impuesto de 
plagas del campo, podrían recaudar la aportación agrícola para los Comités 
paritarios. Respecto a nuevos aumentos, somos opuestos á ellos. Si se pretende 
• hacer obligatoria la cuota de las Cámaras Agrícolas, ese seria el ingreso que 
sostendría los nuevos organismos, sucesores perfeccionados de aquéllas. Y es 
muy bastante para comentar. Las Diputaciones y Ayuntamientos, con sus par-
tidas presupuestarias para servicios agrícolas, t ambién darían importantes me-
dios económicos. 
La solución, enunciada a grandes rasgos, pero, desde luego, muy concreta 
en cuanto al carác ter y los fines de los nuevos organismos, que tiene antece-
dentes oficiales en proyectos del conde de Guadalhorce, creemos logra r ía la 
aqu.escenc.a de los oradores que han intervenido en los debates agropecuarios 
«e la Asamblea; ser ía bien recibida por las entidades nacionales agrícolas v 
ganaderas, y el Gobierno podría implantarla con facilidad. 
EXTER 
DE 
E ü l POLITIGI M a n i o b r a s n a v a l e s a 
p r i n c i p i o s d e o t o ñ o 
MAS UNIDADES Y EJERCICIOS 
QUE EN OCTUBRE ULTIMO 
LA PROXIMA CONFERENCIA S e g u n d a d e r r o t a d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
E 
INTERVENCION DE C H A M B E R L A I N ^ presenciarán los periodistas, ai 
Y RESPUESTA DE HENDERSONj bordo de los buques de guerra | 
El Gobierno h a r á todO !0 pOSiblC] ge halla casi ultimado el plan de m J 
por lograr Una evacuación in- jniobras navales—las segundas que reali-
medlata de Renán ¡a ¡za nuestra Escuadra—del próximo oto-
ño. Con asistencia de S. M. el Rey y del 
Los periódicos sovietistas atacan a 
Macdonald por su tardanza en 
reanudar las relaciones 
ministro de Marina, los ejercicios se 
real izarán desde el 20 de septiembre al 
10 de octubre en el Mediterráneo Occi-
dental, es decir, a lo largo de las costas 
españolas. Tra tándose de un aconteci-
LONDRES. 5.—En la sesión celebra-j miento que sólo tiene un precedente na-
da hoy por la Cámara de los Comunes j cional. es lógico colegir que esta segun-
han sido discutidas las cuestiones re- vez. con m á s tiempo para la prepa-
lativas a la política exterior d e l v - G í T Vación y maycí,- experiencia al plan de 
Dentro de pocos d ías se conocerá 
el lugar y fecha de la reunión 
En Wáshington esperan que Mac-
donald haga pronto una declara-
ción acerca del desarme naval 
bie-no. 
Lampson hizo uso de la palabra,' so-
licitando que fueran retiradas de Rhe-
nania. sumul táneamente , las tropas 
francesas, bri tánicas y belgas. 
Pidió también que se procure llegar 
en Inglaterra a una reducción de arma-
mentos que no sea superior a lo que re-
quieran las necesidades nacionales. 
Expresó el deseo de que sean reanu-
dadas las relaciones diplomáticas con 
movimientos tácticos y estratégicos, s e r á 
más complejo, m á s numeroso, asimismo 
el número de unidad 'á , en cuanto se 
refiere, sobre todo, a submarinos e h i -
droaviones, y m á s completa y activa la 
participación de los elementos esencia-
les o subalternos llamados a intervenir. 
Así, se desarrol lará un simulacro de 
bombardeo aéreo y otro de desembarco 
de la Infanter ía de Marina. 
Los periódicos serán invitados a pre-
C o n c o r d a t o p r u s i a n o 
Los diputados nacionalistas cató-
licos votarán el primer ar-
tículo solamente 
E L GOBIERNO SAJON HA SIDO 
DERROTADO EN LA CAMARA 
ÑAUEN. 5 . - L a Dieta prusiana ha 
empezado en segunda lectura la discu-
sión del Concordato. E l diputado Koe-
mng sociaJista, habló en favor del 
acuerdo, y el diputado Koch, nacionalis-
ta, en contra del mismo. 
Además, los diputados nacionalistas 
católicos que representan distritos de 
Renama han acordado, para no disgus-
tar a sus electores, votar el ar t ículo pr i -
mero del Concordato, con objeto de de-' 
mostrar que no son opuestos a dicho 
Tratado, pero votar en contra de la to-
talidaxl por entender que el Gobierno 
debia haber concertado un acuerdo se-
mejante con la iglesia evangélica pro-
testante. Esta es la opinión oficial del 
partido nacionalista. 
De todos modos, el Concordato cuen-
ta con el número de partidarios sufi-
ciente para ser aprobado y esta actitud 
de los nacionalistas no representa nin-
gún peligro. 
E L GOBIERNO SAJON, DERROTADO 
DRES©E. 5.—El Gobierno sajón ha 
sufrido ayer un fracaso en la Dieta, 
que acordó, por 49 votos contra 46, la 
discusión inmediata de una moción de 
desconfianza, presentada por los comu-
nistas. 
Se evita la crisis en Grecia 
ATENAS, 5.—Michalacopulos ha acep-
tado encargarse de la cartera de Nego-
cios Extranjeros, considerándose con ello 
descartada la crisis gubernamental. 
La Cámara holandesa no 
ha variado 
Tanto los católicos como los. so-
cialistas tienen el mismo 
número de diputados 
AMSTERDAM."5.—La nueva Cámara, 
con arreglo al resultado de las elecciones 
ultimas, es tará integrada por 30 cató-
neos, 24 socialistas, 12 antirrevoluciona-
rios, 11 cristianos históricos, ocho libe-
t-a'es, siete demócratas , cuatro protes-
tantes reformados, dos comunistas, un i 
campesino y uno de la clase media. 
Los antirrevolucionarios y los libera-1 
les pierden un puesto cada uno. Los co-' 
mumstas ganan uno. y los reformistas. 
E L CARTEL D E DERECHAS 
AMSTERDAM. 5 . -L03 diarios cató-
licos preconizan la reorganización del 
antiguo "cartel" de las derechas. 
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Los "escribanos" de Monfe-
ro, por Manuel Graña Pág . 8 
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L- Pág . 8 
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MAORD).—La Asamblea comenzó a 
discutir el proyecto sobre arrenda-
mientos rústicos; esta tarde termina-
r á n los trabajos del actual periodo 
de plenos (págs. 3 y 4).—Hoy mar-
chan a Sevilla los tripulantes del 
"Dornier 16" y los oficiales del "Ea-
gle".—Ha quedado instalado en el 
Museo de Ciencias Naturales el cier-
vo que cazó el Rey en Suecia.—Ho-
menaje al magistrado señor Gonzá-
lez Ruiz (página 5). 
PROVINCIAS.—En~Ciudad Real se-
rá establecido el Colegio de Huérfa-
nos de clases de segunda categoría. 
La Confederación H . del Pirineo 
Oriental aprueba el plan de obras 
públicas.—Se prepara en Barcelona 
una Asamblea de Asociaciones co-
merciales americanas. — Setecientas 
setenta y un mil novecientas pesetas 
para casas baratas en Bilbao (pág. 3). 
EXTRANJERO.—No ha habido al-
teraciones de importancia en la com 
posición de la Cámara holandesa.— 
Hoy presentará sus credenciales al 
Papa el ministro de Rumania.—La 
Comisión de Negocios Extranjeros 
francesa vota también contra el Go-
bierno en la cuestión de las deu-
das.—Ivens Ferraz. encargado en Por-
tugal de formar Gobierno; Oliveira 
Salazar continuará en Hacienda.— 
Grandes tormentas en Europa Cen-
tral (páginas 1 y 2). 
buques de guerra durante el período de 
las maniobras. 
los Soviets, con la condición formal de!senciar lag mani0bras. Sus representan-
que Rusia no intervenga para nada en tes t endrán alojamiento a bordo de los 
las cuestiones que afecten a la política 
interior de la Gran Bre taña . 
Discurso de Chamberlain 
Después, sir Austen Chamberlain pre-
guntó al ministro de Negocios Extran-
jeros si podía hacer alguna declaración 
acerca de las negociaciones que se es-
taban realizando entre el Gobierno br i -
tánico y el de Nankin. 
Chamberlain insiste en que el Gobier-
no no debe tener excesiva p i sa en fir-
mar la cláusula opcional del estatuto 
del Tribunal de Justicia Internacional, 
ya que es preciso estudiar detenidamen-
te las diversas dificultades que esta fir-
ma puede producir. En realidad, el Go-
bierno bri tánico es tá doblemente o t r i -
plemente comprometido a resolver pa-
cificamente los conflictos internaciona-
les. 
En cuanto a la evacuación de Re-
nania. nadie la celebrará más que el 
orador, pero debe ser una evacuación 
general, es decir, de todas las poten-
cias interesadas. 
Por úl t imo habló de las relaciones 
entre Inglaterra y Rusia y se declaró 
satisfecho de que Macdonald mantuvie-
se las afirmaciones de la nota que con 
ocasión de la carta de Zinovief envió 
al embajador de los soviets. Terminó 
afirmando que se oponía a la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas mien-
tras no haya cesado la propaganda que 
hace Rusia contra Inglaterra. 
Respuesta de Hender^on 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
contestó en los siguientes términos: 
Estoy plenamente conforme con la 
mayor parte de las afirmaciones de 
Chamberlain. En lo que se refiere a las 
conversaciones recientes del ministro 
británico en Pek ín , con las autoridades 
de China sobre el Tratado comercial, 
tengo que decir que existen considera-
bles divergencias acerca de lo que 
ese Tratado ha de contener. El Gobier-
no chino ha aceptado el nombramien-
to de peritos de las dos partes para 
que busquen un terreno de acuerdo. So-
bre Wei-Hai-Wei también existen di -
Fuertes tormentas en la 
Europa central 
Ha habido muertos y heridos en 
Alemania y Austria 
« 
B E R L I N , 5.—En todo el país ha ha-
bido fuertes huracanes, acompañados 
en algunos puntos de granizadas, ha-
biendo resultado varios muertos y he-
ridos y siendo considerables los daños 
originados en las cosechas. 
ALDEANOS CARBONIZADOS 
NUREMBERG, 5.—Durante la tarde 
y la noche de ayer ha descargado so-
bre esta región una for t ís ima tormen-
ta, que ha causad odaños materiales 
de considerable importancia. 
Una chispa eléctrica cayó sobre un 
grupo de aldeanos, que se habían refu-
giado en una cabaña aislada, carbnizán-
dolos. 
U N MUERTO Y DIEZ HERIDOS E 
V I E N A 
VIENA, 5.—Anoche ha descargado so-
bre la ciudad y sus alrededores una 
violentísima tormenta, que ha causado 
importantes daños. 
E l viento huracanado derribó un á r -
bol, que al caer produjo la muerte de 
una mujer. 
Hay diez personas heridas por trozos 
de techumbres, comizas y cristales, 
arrancados por el vendaval. 
DAÑOS E N SUIZA 
BERNA1 5.—Ayer ha descargado una 
fuerte tempestad de granizo sobre la 
región comprendida entre los lagos de 
Ginebra y Constanza, causando enor-
mes daños en las cosechas. 
E N CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 5.—A consecuencia de los 
violentos huracanes que han azotado 
Bohemia y Moravia han resultado sie-
vergencias, porque el ministro chino ha}te P f ^ ^ s r i ^ f . l ' . 
propuesto modificaciones al Tra,tado de 
1924 que requieren estudio detenido. En 
cuanto a la extraterritorialidad, hay 
Además, en numerosos puntos del 
pais. y por la misma causa, han resul-
tado seriamente dañados algunos edifi-
cios y las cosechas. 
rebeldes de Persia 
PARIS. 5.—Telegrafían de Teherán a 
la Agencia Havas que, según despa-
chos de Chiraz, el general Cheibnis ha 
publicado una proclama, anunciando 
una amplia amnis t ía real a los "kas-
ghais" rebeldes que hagan acto de su-
misión dentro de un plazo de cinco 
días. 
Hasta ahora se han sometido ocho 
jefes de esta tr ibu. 
que notar que ninguno de los países in-
teresados ha contestado a la nota del. 
Gob emo chino. Plazo de cinco días a los 
Estoy convencido de que no favorece-
rá a la paz de Europa el que la evacua-
ción del Rhin se haga por etapas o por 
zonas. Creo que debemos convencer a los 
Gobiernos de Francia y Bélgica de que 
es preciso llegar a la evacuación y no 
creo que haya dificultades insuperables 
para ello. La Cámara puede estar con-
vencida de que todo lo que nosotros po-
damos hacer en la próxima Conferencia 
que es tudiará el informe de los peritos 
sobre reparaciones será hecho para con-
seguir una decisión unánime y rápida 
en favor de la evacuación de las regio-
nes renanas. 
A l hablar de la firma de cláusula fa-
cultativa de estatuto del Tribunal de 
Justicia Internacional, Henderson elogió 
la forma generosa en que Chamberlain 
ha planteado el problema ante la Cá-
mara. E l mensaje de la Corona dice cla-
ramente que lo misiño para 1 .̂ firma de 
la cláusula facultativa del estatuto del 
Tribunal de La Haya, como para la 
reanudación de las relaciones diplomá-
ticas con los Soviets, el primer paso del 
Gobierno bri tánico hab ía de ser la con-
sulta a los Gobiernos de los dominios. 
Siguió diciendo el ministro que el Pac-
to de Locamo y el Pacto Kellogg eran 
considerados por el Gobierno como pre-
misas indispensables para cualquier pa-
so que quisiera darse para estabilizar la 
paz del mundo. 
E n cuanto a Rusia, el Gobierno de 
S. M . acordó el reconocimiento de jure 
del Gobierno de los Soviets en 1924 y 
desde entonces ese Gobierno es, por con-
siguiente, el representante del Estado 
ruso para Inglaterra. De aquí se deduce 
que los derechos y deberes que el dere-
cho internacionail impone en las rela-
ciones entre dos países continúan obli-
gando a los dos países. L a ruptura de 
1924 significa tan solo l a supensión del 
funcionamiento normal de los organis-
mos diplomáticos. Estos son los que hay 
que restablecer aliora. 
E n esto piensa el Gobierno, que tiene 
el apoyo de la mayor í a de la opinión 
inglesa. Y a se han recibido algunas res-
puestas de los dominios, pero el Gobier-
no no ha de tomar ninguna medida, 
hasta que haya podido conocer las res-
puestas de todos. En cuanto al manifies-
to ant ibr i tánico de la Tercera Interna-
cional a que se ha referido Chamberlain 
el Gobierno no tiene relación alguna con 
ese organismo n i es tá inñuenciado por 
é l .De todos modos, el Gobierno br i táni-
co no ha de tolerar ninguna clase de 
propaganda rusa. 
COMENTARIOS SOVIETISTAS 
MOSCU, 5. — Los periódicos soviéti-
cos, comentando el discurso del Trono 
pronunciado en la Cámara inglesa, ha-
cen notar que la U . R. S. S. no en-
tab la rá negociaciones para la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas en-
tre los dos países. 
Las "Izvestia" hacen observar que 
las promesas hechas por el partido la-
borista de la reanudación inmediata de 
las relaciones diplomáticas con los so-
viets, en caso de alcanzar el poder, lo 
fueron solamente para obtener los vo-
tos de los obreros en la contienda elec-
toral. 
E l periódico añade que sólo es posi-
ble concertar un acuerdo con Inglate-
r r a a base de reanudar las relaciones, 
sin condiciones de ninguna clase. 
La "Pravda" dice que toda negocia-
ción previa seria superflua y que el 
compromiso recíproco de no inmiscuir-
se ninguno de los dos pafses en los 
asuntos interiores del otro debe ser la 
premisa de toda reanudación de las 
relaciones diplomáticas. 
NUEVOS PARES LABORISTAS 
LONDRES, 5.—Se sabe que el Go-
bierno tiene el propósito de crear muy 
en breve nuevos pares laforistas, con 
el fin de reforzar el partido que actual-
mente sólo cuenta con once lores en la 
C á m a r a alta. 
CONSEJO PRIVADO 
LONDRES. 5.—Su majestad el rey 
Jorge ha presidido hoy. en el Palacio 
de Buckingham. el primer Consejo pr i -
vado, al cual ha asistido el ministro de 
Negocios Extranjeros, Henderson. 
E L A R A N C E L E N C E I L A N 
COLOMBO 5.—El Consejo legislati-
vo, en su ú l t ima reunión, ha rechazado 
por 27 votos contra 12, una resolución 
del gobernador del Estado, encamina-
da a aumentar los derechos de impor-
tación. 
Por su parte, el gobernador ha mani-
festado que. en lo sucesivo, serán per-
cibidos derechos especiales de cinco cén-
timos por rupia sobre los productos im-
portados, a pesar de la oposición y 
voto en contra del Consejo legislativo. 
PARIS. 5.—El "Petit Par i s ién" dice 
que seguramente no se t o m a r á ningu-
na decisión hasta dentro de algunos 
días, acerca del lugar, fecha y proce-
dimiento para la anunciada Conferen-
cia de Gobiernos interesados en el pro-
blema de las reparaciones. 
El" ) no 'obstante-, cree poder afirmar 
qua la cuestión del Sarre quedará to-
talmente excluida de los temas de dis-
cusión. 
E L DESARME N A V A L 
WASHINGTON. 5.— En los circuios 
autorizados se considera que no se en-
cuentran justificadas las informaciones 
descorazonadoras y pesimistas acerca 
de las conversaciones diplomáticas en-
caminadas a conseguir una nueva re-
ducción de armamentos navales. 
Por el contrario, todos los indicios 
parecen demostrar que esas conversa-
ciones continúan de un modo satisfac-
torio, y se cree que el primer minis-
tro británico, Macdonald h a r á pronto 
declaraciones infiportantes acerca de 
esa cuestión. 
No obstante—agregan en dichos círcu-
los—, parece que en Inglaterra hay 
quien cree que los Estados Unidos tra-
tan de oponer dificultades a esas nego-
ciaciones; pero esos rumores pesimis-
tas carecen en absoluto de fundamento. 
La impresión en los círculos norte-
americanos es que Macdonald invi tará 
a los peritos navales de las cinco po-
tencias interesadas a que elaboren una 
fórmula, estableciendo una relación en-
tre sus respectivas marinas, ó bien que 
se reúna una Conferencia de peritos 
y representantes de esas cinco poten-
cias para ocuparse del asunto. 
E L BANCO I N T E R N A C I O N A L DE 
PAGOS 
WASHINGTON, 5.—El "Wordl Tra-
de", órgano de la Cámara de Comercio 
Internacional, publica un articulo del 
banquero Lammont—miembro que fué 
de la delegación norteamericana en la 
Conferencia d^ las reparaciones que se 
reunió recientemente en Par ís—, en el 
que se t rata de la cuestión de las 
deudas. 
E l articulista estima que el proyec-
tado Banco Internacional de Pagos no 
debe ser una institución temporal, sino 
permanente, que podría ser encargada 
de facilitar el comercio y las finanzas 
internacionales. 
E l "World" interpreta este artículo 
como el comienzo de una campaña que 
emprenden los banqueros de Nueva 
York en favor de la part icipación ofi-
cial de los Estados Unidos en el Banco 
Intrenacional de Pagos que se proyecta 
fundar. 
U N A CONFERENCIA DE L A PAZ 
LONDRES, 5.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Nueva 
York, dicen que el alcalde de Filadel-
fia, que ha invitado al primer ministro 
inglés, Macdonald, a visitar dicha ca-
pital en el próximo mes de agosto, ex-
puso ayer, en un discurso, la idea de 
que se proceda a convocar una confe-
rencia internacional de la paz, cuyos 
trabajos podrían dar comienzo el día 
del "Independence Day" del año pró-
ximo. 
Agregó que, teniendo en cuenta la 
doterina de Monroe, sería conveniente 
que asistieran a dicha conferencia los 
países suramer;canos. 
...REGISTROS D E TRATADOS 
GINEBRA, 5.—Los Gobiernos de Fin-
landia y de Suecia han remitido a la 
Secretar ía general de la Sociedad de 
Naciones, a los efectos de su registro 
y publicación, los instrumentos de rati-
ficación por ambos países de los acuer-
dos internacionales relativos a la im-
portación de pieles y huesos, firmados 
en Ginebra el 11 de julio de 1928. 
L A D E U D A OTOMANA 
CONSTANTINOPLA. 5.—El Gobier-
no ha entregado al Banco otomano, en 
calidad de segunda entrega, la canti-
dad ce 16.000 libras esterlinas, octava 
parte de la primera anualidad e inte-
reses de los cupones de la deuda. 
La Comisión de Negocios Extran-
jeros adopta las conclusio-
nes de la de Hacienda 
UNA REUNION INESPERADA D E L 
CONSEJO DE MINISTROS 
En la Cámara se aplaza otra in-
terpelación sobre las deudas 
PARIS. 5.—La Comisión de Nego-
cios Extranjeros ha deliberado extensa-
mente sobre las fórmulas de reserva. 
Después de prolija discusión, la Comi-
sión ha encargado a su ponente, señor 
Stern, por 13 votos contra 12 y cinco 
abstenciones, que continúe siguiendo las 
deliberaciones de la Comisión de Ha-
cienda sobre la base de la proposición 
del ponente d esta, Palmade. y con re-
serva de ciertas sugestiones. 
A consecuencia de la votación de la 
Comisióft parlamentaria de Negocios 
Extranjeros, que ha venido a unirse al 
acuerdo adoptado ayer por la Comisión 
de Hacienda, el ponente de ésta, pie-
t r i , ha mantenido su dimisión de la 
ponencia para el acuerdo sobre las deu-
das. 
También ha decidido, por 15 votos 
contra cinco y nueve abstenciones, ex-
presar a la Comisión de Hacienda el 
deseo de que se introduzca en la ley de 
ratificación de los acuerdos de Wáshing-
ton y Londres relativos a las deudas 
una cláusula encaminada a que los pa-
gos a t i tulo de deudas no sean supe-
riores a las entregas que efectúe Ale-
mania después de los pagos por repa-
raciones. 
U N CONSEJO DE MINISTROS I N -
ESPERADO 
PARIS, 5.—Esta ^piañána se ha re-
unido, inopinadamente, un Consejo de 
Gabinete, convocado por Poincaré en el 
ministerio de Hacienda. 
E l Consejo se consagró exclusiva-
mente al examen de la situación crea-
da por las dec i s ión» adoptadas por la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
con relación al asunto de la ratif icaciór 
de los acuerdos sobre las deudas de 
guerra. 
L A SESION D E L A CAMARA 
PARIS, 5.—La C á m a r a ha discutido 
las interpelaciones sobre política colo-
nial. 
E l duque de Dalmacia protesta con-
tra la diferencia de trato a blancos y a 
indígenas, lo que a c a r r e a r á la formación 
de un proletariado negro muy peligroso 
para la tranquilidad en las colonias. 
E l orador muestra su indignación an-
te el coeficiente de mortalidad entre los 
indígenas, que diezma las poblaciones 
m á s aún que en las colonias inglesas. 
Delmont, independiente de la izquier-
da, diputado por la Martinica, declara 
que Francia debe emprender la resolu-
ción del problema social en sus colonias. 
El orador analiza los trabajos hechos en 
este sentido por la Oficina Internacio-
nal de Ginebra. Pide el fomento inten-
sivo de la profilaxis y la aplicación de 
¡leyes sociales. 
La C á m a r a aplaza el debate hasta la 
semana próx ima y el presidente de aqué-
lla pregunta a Poincaré cuándo se va 
a discutir la interpelación anunciada por 
el diputado Goy. de la izquierda social 
y radical, referente a la actitud del Go-
bierno ante la respuesta norteamericana 
a la petición de aplazamiento del pago 
de los "stocks". 
B l presidente del Consejo pide el apla-
zamiento de la interpela,ción. y Goy de-
clara que la responsabilidad de la ro-
tunda respuesta norteamericana debe 
recaer sobre el Gobierno que asumió el 
hacer la gest ión en nombre de Francia. 
Protesta Goy contra el comunicado 
que se facilitó a la Prensa y que de-
jaba suponer que los Estados Unidos 
perdonaban a Francia las deudas de 
guerra. 
Poincaré replica que la interpelación 
debe unirse a aquellas que se discutirán 
cuando hayan terminado sus trabajos 
sobre la cuestión las Comisiones parla-
mentarias de Hacienda y de Negocios 
Extranjeros. 
L a Asamblea acuerda el aplazamien-
to de la interpelación a manos levanta-
das, casi por unanimidad. 
Después de las explicaciones dadas 
por el ministro del Interior, Tardieu, 
Dormann ha retirado la interpelación 
que había anunciado acerca de los in-
cidentes registrados en la reciente ma-
nifestación celebrada por los ex comba-
tientes. 
Dos becas para alemanes 
en Oxford 
Habían sido suspendidas du-
rante la guerra 
LONDRES, 5.—Hablando esta noche 
en una comida dada por los becarios de 
la fundación universitaria Rhodes. en 
Oxford—a la que asist ía como invitado 
el Príncipe de Gales—, el ex primer mi-
nistro Baldwin ha anunciado que los ad-
ministradores de la expresada fundación 
han adoptado la decisión de establecer 
dos becas para alemanes, por un plazo 
de dos años cada una. para que, de este 
modo, puedan residir en Oxford dos es-
tudiantes alemanes. 
E n efecto, los administradores de la 
fundación citada estiman que la realiza-
ción del ideal de paz mundial anhelada 
por Rhodes ha de resultar muy benefi-
ciada y favorecida con l a creación de 
esas becas, que habían sido suspendidas 
durante la Gran Guerra. 
I N T E R C A M B I O F R A N C O A L E M A N 
ÑAUEN, 5.—Esta mañana han salido 
para Francia 48 escolares de ambos se-
xos, entre diez y seis y diez y ocho años, 
¡que p a s a r á n en Pa r í s y otras poblacio-
¡nes de Francia las vacaciones. Residi-
rán en casa de familias y reg resa rán a 
i Alemania acompañados por muchachos 
'franceses de su edad, que vivirán tam-
bién una temporada con familias ale-
manas. 
Ivens Ferraz, encargado 
del Gobierno portugués 
Deberá mantener al frente de Ha-
cienda a Oliveira Salazar 
LISBOA, 5.—El presidente de la re-
pública, general Carmena, continuando 
sus gestiones para solucionar la crisis 
ministerial, ha recibido esta m a ñ a n a a l 
gobernador mil i tar de Lisboa y a los al-
tos jefes militares. 
Afirman los periódicos que és tos han 
manifestado al jefe del Estado el deseo 
de que el coronel Vicente Freitas. pre-
sidente del Consejo, y el doctor Oliveira 
Salazar, ministro de Hacienda, conti-
núen en sus actuales puestos. 
Se espera que la crisis quede resuelta 
hoy mismo. 
E l jefe del Estado ha recibido tele-
gramas de las guarniciones de provin-
cias expresándole su adhesión y su apo-
yo incondicional a la situación. 
Ivens Ferraz, encargado 
L 0 D E L D I A 
E l aspecto político 
Hemos de reconocer, como lo hici-
mos cuando la Asamblea discutió el 
decreto de reforma universitaria, que 
en las sesiones de estos días dicho or-
ganismo ha estado a la altura de su 
misión. E l proyecto agropecuario se ha 
discutido con un interés, con una com-
petencia y con una seriedad digna de 
cualquier Parlamento de un país culto. 
Desde luego que el asunto era de tal 
importancia que la opinión general de 
E s p a ñ a se ha puesto en conmoc'.ón 
Hasta nosotros llegan .cartas y proyec-
tos en número superior al del espacio 
necesario para publicarlos. Sirva de ex-
plicación a nuestros lectores. Pero ello 
es una prueba de que la Asatiblea ha 
sabido estar de acuerdo con el ambien-
te nacional, discutiendo tan briosamen-
te el iniento de burocratizar la A g r i -
cultura e spaño la 
Creemos que el Gobierno h a r á que 
por su parte se deje bien ver que el 
trabajo competente y patriótico que es-
tos días han realizado los asambléís tas 
sirve prác t icamente . 
Ojalá siempre hubiéramos podido ha-
cer tan abierta defensa de la labor de 
la Asamblea. A nuestro entender, si los 
asuntos presentados a discusión hubie-
ran tenido la vitalidad y tangibilidad 
del proyecto que acaba de discutirse, 
no hubiera faltado el interés que, lle-
gada la ocasión, saben manifestar los 
asambleís tas . Nos congratulamos que 
con tan capacitados indicios terminen 
las sesiones de este año, que ello será 
halagadora promesa de que el próximo 
curso, en que seguramente el órgano 
consultivo t end rá que discutir problemas 
bastante trascendentales, el país podrá 
obtener de sus trabajos ópimos resul-
tados. 
Emoción y reflexión 
Ignoramos lo que pensarán de nues-
tro intenso y bullanguero entusiasmo 
los graves oficiales ingleses salvadores 
de nuestros aviadores y ahora nuestros 
huéspedes. 
E n todo caso, no creemos que se 
encuentren sorprendidos ante las brillan-
tes escenas de alborozo callejero. Ello 
es tan típico en nosotros como la se-
riedad y mesura entre los ingleses. 
Lo que sí puede haber sorprendido a 
los ingleses es lo que a nosotros y a 
muchos de nuestros conocidos maravi-
lla un poco: el exceso de fiestas y dis-
pendios oficiales. 
Por más que otra cosa se quiera, es 
innegable y triste realidad la de que 
el vuelo ha fracasado. Sin embargo de 
ello, se organiza un t ren especial para 
traer a los ilustres aviadores y a sus 
acompañantes . ¿Se nos quiere decir qué 
hubiéramos hecho si el vuelo llega a 
tener éxito ? 
Conste que a nosotros no nos parece 
mal que el iGobierno y los part icularéa 
extremen las demostraciones de alegría 
y entusiasmo. La emotividad es natu-
ra l en nosotros y—en sus debidos l i -
mites—es s impát ica cualidad. Mas la 
emoción no debe ser óbice para una 
prudente reflexión. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
De exámenes 
Otra vez cunde en Francia la re-
acción de hostilidad contra el exceso de 
los exámenes. La Prensa francesa e 
inglesa dedican grandes espacios al co-
mentario de este desafecto que la opi-
nión de padres y de estudiantes, de so-
ciólogos y de higienistas manifiesta con-
t r a la congestión de los programas uni-
versitarios. 
"The Morning Post", representando 
ante un caso tan insólito para los in-
gleses la opinión de los mismos, enjuicia 
el asunto de este modo: "Durante el pe-
ríodo de carrera, todas las materias son 
igualmente importantes, y, en cambio, la 
vida social y at lét ica, que son una 
parte de la "razón de existir" de las 
Universidades inglesas, apenas se co-
nocen. 
Tenemos, pues, los franceses claman-
do contra diez y seis horas de exáme-
nes que la Sorbona acaba de establecer 
para las pruebas de curso. Los ingle-
ses, que se espantan de la falta de vida 
social y a t lé t ica de los estudiantes fran-
ceses, y los españoles, que tan lejos 
es tán de los unos como de los 'otros. 
N i vida universitaria, n i atletismo, ni 
dureza de exámenes. ¡La mejor posición 
para escoger un buen término! 
Hemos prestado atención este año al 
resultado de los exámenes universitarios 
de los bachilleres con objeto de con-
trastar los resultados de l a reforma del 
Bachillerato, y, en efecto, se nota un 
gran adelanto en la manera de redac-
tar y escribir con or tograf ía respecto 
del año pasado. En cambio, sigue la 
falta de entrenamiento de los alumnos 
en cuanto afecta a práct icas de labora-
torio. En esto la situación es desas-
trosa. Igualmente se echan de menos 
en el reglamento de exámenes ciertas 
reformas parciales que eviten patentes 
defectos; por ejemplo, si hay dos Tr ibu-
nales, uno benévolo y otro lo que vul-
garmente se llama "un coladero", los 
alumnos cargan en la secretaria para 
caer en el coladero. Esto y otras cosi-
llas hab rá que evitarlas. E l ministerio 
de Instrucción pública debe seguir aten-
tamente la marcha de la reforma para 
introducir las mejoras que la prác t ica 
vaya diciendo que son necesarias. 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 5.—El presidente de la re-
pública, general Carmena, ha encargado 
esta noche al general Ivens Ferraz, ex 
ministro de Colonias, la formación del 
nuevo Ministerio. 
E l doctor Oliveira Salazar. ministro 
de Finanzas en el Gobierno dimisiona-
rio, deberá continuar al frente de dicho 
departamento para seguir la obra de 
reconstrucción económica nacional, que 
con tan felices resultados ha iniciado.— 
Córrela Marques. 
L a C a s a d e N a z a r e t h 
Fundación Luca de Tena 
Suma anterior, 145.365.70 pesetas. 
Recaudado por la Unión de Damas Es-
pañolas: 
Señora marquesa de Torrelaguna, 50; 
señora de Unza del Valle. 25; señora viu-
da de Alcalá Galiano, 25; doña María C. 
de Pradera. 25; señora marquesa de To-
rreanaz. 25; doña Mar ía de Perales. 25; 
doña María Edo de González, 10; doña 
Pilar R. de Navarro, 10; doña Joaquina 
Noeli, viuda de Carbonell, 10; doña Isa-
bel B. de Lamarca, 10; doña Narcisa 
Bonafós. 7,50; señora marquesa de San 
Miguel de Bejucal. 5; doña Laura de 
Villasante. 5; doña Carmen Gos-Gayón. 
5; señora viuda de Montenegro. 2,50. 
Total, 145.605.70. 
Sábado 6 de julio de 1929. (2) E L DEBATE 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.2S2 
N o h a y n o t i c i a s d e ! 
Tres exploradores, dos cruceros de 
diez mi! toneladas y los tres primeros i 
HABIA SALIDO ANTEAYER CON 
DIRECCION A GROENLANDIA 
submarinos de la Armada del país! 
Presenta su dimisión el ministro de 
Bolivia en Buenos Aires 
Un avión yanqui lleva en el aire 
163 horas para batir el "re-
cord" de duración 
b u e n o s a i r e s , 5.—Segrún la Me- Cuarenta y un aeroplanos, tres de 
moría correspondiente al año 1 9 2 8 - 1 9 2 9 , 1 ellos pilotados por mujeres, en 
presentada por el ministerio de Mar i - |a Vuelta a Inglaterra 
na al Congreso, dentro de poco tiem- to 
po se completará la Marina de guerra I 
de la república con tres buques expío- CHICAGO, 5.—Existe alguna inquie-
radores, que se están construyendo en tud acerca de la suerte que haya podido 
Inglaterra y que están ya casi termi- correr el aeroplano gigante "Unt in 
nados, dos cruceros de diez mi l tonela- Bowler"- del cual no se tiene ninguna 
das cada uno, que se construyen en I t a - noticia desde hace muchas horas, 
lia y tres submarinos, que también se; En los círculos aeronáut icos se supone 
es tán construyendo en esta ú l t ima na-|^ue ha-yan aterrizado en Great Whale, 
ción. población situada en la bahía de Hudson, 
Los submarinos serán los primeros con ohjeto de aprovisionarse de combus-
con que cuente la Marina de guerra de ^16-
la República Argentina. — Associated Dicho avión, que es anfibio, había sa-
Press. lido anteayer de Romport House, en el 
Canadá, con dirección a Groenlandia.— 
Associated Press. 
DESPUES DEL ACUERDO 
N U E V A FABRICA D E ELEC-
TRICIDAD 
BUENOS AIRES, 5 . - H o y se ha pro- E L "RECORD" D E D A C I O N 
cedido a la inauguración de una fábricaj CLEVELAND (Estado de Ohío), 5.— 
establecida en esta capital por la Com- E1 ^onopiano bautizado con el nombre 
pañ ia Hispano Argentina de Electrici-!de "C5ty of C^veland", en el cual t ra -
dad, que se considera como una de laEÍtan de suPerar el actual "record" de 
mayores del mundo en su clase. permanencia en el aire con abasteci-
A l acto han asistido varios miembrosmiento de combustible en pleno vuelo 
del Cuei-po diplomático y otras distin- los aviadores Roy Mitchell y Byron 
guidas personalidades. — Associated Newcoinb' levaba ciento sesenta y tres 
Pi-8SS. horas de vuelo a la una y media de la 
~ _ „ ' tarde de hoy.—Associated Press. 
DEVnSION DEL MINISTRO 
D E B O L I V I A L A V U E L T A A INGLATERRA 
L A PAZ, 5.—Se ha hecho pública la LONDRES, 5.—En el aeródromo de 
Su principal periódico dice que los|Los contratos del Patronato d de 
trabajos para la elevación han 
costado mucho dinero 
Dos muertos y numerosos heridos 
en la huelga de tranviarios 
de Nueva Orleáns 
Casas Militares, exentos del im-
puesto de derechos reales 
SUMARIO D E L A "GACETA" D E L 
D I A 6 
Presidencia.-R. O. disponiendo que-
den exentos del pago del nnpuesto de de-
rechos reales los contratos que se cele-
WASHINGTON. 5 . — L a Comisión se-jreci1^ y - patronato de Casa Milita-
natorial de Hacienda ha estudiado el ' Jf" ^ 
proyecto de ley relativo a la revisión j"usticia y Culto.—R. O. concediendo 
de las tarifas aduaneras, haciendo de,los beneficios de libertad condicional al 
él un examen muy atento y detenido.: penado Ruperto Grau Rodríguez Oronza-
sobre todo en relación con las protes-: iez. _ • , \ 4 « w i o i i f t • 
tas de varios Gobiernos extranjeros, i Hacienda. R. O. ^^J^™ ° J ^ ^ Q êt-
formuladas contra la elevación. Entre | don J"an . f ^ J f ^ ^ 
estos países figura especialmente f g S ^ T ^ I ^ I ^ i ^ S ^ 
t é r ra . i señores que s 
Los periódicos demócratas dirigen v i - |^e EmpreSas de 
vos ataques al referido proyecto, al cual j ción para satisfacer en metálico el im-
se estima que ha de hacerse una oposl-: puest0 áe\ Timbre con que están grava-
ción enconada. dos los billetes de viajeros y talones-res-
El órgano principal del partido demó-; guardes de mercaderías que expiden, 
crata dice que han sido destinados cen-; confiriendo a los Porte™s. ™ £ 
tenares de miles de dólares para efec-j clonan 1 ^ ' P ^ ^ f . ^ ^ f ' h 
m m m O E L N U N C I O E N 
• I i S S O L I W 
Se trató en ella de lo referente a la 
presentación de credenciales 
Un jarrón de cristal y piedras pre-
ciosas, regalo del Gobierno 
belga al Papa 
Hoy presentará sus credenciales al 
Pontífice el nuevo minis-
tro de Rumania 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5 .—El Nuncio Apostólico en 
i'osTseñores que se indican, propietarios itaiia> monseñor Borgongini-Duca, ha 
v i ' ^ o TT.rrmrRsas de automóviles, autoriza-} ?ido recibido esta mañana por el pre-
sidente del Consejo de ministros italia-
no. Benito Mussolini, con quien conversó 
largamente acerca de la presentación de 
cartas credenciales al Rey Víctor Ma-
nuel, que se celebrará próximamente. 
Regalo de Bélgica a S. S. 
tuar trabajos encaminados a que las 
LA PALOMA ENCONTRO Y A DONDE POSARSE 
(Brooklyn Eagle.) 
Üllüüiliilillüil! 
dimisión del ministro de Bolivia en Bue-
nos Aires, don José Mar ía Escalier. 
E l señor Escalier fundamenta su re-
Heston han emprendido el vuelo esta 
m a ñ a n a 4 1 aviones, civiles y militares, 
que concurren a la Vuelta aérea a I n -
nuncia en razones particulares, relacio-iglaterra, en la que se disputa la Copa 
nadas con su proyectado viaje a Euro- del Rey. 
pa. Según otras versiones, la dimisión 
del ministro de Bolivia en Buenos A i -
res ha sido motivada por razones de 
ca rác te r político. 
L a dimisión del señor Escalier aún no 
ha sido aceptada oficialmente.—Asso-
ciated Press. 
PROTESTA NICARAGÜENSE 
MEJICO, 5.—El doctor Pedro Zepe-
da, representante del jefe de los rebel-
des nicaragüenses , general Sandino, ha 
enviado ayer, 4 de julio, día en que se 
celebra la fiesta de la independencia de 
los Estados Unidos, un cablegrama d i r i -
gido al presidente Herbert Hoover en el 
que se le insta para que "cese en su 
polít ica de agresión contra Nicaragua". -
Añade el mensaje que Nicaragua ha roa muertas y la quinta gravemente he-
sido despojada de sü independencia. rída. 
Associated Press. 
La prueba había tenido que ser sus-
pendida durante dos días a causa del 
viento del Suroeste reinante. 
El total del recorrido se calcula ofi-
cialmente en 1 . 1 7 6 millas, o sea la dis-
tancia de Southampton al Norte de Es-
cocia y regreso. 
En 1 9 2 2 , cuando se celebró esta prue-
ba por primera vez, sólo participaron 
1 7 aviones. En la de este año partici-
pan tres mujeres, entre ellas Mrs. But-
ler, que pilota un avión ligero. 
CUATRO MUERTOS E N ACCIDENTE 
LONDRES, 5 .—En el aeródromo de 
Hendon ha caído a t ierra un avión, de 
propiedad particular, ocupado por cinco 
personas, cuatro de las cuales resulta-
Un "auto" chocó contra un árbol, 
a una velocidad de 50 kilómetros, 
y no sufrió daño alguno 
Se espera hacer desaparecer di-
chos accidentes 
COLONIA, 4 . — U n ingeniero de la lo-
calidad ha inventado im nuevo tipo de 
litando en la forma que se indica el pun-
to denominado "Sierra de Cutes" (Go-
tarlfas aduaneras sean m á s eievadas. | ^uñá) 
Un miembro de la expresada Comí-; Gobernación.—R. O. resolviendo en la 
sión de Hacienda ha declarado que 103; forma que se indica instancia suscrita 
representantes de la industria ameríca- p0r ¿on piores tán Aguilar, como presi-
na del automóvil desean ahora que se; dente de la Asociación Nacional de la 
declare libre la importación de auto-i propiedad Balnearia; declarando jubila-
móviles, con el fin de reforzar su si-ido a Carlos Erroz Urtiaga, portero ter-
tuación en el mercado mundial. cero, adscrito al Gobierno civil de Gua-
DISTURBIOS E N N U E V A ORLEANS % a ^ t o - _ R _ 0_ diSp0niendo que don 
N U E V A ORLEANS, 5.—Con motivo: Adolfo Fesser y Reina sea baja deñniti-
íde la huelga de empleados tranviarios; va en el escalafón del personal técnico-
que se desarrolla en esta población, hoy i administrativo de este ministerio; conce-
íhan ocurrido serios disturbas. Riendo a los señores que se mencionan 
Cuando la Compañía t r a t ó de poner las autorizaciones que se indican 
en circulación los coches, conducidos por' Trab^o y P r e v i s i ó n . — O . dictando 
• ^ u=i,wi ,̂í«frt« „tono™n on lias normas que se indican relativas a las 
esquiroles, los nuelgu.stas atacaron en i cant.dades ^ ^ depositar para 
gran numero a los t ranvías que p n - so]icitar e] reíracto de ñncas adjudica-
Disparó con la escopeta de su pa-
dre porque el muerto le había 
quitado un trozo de hierro 
meramente aparecieron en las calles. 
Las fuerzas de Policía dispararon 
¡contra los asaltantes, matando a dos de 
éstos. Durante la lucha entablada entre 
das a Pósitos; concediendo al secretario 
general agrario el derecho a tener repre-
sentación en el pleno de la Comisión 
i n t e r i o r de Corporaciones Agrícolas: 
policías y huelguistas resultaron gran aprobando la^ carta fundacional J:ormu-
número de heridos de uno y otro bando, 
la mayor í a con lesiones producidas por 
sobre un niño de seis años que m a t ó 
topes de caucho para automóviles, que a un compañero de juegos, según la 
es tá dando, en las pruebas realizadas cual se le condena a quince años de W i -
E L INCIDENTE DE VV1LLEMSTAD 
L A COPA SCHNE1DER 
ROMA, 5 .—Más de cuatrocientos so-
cios del Aero Club italiano saldrán W I L L E M S T A D (Curacao), 5.—El go-
bernador de Curacao ha notificado a l a ¡Para Cowes con objeto de presenciar 
Junta local que ha dirigido una comu- las P™ebas de velocidad para hidroav.o-
nicación al Gobierno holandés, manifes-
tándole que estaba dispuesto a dimit i r 
^ 1 cargo, si se censuraba, su conducta 
con "ocásióñ dé lá reciente incursión de 
los filibusteros venezolanos. 
La Junta ha- aprobado un voto de 
confianza al gobernador y ha remitido 
un mensaje al Gobierno holandés por 
mediación del ministro de Colonias, so-
licitando sea abierta una investigación 
para depurar responsabilidades por el 
comportamiento de los funcionarios de i 
la Policía de la isla. También piden $1' 
ministro de Colonias, que tome las me-
didas necesarias para asegurar una com-
pleta protección en lo futuro a los te-
rritorios holandeses enclavados en las 
Indias occidentales.—Associated Press. 
nes, en la que será disputada la Copa 
Schneider. 
L á r X X Í Semana Social de 
Francia, del 29 al 3 
El tema general es el de "Nuevas 
condiciones de la vida industrial" 
hasta ahora, resultados extraordinaria-
mente satisfactorios. 
t t - i <n,»t¿¿iA*< , „ „ . ^ . Cai'l Mahan, de seis anos de edud, y E l inventor de los nuevos topes ha „j, t t . , - .-realizado la prueba de chocar con otro ^ c ü Vanhoose eran vecinos y compaue-
coche, que corría en dirección contrar ía . 2 * * S j ^ e f p e z a T a 
E l coche del ingeniero era de tipo gran- ^ í f IK,r ̂  posesión £ "n trozo 1de ^ „ 7Z*J>'.*Z i ii u i / hierro que hab an encontrado, y que los 
foM^^teJ^^S^fe^^la^ querían vender en una t raper ía de 
la localidad. Según ha declarado Cari 
en el proceso, él había sido el que se 
lada por el Patronato local de Forma-
ción profesional de Gijón; dictando las 
los "bastones ~de" íos represores y los [normas que se. indican relativas al fun-
.-•i j £~A~~ - ^ « Z , » « » a 4 á A a « t ^ » . i cionarmento del Instituto de Orientación 
proyectiles de todas clases arrojados por |y. gelección profesional de Madrid. otra 
P A I N T S V I L L E (Estado de Kontuc- 103 0oreros en nueiga. Ar/,a„aci a| relativa al funcionamiento y organiza-
ky) 5 . - H a despertado inmenso interés , L*s ^utondades han dado órdenes a, ción de ]as ofícinas de orientación P r o 
en toda la región la sentencia recaída ^ Compañía para que aplace todas las, f esional. designando como presidenta del 
s n w un tnfin riP ¿ p í * •mí.tñ medidas encaramadas a restablecer el Comité paritario de la industria hotelera 
servicio, con objeto de ev.tar la repe t í - | de Córdoba a don Armando Lacalle; id. 
ción de los disturbios.—Aíssociated Press, i presidente y vicepresidente del Comité 
paritario de Eiectricidad, Gas y Agua, 
de Córdoba, a don Rafael Padilla y a 
don Francisco Marroyo Gago, respecti-
vamente; ídem presidente y vicepresi-
dente primero del Comité paritario de 
qui 
sión en un reformatorio. 
velocidad de veintiocho millas por hora 
en el momento de ocurrir el choque. E l 
otro coche corría a una velocidad de diez 
millas por hora. A pesar de la yióleücia 
del encuentro ninguno dé los dos automó 
había encontrado el trozo de hierro, y 
que su amigo Cecil, sin hacer caso a 
viles resul tó con averías y sus c o n d u c t o - ^ T l t ^ r ^ ^ 6 ' ^ - ^ f Se 
res permanecieron en el asiento. D e s - i ^ * f J ® ?9St la *sc?Peta de Sl; 
pués de esta prueba, que fué p r e s e n c i a - | f r ^ t / diSparü sobre Ceci]' cayó 
da por los representantes de la Prensa, 
Artes Blancas, de Córdoba, a don Fran-
cisco Poyatos López y a don Víctor Se-
jrrano Trigueros, respectivamente; ídem 
| presidente del Comité paritario de Side-
Uil empresario, que la contrató CO-irurSia> Meíalugia y derivados, de Gor-
mo bailarina, había roto 
su compromiso 
COLONIA, 5 . — L a hija del monje ru-
o Rasput ín ha ganado una indemniza-
ción de mi l marcos en el proceso ins-
el ingeniero inventor de los" topes de!, ^ abogados por parle de la fami- ™ 0 ^ un Tribunal de esta ciudad 
caucho se lanzó contra im árbol a unailla Malian han solicitado que el- caso f ^ a una Compañía de Cmematogra-
velocidad superior a veintiocho milla3|sea estudiado antes de permitir que el ^ - Por incumplimiento de contrato, 
por hora. Los resultados de esta nueva !^ez. 35utcher dicte sentencia, puesto que 7 La . hrja de Rasputm se gana la vida 
prueba fueron aún m á s satisfactorios. 1el acusado no tiene todavía siete años Actuando en teatros y emematógrafes 
Si el invento de estos topes de seguri-ino entra el ca30 dentro de su jurisc5ic- comG bailarma- Hace algún tiempo fué 
dad puede ser aplicado comercialmente, t l ó n - A!&lmos críticos han empezado a 
en forma que todos los automóviles pue-r^61", ^ camPaña clel sistema, mer-
dan gozar de la extraordinaria ventaja, iced al.cual ' m juez ^ distrito rural no 
el número de accidentes producidos por!necestla ser -abogado. E l juez Butcher 
choques desaparecerá casi totalmente. !es ap icu l tor y ministro de la Igle-
'sia Bautista. 
E 
E L D I A D E VENEZUELA 
WASHINGTON, 5.—El ministro ve-1 condiciones de la vida industrial", con 
nezolano en esta capital, señor Grisan-i objeto de determinar en qué manera el 
t i , ha celebrado, por segunda vez desde | desarrollo de los métodos de organiza-
que desempeña el cargo que ostenta, el ¡ción científica del trabajo, conocidos con 
Día de Venezuela, que se festeja a con-'el nombre de "racionalización", pueden 
t inuación del "Independence Day" ñor-1 influir en el progreso moral y material 
teamericano. jde la sociedad. 
Con este motivo, han visitado la re- . Como es sabido, estas Semanas Socia-
PARIS, 5.—Del 29 de julio al 3 de 
agosto se celebrará en Besangon, bajo 
la presidencia del Arzobispo, Cardenal 
Binet, la X X I sesión de las Semanas 
Sociales de Francia. 
Los trabajos de esta reunión es tarán |Aterrizó ayer, por averías de su 
consagrados al estudio de las "Nuevas apa ra t0 t en pa|ma de Mallorca 
to ha declarado que Cari era un niño 
incorregible, que tres semanas antes de 
ocurrir el disparo fatal había golpeado 
a un hombre con un palo, y que hace 
a lgún tiempo amenazó con un cuchillo a 
otro de los hijos de Vanhoose. 
El caso del niño asesino se va a ver 
' '" ¡ahora en recurso de a.pelación. Pero la 
P A L M A DE MALLORCA, 5. — Eií cuestión que verdaderamente interesa a 
aviador francés comandante Pa r í s , quejla opinión pública es la siguiente: ¿Pue -
intentaba realizar la t ravesía aérea de considerarse a un niño de seis" años 
Saint Raphael-Orán, tuvo que aterrizar 
en Palma por haber sufrido una aver ía 
el motor de su aparato. 
contratada para actuar en un "cine" de 
Kaiserslautem, en el Saar. E l empresa-
río no había visto bailar a la Rasputín, 
pero pensó que el nombre de la artista 
causar ía gran sensación y se le l lenaría 
el local en todas su§ acttiaciones. Des-
Por su parte, el padre del niño muer - 'Pués ^e haber firmado el contrato, el 
deba, a don Julián Azofra; designando 
como presidonte del Comité paritario de 
Artes ^Gráficas e Industrias de la Cons-
trucción, de León, a don Ismael Norza-
garay. -
como asesino? 
Ha manifestado que el próximo l u n e s ' J e f e s COmimístaS VancíOÍs 
sidencia del representante de Venezuela;íes son genuinamente doctrinales, cien- r eg resa rá a la base naval de Saint Ra- y e m ^ M i * 
numerosas personalidades oficiales y ¡tíficas y prác t icas . Se desarrollan en!phael. Añadió que se propone intentar! 
particulares, para expresar sus senti- forrQa de cursos, a cargo de profesores i este año, si el Gobierno de su país se1 
mientes de s impat ía hacia la República |experimentados, los cuales, fuera de lasiio permite, un "raid" t ransa t lán t ico del 
o s e n 
venezolana.—Associated Press. , 
E L TRATADO D E TACNA 
SANTIAGO D E CHILE, 5.—La Cá-
mara de los Diputados ha aprobado en 
sesiones, es tán a disposición de los asís- Par í s a Nueva York. 
tentes para contestar a todas las cónsul- « . » 
tas que les sean hechas. 
L a retmión próxima comenzará el 28 Otro navegante solitario 
l a sesión celebrada ayer, la ratificación del cor™nte , con la misa del Espír i tu 
del Tratado con Pe rú que resuelve el|?a?ÍÍ' ^ J E ^ ^ í̂ ffíf 1 _ ?0r,a_ 
l i t ig io sobre la posesión de las provin-
cias" de Tacna y Arica.— Associated 
Habían sido invitados por !a ilf in-
ternacional para visitar al país 
N U E V A YORK, 5.-—Según una infor-
dre Gillet, O. P.; el padre Thellier de 
Ponchevílle; el profesor Bayart, de la 
Universidad Católica de Li l le ; el profe-
Press. 
F U S I L A M I E N T O E N MEJICO 
MEJICO, 5.—El secretario de Guerra 
ha comunicado oficialmente la captura | sor Gounot; el ex diputado Delachenal; 
y ejecución de Arísteo Pedroza, uno dejDanel, de la Universidad de Li l le ; el pa-
los principales cabecillas de los revolu ;dre Guitton; M . Flory, ex presidente de 
cionarios mejicanos. la Asociación Católica de la Juventud 
La ejecución ha sido en la ciudad de Francesa; el padre Danset; el diputado 
Aranda, del Estado de Jalisco, el pa-;Pernot; el profesor Turmann de la Uni -
sado martes.—Associated Preso. ¡versidad de Friburgo; M . Zirnheld pre-
, .4, . . . I sidente de la Confederación de Trabaja-
! dores Cristianos; el padre Arnou etc. 
y con un discurso del Arzobispo de la 
región. Cardenal Binet. Entre los con-|tario", el noruego David Turner, de 
ferenciantes figuran M . Duthoit, el pa- veinti trés años de edad, ha salido con 
BOSTON (Massachussets), 5.--La em-!mación publicada por el "New York T i -
barcación en que otro "navegante soli- Ines"' varios Jefes comunistas norte-
p e r i o d ' 
Un extraordinario de 
" E l Pueblo Vasco" 
Nuestro colega "El Pueblo Vasco' 
ha publicado un magnífico extraordi-
nario de 3 2 páginas, dedicado a la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla. Ava-
lan el número mult i tud de fotograflf.3 
de las personalidades y edificios de 1 1 
bella población andaluza, una excelen-
te información del Certamen y escogi-
da colaboración. Felicitamos efusiva-
mente al colega por el esfuerzo y acier-
to art íst ico y periodístico que revela b u 
extraordinario. 
Una nueva casa 
dirección a E l Havre, tiene 16 pies, y 
va provista de un pequeño motor. 
Una docena de canoas automóviles 
empresario de Kaiserslautem vió bailar 
a la Rasput ín en esta ciudad y sus dan-
zas le parecieron detestables. En vista 
de lo cual intentó rescindir el contrato, 
alegando que él sólo no tenía poderes 
para firmar un contrato y que debía, 
considerarse nulo, desde el momento en 
U , ACLAB-APION A. UN • DISCU1RSO; 
DE PAINLEVE" 
Nota oficiosa. —- " E l corresponsal en 
París de "A B C", al dar cuenta del 
debate habido en la Cámara de Diputa-
dos en 2 5 de junio próximo pasado, con 
motivo de los acaecimientos de Ait-Ya-
cub, atribuye al ministro de la Guerra, 
Mr. Painlevé, frases relativas a la acti-
tud de Francia con Abd-el-Krim. que 
pudieran causar sorpresa entre aquellos 
que desconocen el espíritu en que se ins-
pira el Gobierno de Francia, de franca 
colaboración con España para la actua-
ción de los dos países en Marruecos; 
pero es el caso que, leído el "Diario de 
Sesiones" correspondiente, resulta, como 
se suponía, que la versión dada por el 
correcponsal citado no traduce con fide-
que faltaba la firma de sus otros aso-ilidad las frases de Mr. Painlevé, quien 
al referirse al famoso cabecilla, cita el 
hecho, de todos conocido, de los ofreci-
mientos generosos de paz que le hizo 
Francia, deseosa de economizar la san-' 
gre de sus hi.os, antes de infligirle el 
castigo que le llevó al destierro, y cuya 
americanos, que marcharon a Rusia in-
vitados por la Tercera Internacional, se | ' A 
ven retenidos por orden del Kuomintern. V l U a a O e 
Atitorízados para pasearse libremente, se 
les ha prohibido salir del territorio so-
ciados. 
Pero la bai lar ína llevó el caso a los 
Tribunales, que han fallado a su favor, 
puesto que la Rasput ín pudo demostrar 
que antes de firmar el contrato había 
facilitado al empresario un libro con condición no califica, 
los recortes de periódicos de las crí t icas 
de sus bailes, y que el empresario del 
"cine" de Kaiserslautem no quiso n i 
hojear; entre los recortes ofrecidos por 
la Raspu t ín habían algunas críticas tan 
desfavorables a la bailarina, que, de ha-
berlas leído el empresario, seguramen-
te no la hubiera contratado. 
En vista de todo ello, los jueces con-
sideraron que la bailarina tenía derecho 
a una indemnización por valor de mil 
marcos. 
ROMA, 5 . — E l embajador de Bélgica 
cerca de la Santa Sede, van Spersele de 
Strihou, ha estado esta mañana en el 
Vaticano para ofrecer al Pontífice, en 
nombre del Soberano y del Gobierno de 
su país, un rico presente, con motivo del 
Año Jubilár del Papa. Dicho regalo con-
siste en un artístico jarrón de cristal, 
de un metro de altura, con medallones 
de piedras preciosas. E l vaso, que es 
una verdadera obra artística, ha salido 
de las célebres cristalerías de Saint 
Lambert. 
El Concordato con Rumania 
Por el Sumo Pontífice ha '•ido recibi-
do esta mañana, en audiencia particu-
lar, al Nuncio Apostólico cerca del Go-
bierno de Rumania, monseñor Dolci, 
quien dió cuenta a Su Santidad de la 
ratificación, por las Cámaras rumanas, 
del Concordato, y recibió instrucciones 
acerca de la firma de dicha ratificación. 
E l nuevo ministro plenipotenciario de 
dicho país. Brediceanu, presentará ma-
ñana sus cartas credenciales al Pontí-
ñ c c - D a f f i n a . 
Una conversión 
VALENCIA, 5.—En Alcira se ha Vert-
ficado el bautismo de una dama protes-
tante convertida al catolicismo. La neo-
fita, después del sacramento del bautis-
mo, recibió la sagrada comunión y con-
trajo matrimonio. 
La conversión obedece al celo del cura 
párroco, don José Vilat, quien ha reci-
bido junto con la conversa y familia nu-
merosa1? felicitaciones. 
y una reforma 
Hemos de felicitar también a nues-
tros colegas " E l Correo Catalán", de 
Barcelona, y "Montearagón". de Hues-
ca. E l primero ha adquirido una casa 
ampLa y espaciosa, colocada en buen 
s.tio de la ciudad. E l segundo ha in-
troducido varias reformas en su forma-
to, con lectura más ablandante, infor-
mación mejorada y variedad de seccio-
nes. De ambas cosas nos congratula-
mos, por el esfuerzo que significan en 
pro del progreso ce la Prensa católica 
de las provincias españolas. 
particulares y dos m á s del servicio de|VÍétiCO sin ^ e t e r i z a c i ó n especial. 
Policía escoltaron a la embarcación dej NO H A Y SUBLEVACION E N 
Turner hasta el antepuerto. U K R A N I A 
El tripulante único de esa embarcación¡ MOSCU, 5 . — L a Agencia Tass, ofi-
ha manifestado que espera llegar a El-ciosa del Gobierno soviético, desmiente 
Havre dentro de dos meses, aproximada-i ca tegór icamente las informaciones rela-
mente. H a r á escala en San Juan de Te-|tivas a una supuesta sublevación en 
rranova, con objeto de proveerse de vi - |Ukrania y declara que el orden no se ha 




CHERBURGO, 5.—A bordo del trans-
a t lánt ico "Leviatham" ha llegado a este 
puerto la viuda ciel que fué presidente 
de los Estados Unidos, señor Wilson, 
la cual se dir igirá a P a r í s antes de 
marchar al Japón. 
E n el mismo barco han llegado 2 . 4 0 0 
pasajeros, que se dir igirán también a 
Pa r í s . 
Boda 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha celebrado el enlace de la bella seño-
r i ta Gumersinda Flores Sánchez con el 
üs':inguido joven don Pedro Lumbreras 
Jiménez. Fueron apadrinados por don 
Mariano López Hernanz y su consorte. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Ilustres huéspedes 
Con motivo de la estancia en esta 
corte de los señores don Rodolfo S. A l -
manza y su esposa -y de la señorí ta Ma? 
r ía de las Mercedes Compte, súbditos 
xrgentinos, fueron invitados a Palacio 
hace pocos días por su alteza la infanta 
doña Isabel, de cuya amabilidad queda-
ron encantados. 
Su alteza les dedicó sus ú l t imas fo-
tografías firmadas, como una demostra-
ción de cariño a sus invitados, que per-
tenecen a la alta aristocracia argentina. 
Los señores de Almanza y señori ta de 
Compte siguieron ayer su viaje por Es-
paña. 
Nuevo domicilio 
Don Carlos Albert Despujol y su fa-
milia se han instalado en un cuarto de 
la casa número 2 de la calle de Espalter. 
Viajeros 
Han salido: Para Guchen. la distingui-
da señora viuda de Rolland y sus precio-
sos hijos Mariana, Blanca y Guillermo; 
para su casa de La Coruña, en automóvil, 
el marqués de Santa Lucía de Cochan y 
su distinguida consorte; para El Escorial, 
r<;,-.r-f« i • •. 'don Juan Ysasa: para Llanes, don Pedro Cierto es que en otro pasaje de su r ]ac.a . ^v* raravia don Mamiel de Ar-discurso Mr. Painlevé, refiriéndose a ; ̂ aca - Para caí avia, üon Manuel ae Ar 
Hpmnn̂  v a Q™^f^;™:„,,*~ - ^guelles; para Boecillo, los condes de Mo-uempos y a acontecimientos mas re- , -r • j - „ 
cientos, expresa que la política de Frañ- rales de lo3 Rl09: para La Gran3a- ?,01f 
cia se'inspira eS las celebres p a l S r i ^ a Go"z^ez á % J ^ ' ^ Molle*0 
del ilustre mariscal Liautey, de que "en Portolón- D- Cesar Sl110 > Para Zumaya, la 
Marruecos, los enemigos de ayer, son 
los colaboradores de mañana". Pero es-
to, que también nosotros conocemos y 
practicamos en sus prudentes límites, 
no guarda relación con Abd-el-Krim, cu-
yo cautiverio pende de un nacto formal 
convenido entre ambos países. 
La paz que se disfruta en nuestra zo-
na, que de día en día extiende más pro-
funda raigambre en el alma de sus na-
viuda de Arreses; para El Escorial, D. Luis 
Aguirre Michelena; para Avila, don Ni -
colás Sánchez Albornoz; paraArnedo, don 
José María Sopranis; para Amurrio, la 
señora viuda de Azpiunza; para Lumbre-
ras de Cameros, don Pedro Plana Martí-
nez; para Lequeitio, doña Filomena Ibá-
ñez de Aldecoa; para Navia, don Luis de 
Navia-Osorio; para Mirañores de la Sie-
rra, don Nicolás Martínez Peris; para 
turales, satisfechos de nuestra política y Barcelona, don Fernando García Loygo-
del progreso gigantesco que allí se rea-jrr i ; para Collado Mediano, don Juan Her-
liza y que todos saben apreciar, nos co- nández Cañadas; para Béjar, don Tomás 
loca al margen de las derivaciones eno-
josas que pudieran causar las palabras 
que erróneamente se atribuyen al mi-
nistro de la Guerra, pero ello no ha de 
ser óbice para que hagamos esta acla-
ración, rindiendo culto a la verdad y 
para disipar los recelos que a algunos 
Hernández; para Espinilla en Soto, don 
Víctor Díaz González; para Zumaya, do-
ñ a Amparo Garín; para Valdeavellano 
de Tera, don Valentín Font; para Zaráuz, 
don Lamberto Mart ínez; para Ciudad Ro-
drigo, la señora viuda de don Eduardo 
Acha; para Oca, el marqués de Camara-
Kplr / f i . ? í causado la información sa. para Salas de lo3 Illfantes, la mar-
l„*f*JiT viuda de la Cueva del Rey; para 
vn n.f0 ? L ^ P1-0*50/̂ 0, mformatx- Valladolid, doña Carmen Redondo; para 
vo' .p.er° con P008- exactitud y menos cautela." 
— E n aquella época yo tenía diez años 
menos. ¿Y tú? 
("Le Rire", París . ) 
—¡Cuatro días sin aparecer por casa, gra-
nuja! 
—Chica... había perdido la dirección. 
("Péle-Méle", Par ís . ) 
M E T E M P S I C O S I S 
— ¿ C ó m o ? ¿Usted ha visto a un 
hombre cambiar de cuerpo varias ve-
ces? 
—Sí ; a mi tío. Es coronel. 
("Le Rire", París . ) 
OOOQOODO 
0 D Q O 0 D O 0 
San Sebastián, don Luis Zulueta; para 
Muñera, don Luis Maldonado; para San 
Sebastián, don Sebastián Mocoroa; para 
Ayora, don Baldomero de la Portilla; pa-
ra Castilforte, don Manuel Marañón; pa-
ra Suances, don Ramón Arizcun; para 
Zumaya, el marqués de Murga; para Ma-
tilla, doña María Suit, viuda de Junque-
ra; para San Sebastián, los marqueses 
de González Castejón; para E l Escorial, 
don Alberto Muzquiz y de la Puente. 
Regreso 
Ha regresado: de Bilbao, don Tomás 
Allende y distinguida familia. 
—Ha regresado de Lausana. donde cur-
só estudios de ingeniería, don Emilio Ar-
tacho Tapia. 
Fallecimiento 
La señora doña M a r í a de los Dolores 
de'Jauregui y Zabálburu, viuda de don 
Ramón de Hormaeche y Echevarr ía , fa-
lleció el d ía 3 en Bilbao, después de re-
cibir los Santos Sacramentos - y la Ben-
dición de Su Santidad. 
La difunta fué apreciada por sus vir-
tudes. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña María Luisa y don Francisco; hijos 
políticos, don Antonio Escudero y doña 
Rosario Velasco y demás deudos. 
Fuñera! 
Ayer mañana , a las diez, se celebra-
ron solemnes exequias en el templo-con-, 
vento de Don Juan de Alarcón por el 
^ Ima de la marquesa de Villa-Huerta, 
L A S E Ñ O R A . — ¿ r o d n a alguno de ustedes de grata memoria, 
dos decirme dónde puedo tomar el autobús para! ^ la familia y testamentarios de la 
«Vinbledon? ¡ilustre dama renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
("London Opinioh", Londres.) El Abate FAJRIA 
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m ú s i c a 
El plan de obras públicas de la Confederación de! Pirineo 
Oriental aprobado. Un Colegio de Huérfanos de clases 
de segunda categoría en Ciudad Real. 771.900 pesetas para 
casas baratas de empleados en Bilbao. 
F e r r o l U N í W OFICIOSA SOBRE 
LA ALCALDIA 
INFORMACION PUBLICA SOBRE EL PUERTO DE SANTURCE 
Tres muertos en accidente 
de automóvil 
AT ICANTE. 5 .~Esta tarde, al salir del 
vecino pueblo de Muchamiel. por la ca-
rSera de Alcoy, un automóvil dé la mar 
Scula de Valencia, que marchaba a 
cnoroie velocidad, fué a chocar con el 
n?etil del puente sobre el Rio Seco 
P L o i ocupantes del vehículo fueron lan-
zadoJ a V a n distancia. Resultaron muer-
Rafael Cambril, propietario del co-
c£L; el conductor, y un sobrino del p r i -
Siero. llamado Vicente Duato de d ez y 
S años. Otra muchacha, de diez y seis 
Sos. hermana de Vicente, sufr o herida* 
S consideración. En una ambulancia fué 
conducida s la Casa de Socorro, donde 
la. curaron debidamente.^ 
El Jiizgado se persono en el lugar aei 
s iSJrogy ordenó el levantamiento de 
cadáveres y su traslado a Alicante. 
Toda?'as ífctimas de este accidente son 
naturales del pueblo de Pego. 
Fiesta estudiantil 
A T r o Y 5.—Los estudiantes alcoyanos 
han organizado grandes festejos en ho-
™ ? de su Patrono San Buenaventura, 
L Segfrá la reina de los estudiantes, 
geina gran animación para^estaa fies-
^ L a la* cinco de esta m^rugada se 
^prlaró un incendio en el "bar E l Ar-
So? Íito en la plaza del Carbón. Los 
KnbeSs Tograro^ sofocar el siniestro. 
Se ignoran las perdidas. i 
Diligencias judiciales 
BARCELONA, 5.-E1 juez del distrito 
de la Concepción no ha tomado esta ma-
fia^ia ninguna declaración a l»5,supues-
tos complicados en el asesinato de Igna-
cio Durán, en Santa Coloma de Grama-
net Espera para ampliar la Indagatoria 
el resultado de un reconocimiento ordena-
do en los lugares próximos al bosque, 
donde fué encontrada la víctima, para 
buscar unos pañuelos y la herramienta 
con cuyo palo parece fué golpeada la 
víctima, que han desaparecido. Solo se 
encuentra incomunicado Miguel Pis, uno 
de los guardas detenidos. El otro ha si-
do puesto en libertad. 
—El gobernador interino dijo hoy que 
el señor Miláns del Bosch. regresara 
m a ñ a n a por la mañana a esta ciudad. 
Cree que el ministro de la Gobernación 
l legará a Barcelona el domingo. 
—Ha sido nombrado diputado provin-
cial suplente de esta Corporación, don 
Gabriel Semir Carro. 
E l puerto pesquero de Santurce 
BILBAO, 5—En el Boletín oficial de 
la provincia se publica un aviso de la 
Comandancia de Marina en el que se di-
ce que en dichas oficinas queda expues-
to por un plazo de treinta días el pro-
yecto del puerto pesquero de Santurce, 
hecho por la Junta de Obras del Puerto, 
para que los interesados y demás perso-
nas que lo deseen puedan examinarlo y 
hacer las reclamaciones que crean opor-
tunas. 
—En unas obras que se realizan en el 
barrio de Indauchu se cayó por un bal-
cón el obrero Fermín Maure, de vein-
tiún años, que resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En el pueblo de Morga, Simón Ur-
goitia, que conducía un auto chocó con 
la moto que guiaba el soldado de A r t i -
llería, con destino en la batería de San 
Ignacio de Bilbao, José Toña. Este re-
sultó con lesiones de carácter gravísimo. 
F u é asistido en Guernica, y después tras-
ladado al Hospital. 
Préstamo a una Cooperativa 
BILBAO, 5.—La Comisión provincial 
de la Diputación ha acordado, en su se-
sión de hoy, conceder un préstamo de 
771.900 pesetas a la Cooperativa de casas 
baratas de la Asociación general de em-
pleados de oficinas de Vizcaya, y las 
condiciones a que se debe ajustar dicho 
préstamo. 
—Hoy han visitado al presidente de la 
Diputación los alcaldes de Elanchove y 
Bermeo para darle cuenta de las ges-
tiones realizadas en Madrid para conse-
guir la exención por el Estado de tribu-
tos para la construcción del puerto de 
Elanchove. 
Un Colegio de huérfanos en 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 5.—Se tiene noticia de 
que el presidente del Consejo ha mani-
festado a la Comisión de Ciudad Real 
que se encuentra en Madrid el propósi-
to del Gobierno de compensar los per-
juicios sufridos por esta capital con mo-
a I ? . de' la disoluc5ón del regimiento de 
Artil lería mediante la creación del Co-
legio de huérfanos de clases de segunda 
categoría. La noticia ha causado exce-
lente impresión en el vecindario. 
Herido en riña 
CORUÑA, 5.—Cuando se hallaban en el 
aepósito de máquinas de la estación el 
sargento de Ingenieros Miguel Iribarte v 
el jefe del depósito, Vicente Rodríguez, 
discutieron acaloradamente y llegaron a 
las manos. Al cabo de unos minutos, el 
sargento esgrimió un cuchillo y acometió 
a l Jefe, causándole varias heridas gra-
ves, de las que fué auxiliado en la Ca-
sa de Socorro. E l agresor fué detenido. 
—El gobernador civil ha recibido un 
cheque de 500 pesetas enviado por don 
Manuel Leriz, con destino a las colonias 
escolares. E l mismo señor ha prometido 
marchar a Buenos Aires y hacer allí pro-
paganda en favor de dichas colonias. 
L a Confederación del Pirineo 
Oriental 
BARCELONA, 5 . -En la Cámara de 
^omercio se celebró hoy la apertura de 
sesiones de la Asamblea consultiva de la 
confederación Hidrográfica del Pirineo 
oriental. Asistieron la casi totalidad de 
os síndicos, bajo la presidencia del de-
fn, 0 rê io- general Vives. 
El señor Puig Marcó, representante del 
puerto franco, formuló la petición de que 
ia mesa se preocupe de gestionar del mi-
nistro de Fomento que atribuya a la 
confederación cuanto se refiere a la de-
xensa y encauzamiento del rio Llobregat 
cuestión transcendental si se tiene en 
cuenta que para la obra del puerto es de 
capital ínteres, así como para los elemen-
tos agricultores y aun para la salud de 
la ciudad. 
„T,Se f11?? » votación, y fué aprobado por 
í^rj11^1^3, el plan de ohrSL8 Públicas 
presentado por la Comisión de Fomento 
Luego se dió lectura al dictamen de 
a comisión de presupuestos, apoyándo-
rar uP^flde-nte de la misma, conde de 
^aralt. E l señor Suñer solicitó debate con 
aJOS P ^ ^ o s de Rivas de 
* I M r?0l <V5tlmar debiera ya preocupar-
t e t Coníederación de evitar que prosi-
t V ^ J 1 8 f e r r o c a r r i l , so pena de 
que el día de mañana, por quedar dicho 
ferrocarril afectado por el pantano, re-
r íp í^ Snúamente SreLVOBR la indemni-zación que haya de pagarse. 
Una Escuela de Comercio en Reus 
BARCELONA. R.-Esta mañana llegó 
de Madrid el rector de la Universidad, 
doctor Díaz, que manifestó que con el 
ministro y el director de Enseñanza Su-
perior t ra tó de varios asuntos muy in-
teresantes para la Universidad. Entre 
ellas figura la creación de una Escuela 
de Comercio en Reus, asunto sobre el 
cual t ra tó en Madrid con las fuerzas vi-
vas de Reus. 
Certamen regional de bandas 
FERROL, 5.—La Asociación de Profe-
sores de Música de esta ciudad ha acor-
dado celebrar el 11 del mes próximo, en 
el Stadium del Inferniño, un certamen 
regional de bandas de música civiles. La 
obra obligada será la fantasía de la ópe-
ra gallega "Cantuxa". 
—En la carretera de Carballó volcó 
un "auto", resultando gravemente heri-
dos Ventura Osedo y Emilio Vila. 
—El desprendimiento de tierras, origi-
nado en el lugar de Enfesto, sepultó a 
tres obreros, y uno de ellos llamado 
Constante Giles pereció en el accidente. 
Destructores en Ferrol 
FERROL, 5.—Fondearon en este puer-
to los destructores "Velasco", "Lazaga", 
"Sánchez Barcaiztegui" y "Alsedo", que, 
con la división de cruceros saldrán pa-
ra Santander el 13 del actual. 
—El cañonero "Dato" ha Zarpado pa-
ra efectuar un crucero de vigilancia por 
las r ías de Galicia. También zarpó el 
buque plañere "Giralda" para realizar 
trabajos hidrográficos. 
Acuerdo revocado 
HUELVA, 5.—En la sesión municipal 
celebrada el día 6 del pasado junio se 
tomó el acuerdo de imponer una multa 
de 500 pesetas diarias a la Sociedad Me-
tropolitana de Barcelona, encargada de 
la t ra ída de aguas a esta capital. 
Hoy se reunió la Comisión permanente 
del Ayuntamiento y estudió de nuevo el 
asunto, acordando revocar el acuerdo alu-
dido, con el voto en contra de los conce-
jales don Aurelio Ferranz y don Antonio 
Domínguez. 
Las cuentas de la Sociedad construc-
tora importan hasta hoy 46.500 pesetas. 
Aterrizaje de un avión 
LERIDA, 5.—En el pueblo de Agra-
munt aterrizó un avión, pilotado por los 
capitanes Infantes y Garrido, de la base 
de Alcalá de Henares. La llegada del 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El Gobierno vería con gusto quei 
continuara el señor Aristizábal 
El marqués de Estella, al llegar ayer 
tarde a la Asamblea, manifes tó a los 
informadores: 
—Conforme he dicho a sus compañe-
ros al salir de Palacio, he celebrado 
esta m a ñ a n a una conferencia con el mi-
nistro de la Gobernación y el goberna-
dor civil, en orden a la dimisión del 
alcalde de Madrid. E l señor Arist izá-
bal, con la corrección y la delicadeza de 
que siempre ha dado muestras, me ha 
escrito una carta ant icipándome su pro-
pósito de presentar la renuncia de su 
cargo en el seno del Ayuntamiento en 
el primer pleno, y yo le he autorizado 
para que lo haga asi. 
» * * 
Nota oficiosa—"El Gobierno cree lle-
gado el momento de informar a la opi-
nión pública, especialmente a la madri-
leña, de lo referente a la dimisión anun-
ciada hace días particularmente al pre-
sidente del Consejo, y hoy presentada 
con carácter oficial ante el Ayuntamien-
to por el alcalde de Madrid don José 
Manuel de Aristizábal, porque entiende 
que el hecho tiene en sí la bastante im-
portancia para justificar el interés pu-
blico. 
Con las notas oficiales que siempre 
procuran ser expresión de la verdad, ex-
puesta con prudencia y serenamente, 
pretende el Gobierno mantener una co-
municación cordial con la opinión pu-
blica, por lo que muy frecuentemente 
recogen su juicio con rara exactitud y 
coincidencia. En esta, debe el Gobierno 
declarar que el señor Arist izábal que 
hace diez y ocho meses desempeña la 
Alcaldía-presidencia, merece del régimen 
por estos servicios como por los; presta-
dos anteriormente a su proclamación, 
la mayor estimación, y hacen de él una 
de las personas de más relieve y pres-
tigio, que encarnan y representan el es-
píritu y doctrinas nuevos. Y, sin embar-
go, entre el ministro de la Gobernación 
y el alcalde se ha interrumpido la nece-
saria a rmonía e inteligencia, por que 
éste, hombre no solamente honrado, cul-
to y trabajador, sino muy austero y es-
crupuloso a juicio de todos, es acaso 
lento en sus resoluciones y poco severo 
y ejecutivo en ordenar las medidas que 
el ministro entiende demanda la direc-
ción municipal de Madrid. Acaso el no-
ble afán de conocer, estudiar y resolver 
por sí mismo hasta los detalles de los 
múltiples y complejos asuntos que le 
competen, determinan la lentitud e irre-
solución que el ministro lamenta y ha 
Q u i n t a s e s i ó n p l e n a r i a e n l a A s a m b l e a 
Nuevas intervenciones en el dictamen agropecuario. Petición 
de un homenaje para un escritor americano. 
EMPIEZA LA DISCUSION SOBRE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS 
A las cuatro y media de la tarde abre 
la sesión el señor YANGUAS. En el ban-
co azul el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Justicia;1 Marina, Fomento, 
Instrucción y Economía. 
Doña B L A N C A D E LOS RIOS dirige 
un ruego al jefe del Gobierno, pidiendo 
que se difunda por E s p a ñ a un l ibro del 
escritor americano Lummis. sumamente 
elogioso para nuestro pais. (Aplausos.) 
E l libro se t i tula "Los exploradores 
del siglo X I X " , y doña Blanca de los 
Ríos 6f.ee cómo en ese libro se demues-
tra el ca r ác t e r humano de la coloniza-
ción española en América. (Aplausos.) 
E l jefe del GOBIERNO comienza di -
Iciendo que todos escucharon con emo-
ción el ruego de doña Blanca de los 
' Ríos. 
j Recuerda el presidente cómo por to-
das partes recogen pruebas del senti-
i miento hispanoamericano. 
Añade que ya se ha hecho algo en 
este sentido de difusión. 
No sé—añade—la clase de homenaje 
que será m á s oportuna, pero si sé decir 
que se rendi rá a la obra de Lummis. 
Hace notar cómo España entera se 
asocia a todos estos sentimientos his-
panoamericanos y el Gobierno contribui-
r á a que se refuerce aún más . 
Destacó al hablar de estos sentimien-
tos hispanoamericanos cómo la Acade-
mia Hispanoamericana de Sevilla enal-
teció en sentido homenaje la figura de 
con Pelayo Quintero. (Aplausos.) 
E l proyecto agropecuario 
A continuación se pone de nuevo a 
discusión el proyecto de estructuración 
agropecuaria. 
Interviene primeramente el señor ME-
D I N A TOGORES. 
Entiende que nadie puede considerar-
se ajeno a estos problemas agrarios, ya 
que afectan a las tres cuartas partes de 
la nación. 
Don Marcelino González Ruiz, magistrado del Tribunal Su-
premo, a quien se ha rendido un cariñoso homenaje con mo-
tivo de su jubilación 
E l señor González Ruiz nació en la provincia de La Habana. Co-
Este proyecto deja viva a la sindi-
cación que ya existe. 
Insiste, como en días anteriores, en 
que en todos los países se va a la agru-
pación oficial de la agricultura. 
Cons:dera imposible ir a la organiza-
ción libre y a la cuota obligatoria. En 
el campo español no se puede hacer es-
to. (Aplausos.) 
E l señor L L A N O interviene muy bre-
vemente para hacer algunas considera-
ciones respecto a la ganadería . 
E l señor JORDANA DE POZAS in-
terviene también brevemente para re-
coger algunas alusiones del señor Ga 
rrido. 
A las seis y diez se suspende la se-
sión por media hora. 
Segunda parte de la sesión 
A las siete y veinte se reanuda la 
sesión y se pone a discusión el dicla-
men de la sección séptima, sobre el 
proyecto de real decreto ley regulando 
los contratos de arrendamiento de fin-
cas rúst icas. 
La discusión del dictamen agropecua-
rio se suspende para la sesión de hoy. 
El secretario, señor PUYUELO, lee 
algunas enmiendas presentadas al pro-
yecto de arrendamientos rústicos. 
E l conde de LIZARRAGA, presidente 
de la Comisión dictaminadora, habla 
para explicar el proyecto de la sección 
sépt ima. 
E l señor CIERVA dice al principio 
de su discurso que ni al Gobierno ni 
a la Asamblea le convienen que un dic-
tamen de esta importancia pase sin dis-
cusión. 
Entiende que este problema es esen-
cialmente juridico y que, por lo tanto, 
i debió ser estudiado por la Comisión 
general de Codificación. 
Yo he procurado—añade—cuando he 
desempeñado cargos desde los que se 
podían hacer reformas sociales, tener en 
plano. Los aviadores fueron obsequiados 
con un banquete por el Ayuntamiento. 
Se brindó por España, por Agramunt y 
por la Aviación española. Después de oír 
misa, los aviadores se remontaron hoy 
evolucionando sobre la población y des-
pués partieron con dirección a Zaragoza. 
Fueron despedidos por todo el vecinda-
rio y familiares del capitán Infantes, que 
residen en el pueblo. 
•—Se conocen los agraciados con el se-
gundo premio del último sorteo. Residen 
en Mollerusa y se trata de varios amigos 
que en la noche de San Juan adquirieron 
décimos y los repartieron entre todos, 
"Auto" arrollado por una 
locomotora 
LEON, 5.—En un paso a nivel situado 
Le parece, pues, injusto que el direc-¡cuenta las necesidades de los tiempoa. 
tor general de Agricultura haya dicho Soy opuesto a hacer aquello que no re-
que intervienen personas ajenas a la clamen las circunstancias, 
agricultura. De otra manera, las reformas exlera-
Encuentra igualmente injusto que 3ejP0.r^neas pueden producir graves per-
tengan frases de desafecto para las or-Huicios-
: ganizaciones agrícolas, muchas de las i Se t rata nada menos que del Derecho 
¡cuales pueden presentar una historia!de ProPiedad, que es uno de los funda-
p id io la excedencia en su p a í s para no perder la nac ional idad e s p a ñ o l a . : l impia y brillante. mentes de los pueblos. 
señalado al señor Aristizábal, siempre, , _ ^ i • j - • i ; i  
avión produjo gran curiosidad, pues es Con la consideración y cordialidad que menzo en Cuba se carrera j u d i c i a l y la con t inuo en hspana, porque |C Ue  prese t r 
la primera vez que aterriza allí un aero- esta persona merece. 
t ^ e T ^ l a f d ^ iVqué H a sido Presidente de la Audiencia de Madrid, y al ser jubilado lo era ! Recuerda los tiempos en que nació la 
de la sala primera, sección segunda de nuestro más alto Tribunal. Ha organización social católica y la serie 
merecido la distinción de ser nombrado presidente de Sala honorario i ̂  dificultades y luchas que tuvieron 
i . . , i , i . » ! . Q116 vencer: lucha con elementos revo-
y deja tras si un grato recuerdo de probidad y competencia. lucionarios, crisis económicas, etcétera. . . 
Y esto hecho todo en un período de vein-
te años. Illil!lll¡lli:illillllllliri|l|llll!lllll¡l!ll!ll!ilillli!l¡lllll!lllllll!r 
E l Estatuto de T á n g e r 
resultó estaba edificado al i r a tomar po-
sesión de él el comprador, y también 
por haber dispuesto comprobar el mi-
nistro, mediante una inspección especial, 
la organización y funcionamiento del 
Parque y Servicio de limpiezas, respec-
to a lo que había recibido denuncias, el 
señor Aristizábal se ha creído poco asis-
tido, y quebrantado en su autoridad, y, 
como no le liga al cargo m á s estímulo 
ni ventaja que el cumplimiento del de-
ber, ¿omunicó al jefe del Gobierno su 
propósito de renunciar el cargo. Durante 
dos días ha procurado el general Primo TANGER, 5. — Ayer se reunió la 
de Rivera evitar que esto suceda, y en sus| Asamblea Legislativa, presidida por p r i -
conferencias con el general Martínez imera vez el delegado italiano señor: 
Anido lo ha encontrado com^e tamen te ¡Ma pronunció un breve dis-i 
Holanda se adhiere al nuevo 
Convenio de modificación 
Ahí están algunos organizadores: Ji-
No quiere decir—aclara—que el De-
recho de propiedad sea intangible. Pero 
las reformas no pueden imponerse m á s 
que cuando sean absolutamente preci-
sas. 
Este Gobierno quiere dar la sensa-
ción de que lleva al campo juridico las 
cuestiones sociales. Por eso entiendo 
ménez, Aznar..., a los que se considera- ^ e * efe P^yecto se le debe dar ca-
rác te r de reforma jurídica. 
Dice que bien están las medidas de 
protección al jornalero, pero cuando son 
colonos ya constituyen una clase social 
muy próxima a la de los propietarios, 
pues muchos de ellos tampoco traba-
jan directamente las tierras. 
cerca de la Robla, una locomotora ais- de acuerdo, y dispuesto a no poner obs , solicitando indulo-enna nara el di- l lada arrolló esta mañana a un automó- táculo alguno.a la continuación del se-!Curso solicitando mdu^encia para el di- . 
vi l de la matr ícula de Oviedo ocupado 
por las señoritas Concha, Pilar q Emilia 
Rico Larido y su hermano Fernando, na-
turales todos ellos de Luarca (Asturias), 
que regresaban a Madrid. 
E l accidente ha costado la vida a Con-
cha, de veinticuatro años. El cadáver 
quedó en el pueblo de Peredilla. Pilar 
sufre heridas graves con probable frac-
tura del cráneo. Los otros dos hermanos 
ñor Aristizábal, de quien tiene el más 
favorable concepto en todo y estima en 
mucho su obra de saneamiento y or-
denación, sin encontrarle más falta que 
la apuntada, no obstante la cual (nadie 
es perfecto), su figura quedará destaca-
da entre los mejores alcaldes de Madrid, 
si acaso no en un matiz enérgicamente 
renovador, seguramente sí como admi-
nistrador cauto y laborioso, que ha sa-
recibieron lesiones menos graves. A l me- neado y fortalecido la hacienda y el cré-
diodía fueron llevados al sanatorio del ¡dito municipales. 
doctor Eguiagaray. El chofer también 
resudtó herido levemente. 
Buque inglés en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 5.—Proce-
dente de Orán llegó esta mañana, a pri-
mera hora, el t ransat lánt ico inglés " V i -
El jefe del Gobierno entiende y tam-
bién el ministro de la Gobernación, que 
así aclaradas y planteadas las cosas, con 
sinceridad y franqueza, el señor Aristi-
zábal puede y debe continuar al frente 
del Ayuntamiento de Madrid, con com-
pletas autoridad y prestigio, prolongando 
ceroy of India", de 12.000 toneladas, con j el sacriñeio que se impuso, como ya lo 
347 pasajeros, la mayoría de los cuales| advirtió al ser requerido a aceptar el 
desembarcaron para visitar la población 
y sus alrededores. 
E l aeropuerto de Irún 
SAN SEBASTIAN, 5.—El gobernador 
ha convocado a una reunión para la 
constitución de la Junta del aeropuerto 
de I rún . 
—En la Diputación se ha recibido un 
libramiento de 484.000 pesetas que le co-
rresponden por resolución en el pleito 
con la Unión Miinera. 
—En Azpeitia, cuando cogía cereías 
de un árbol, se cayó al suelo, Juan Aiz-
puru, que resultó con heridas graves. 
Una joven herida 
VALENCIA, 5.—Por no atrepellar a un 
niño, el conductor de una camioneta, lla-
mado Juan Bautista Vifials, tuvo que rea-
lizar un violento viraje, yendo a chocar 
contra un poste, que se derrumbó y al-
canzó a la joven de veintiocho años, 
Faustina Morales, produciéndola heridas 
graves. El hecho ocurrió en la carretera 
de Madrid a Castellón. 
Imposición de una gran cruz 
VIGO, 5.—En el domicilio de Unión de 
Entidades le ha sido impuesta la gran 
cruz del Mérito Civil, costeada por sus-
cripción pública, al ingeniero de la Junta 
de Obras del puerto, don Eduardo Ca-
bello. 
A l acto asistieron representaciones de 
todas las entidades viguesas. 
Dos escuadrillas aéreas a Burgos 
VITORIA, 5.—Han llegado, proceden-
tes de Logroño, dos escuadrillas de avio-
nes, que mañana marcharán a Burgos. 
Una Casa de Socorro 
ZARAGOZA, 5.—La subasta para cons-
t ru i r una Casa de Socorro ha sido adju-
dicada a don Manuel Mart ín López por 
la cantidad de 91.500 pesetas. 
—El alcalde, señor Armisén, se ha po-
sesionado del cargo de presidente de la 
Junta de construcciones de casas bara-
tas y urbanización. 
Visitó las obras del nuevo depósito de 
Carablanca. Se encuentran muy adelan-
tadas y el depósito funcionará en el mes 
de octubre. 
—El inspector de Policía señor Puig en-
contró en la calle una cartera que con-
tenía 1.000 pesetas y documentos. Fué 
entregada a su dueño, que resultó ser un 
carnicero. 
Del balcón a la calle 
ZARAGOZA, 5.—Desde un balcón del 
piso segundo de la casa número 22 de 
la calle Rosario, cayó a la vía pública 
el niño León Rodrigo. F u é recogido por 
su padre, que lo llevó a la Casa de So-
corro, donde le apreciaron heridas de 
gravedad. 
r—Cuando se bañaba en el Ebro, Agus-
tín Solano Jiménez, de doce años, fué 
arrastrado por la corriente. Un ferrovia-
rio, José Castellón, que vió al niño en 
peligro de ahogarse arrojóse al agua y 
consiguió salvarlo. 
ícil cometido. E l delegado holandés, se-
ñor Bendelac, declaró estar encargado 
por el cónsul holandés de manifestar a 
la Asamblea la adhesión de Holanda al 
nuevo Convenio de modiñeación del Es-
tatuto de Tánger . Se aprobó una propo-
sición sobre sueldos a los caídes de la 
gendarmer ía , que ascienden a 20 .000 
francos anuales. 
puesto, pues ambos proclaman que sí le 
falta acaso algo de acometividad, tiene 
tal sobrante de otras buenas cualidades 
y virtudes para merecer absoluta con-
fianza y gran estimación de ellos, y se-
guramente del vecindario entero, que 
juzgan difícil sustituirle con ventaja, y 
más sin grave daño de los intereses mu-
nicipales, ya que ahora el señor Aristi-
zábal está en las mejores condiciones 
de desenvolver sus bien meditados pla-
nes y aun de dar a su actuación el enér-
gico impulso que el jefe del Gobierno y 
el ministro de la Gobernación han he-
chado de menos en ella como único re-
paro. 
En otros tiempos y otras prácticas, 
cuando el sentido político era guía de 
todas las actuaciones, n i esta nota fran-
ca y sincera, n i este requerimiento pú-
blico, pero sin ocultación de juicios, hu-
bieran podido merecer el honor de la 
comprensión; pero ahora sí, que no en 
balde viene transformándose la ciuda-
danía y purgándose de politiquismo, por 
un trabajo educativo de seis años. ^ 
En resumen; ya conoce la opinión el 
estado actual del asunto y aun el de-
seo sincero del Gobierno de que el se-
ñor Aristizábal continúe en su puesto, 
sin que el Gobierno renuncie a iniciati- Calle Recoletos, 10. Seno, tranquilo, ha-
vas, que son característ icas de las Dic- bitaciones fresquísimas, máximo confort. 
Dos mujeres abogadas 
LONDRES, 4.—Por primera vez en la 
historia de Oíd Bailoy dos mujeres abo-
gadas se han enfrentado para defender 
y acusar a un acusado. 
Ante el Tribunal de Justicia tenía que 
fallarse el caso de un carretero que ha-
bía causado heridas a una mujer. Le de-
fendía miss Crystal Maemillan, en vista 
de lo cual el juez municipal designó a 
otra mujer, a la abogada miss Rita Rou-
bon como acusador fiscal. 
Las dos mujeres abogadas puestas 
frente a frente presentaban un notable 
contraste. Miss Maemillan es alta y ru-
bia, mientras que Miss Reuben es bajita 
y morena. 
Cuando el juez, Sir Ernest Wild, indi-
có a las dos abogadas que bajasen al p r i -
mer escaño de los bancos de la Sala de 
Sesiones, Mis Reuben solicitó que le per-
mitiese quedarse en el segundo para re-
sultar m á s alta. 
Después de un reñido debate, en que 
las dos abogadas demostraron su suti-
leza y habilidad polémica, el juez falló 
la libertad del acusado, por quedar de-
mostrada su inculpabilidad. 
ba unos ilusos. 
Y cuando todo esto se ha hecho en 
un plazo de veinte años, no hay dere-
cho a negar esta labor. 
Lee algunas cifras para demostrar ei 
Parece admisible la complicidad delmovimiento de la Confederación Nació-
los enmascarados y la mujer a gal Católica Agraria, que tiene dos mi- ¿Queréis aumente el número de 
que aludió RicarditO en S U S ^ Z f J r ^ l . T - ™ 0 E M Ú ™ J ^ ^ f p r p p í é ^ ó s f Me parece bien, pero las 
• j i • ;o0 federaciones. Tiene arrendadas 50.000ir,orpí,in,-Mfinoc c ,™ «r-s: v * 
primeras declaraciones W á r e a s . (Lee otros muchos datos). i^racSn 3 
• Lee también algunos datos sobre la! Tmnnp-nn oí h^r-hn riQ ^ 
Se habla de una novia distinta a la apor tación de sindicatos católicos a una ¡ei 
que apareció COmO tal emisión de Deuda Amortizable del Es-jtado. 
BARCELONA, 5.—El letrado señor! Además, esta organización ha demos-
Hernández Gras, representante de la trado una sensibilidad y una compren-
familia de Pablo Casado, conferenció ¡sión de los problemas verdaderamente 
esta m a ñ a n a con el juez señor Sánchez extraordinarios. 
Cañete con motivo del informe recibí-j y sobre todo esto es tá el heroísmo 
do de Madrid sobre la no identifica-icen que defendieron el orden social, 
ción de los cabellos que Casado ten ía ! (Aplausos) . 
en sus manos. Con tal motivo, se re- Merecen estas instituciones ser decla-
cuerda que una ¿e las primeras versio-! radas beneméri tas de la Patria y ser 
nes que dió Ricardo sobre el crimen |protegidas y defendidas por el Gobierno, 
fué que unos enmascarados y una mu-|(]y];Uy bien). 
jer que estaba con ellos fueron los au-i ¿Qué hay organizado para poder po-
concepto de proletarios a los colo-
nos. 
Quiero referirme a aquéllos que real-
mente necesitan protección, porque no 
tienen fuerza por si sólos. 
E l proyecto tiende a mejorar la si-
tuación de los arrendatarios, no de los 
proletarios. 
Hay que proteger a la agricultura, 
pero por medio de aquéllos que tra-
bajan la tierra. 
Si cada día se crean nuevas cargas 
sobre la tierra, los capitales huirán ael 
campo para buscar la industria. Y es-
ta diferencia de situación es uno de 
tores de la muerte de su amo. E l se- nerse enfrente de una revolución so-1 los grandes males aue mieden aauetar 
fScr. 'MornárvHorr riro a frop nnp n np«nr s l m - ^ t - . - , - í _ i-_ «>-- i .__j. _ ' n . . 1 J 
POR ESTAR SIEMPRE LLENO SE 
HICIERON AHORA OBRAS D E AM-
PLIACION E N E L 
H O T E L I N F A N T E DON JUAN 
taduras y que entiende no quebrantan, 
ni entorpecen, sino fortalecen y colabo-
ran en la obra de conjunto que se han 
impuesto los ciudadanos del nuevo régi-
men, en que la verdadera dignidad—y 
la del señor Aristizábal, en todos concep-
tos, está por encima de toda discusión— 
no puede confundirse con susceptibilida-
des de un carácter político, que la pro-
pía esencia del régimen rechaza. 
Y , ahora, puesta a la luz del día la 
cuestión, es de hacer constar que al Go-
bierno complacería que el señor Aris t i -
zábal retirase su renuncia, y si a ello 
no accediera, por razones de excesiva 
delicadeza, a que bien tiene derecho 
quien con tanto espíritu de sacrificio sir-
ve al país y con tanta lealtad lo hace el 
Gobierno, placería a éste que el Ayunta-
miento, sin que esto sea ejercer coacción, 
no se la admitiese, aprestándose todos a 
proseguir laborando por el pueblo de Ma-
drid y por España entera." 
Manifestaciones del presidente 
— ¿ H a n leído ustedes—dijo el presi-
dente en los pasillos a los informadores, 
una vez terminado el consejillo—mi no-
ta sobre la Alcaldía? En ella he que-
rido explicar la génesis y desarrollo de 
la dimisión del señor Aris t izábal y pro-
porcionar a éste una salida para que 
desista de su actitud. Porque el Gobier-
no, en efecto, se encuentra satisfecho 
de la ges t ión de una persona tan pree-
m i n e n t í como el señor Aristizábal, que 
administra con verdadero celo y compe-
tencia los intereses del vecindario. Con-
cienzudo, trabajador, abnegado, hasta 
machacón si se quiere sobre todo de 
una austeridad ejemplar, ha mejorado 
los servicie» día por día; ha convertido 
Muy módico, de julio a octubre. 
E L MEJOR D E M A D R I D E N VERANO 
las 600 .000 pesetas de déficit en un su-
perávi t de cuatro millones y cubierto un 
emprés t i to de 30 millones en siete cuar-
tos de hora de ventanillas abiertas. Y 
toda esta labor económica realizada en 
solamente diez y siete meses de gestión. 
Pero que el que esto sea así, lo reconoz-
camos y lo proclamemos así, no debe 
postergar el derecho de critica, y n i la 
observación de lentitud n i la facultad 
gubernativa de inspeccionar servicios 
debe despertar susceptibilidades ni he-
r i r l a delicadeza del señor Arist izábal , 
que es un excelente alcalde. SI fuera un 
administrador fantasioso habr ía destina-
do el superávit a crear un parque Aris t i -
zábal. Pero su labor, no por callada, ha 
sido menos eficaz, y tanto m á s plausi-
ble cuanto m á s a prueba de sacrificios. 
Yo espero que ésto sea suficiente sali-
da, suficiente pabellón para que el se-
ñor Hernández Gras cree que, a pesar:CÍal? Nada m á s que eso. log sindicatos 
de parecer fan tás t ica esta declaración, ;ag.riC0jas 
resulta más verosímil, a su juicio, que i (También están en el banco azul los 
la ú l t ima dada por Ricardo al decía-;ministrog de Hacienda y Trabajo.) 
rarse único autor del crimen. Examina algunas partes ,de la refor-
E l abogado se propone solictar se ma agraria en Rumania, para 'icgar 
realicen va r í a s diligencias para ver si 
es posible demostrar que el criado no 
fué solamente quien participó en el he-
cho. 
después que la situación sea análoga 
a. la de España . 
Tampoco es tá conforme con la asp-
i d ac ión obligatoria. Una cosa es un es-
Todavía no han sido llamados ]os:timulo y otra un mandato, 
agentes de la brigada de Ferrocarriles, No acabo de c o m p r e n d e r — a ñ a d e - l a 
pero se espera que no han de tardar j natura]eza de estos organismos, 
en ponerse a las órdenes del juez. Como aSociac:ón no pueden conside-
El sumario resulta dificilísimo por!rai.se) p0rque) repito, que és ta no se 
las diversas versiones, más o menos ad- impone a la fuerza. 
misibles, que lanza el Ricarao con es-1 vamos a crear organizaciones matan-
pecial empeño de demostrar que no tie- do las presentes. En este punto, el dic-
ne cómplices y que se bastó él parajtamen de la sección ha empeoradobas-
matar, descuartizar y embalar el c a d á - ¡ t a n t e e] proyecto del Gobierno, 
ver de Pablo Casado. En la reconstruc-! E1 señor Medina dedica una parte de,_ 
d ó n del crimen hecha en la casa deisu discurso a impugnar el sistema d e j - a ñ a d e - p a r a que el proyecto no pa-
la calle de Orteu, el criado cargó con;COmPra y venta que se establece. To-|sara antes por la Comisión d.ctamina-
un cajón igual a l que contenía los res-|das estas funciones son enteramente dora. 
a una economía nacional
Lo que hace falta—agrega—es esti-
mular a los propietarios. 
Seguramente el Gobierno pensará que 
cuanto se haga en este sentido será al-
tamente favorable. 
A continuación dice que la presen-
tación de este proyecto ha causado mu-
chas zozobras. 
Los propietarios de la tierra no son 
m á s que capitalistas que han llevado 
allí sus ahorros, en vez de llevarlos ai 
cupón o a las operaciones de crédito. 
Impugna el orador algunos punios 
concretos, entre ellos el que se refiere 
a los contratos de arrendamiento. 
E l señor Cierva fué aplaudido. 
E l señor GUERRA contesta po'r la 
Comisión dictaminadora. 
Defiende primeramente la oportuni-
dad de este proyecto. Razones hab rá 
tos y con un peso aproximado y mos-! sindicales 
tró gran satisfacción al ver el efecto ¡ Añade qu eeste criterio respecto al 
proyecto, puede cons derarse como ei 
sentir unánime. 
(El señor HUESCA: No tenemos in-
que producía en el juez el hecho de que 
se lo cargara con facilidad y lo tras-
ladase del piso superior al bajo. En la 
cárcel, una vez levantada la incomuni- tervés' eh^ahteiwr^la 'coMp7ávént¡. ni 
cación, parec ía igualmente preocupado | los seguros. Lo que se trata es de or-
por la pena que le pudieran imponer gan¡zar la clase ) 
y toco su afán sigue siendo el de de- E1 señor M E D I N A : ¿ P u e s por qué 
mostrar que no tiene cómplices. ¡dicen en el dictamen otra cosa? 
La existencia de estos cabellos, aje-j Tiene un pá r ra fo aplaudido, diciendo 
nos a los dos protagonistas, hace au-
mentar el interés del sumario. Desde 
luego se da por descontado que al cri-
men no precedió lucha alguna. 
Parece que por averiguaciones prac-
ticadas por el acusador privado se ha 
venido en conocimiento de que Pablo 
Casado ten ía relaciones con una mu-
jer distinta a la que apareció como no-
via suya. Residía en Barcelona y hasta 
ahora no ha sido citada para ceclarar. 
El letrado sostiene que esta mujer pue-
de dau, interesantes detalles para acla-
rar el suceso. 
Cuatro hijos en once meses 
ficr A r i s t a ! desista de ^ reacia; ^ ^ T c ^ t n ^ 
calidad, ha tenido cuatj-o hijos en once 
meses y diez y seis días. 
L a señora Glue acaba de dar a luz dos 
pero, aun en el caso de que persistiera, 
yo estoy seguro de que el pleno, confir-
mando la confianza del Gobierno, nos 
a h o r r a r á la dificultad de la incógnita 
de un nuevo alcalde, porque, por lo vis-
to, el cargo de la Alcaldía de Madrid 
es bastante difícil. 
* * * 
Con relación al cambio de impresio-
nes ministerial, los consejeros nos con-
firmaron que casi todo él versó sobre 
la dimisión del alcalde, expresándonos 
su esperanza de que las manifestaciones 
del presidente, que ya ellos conocían, 
restablecieran la normalidad municipal. 
que donde no haya asociación que se 
forme, y donde no se pueda, que los 
agricultores soporten las consecuencias 
Lee en apoyo de su tesis, unas pala-
bras del ministro de Fomento, pronun-
ciadas en la Asamblea. 
Pide que las nuevas organizaciones 
sean exclusivamente provinciales y ele-
gidas por las organizaciones existentes, 
y que la asociación no actúe directa-
mente con los agricultores, sino en re-
lación con los sindicatos. 
(Ocupan el banco azul durante este 
discurso los ministros del Ejército y de 
Gobernación.) 
El señor Medina oye muchos aplau-
sos al final. 
Por la Comisión, contesta el director 
general de Agricul tura, señor GARRI-
DO, el cual defiende la necesidad de 
esta organización que se trata de crear. 
Una de las causas por la que es ue-
niños gemelos. L a ú l t ima vez que dió icesar ia esta organización, es para te-
a luz, hace exactamente once meses y 
diez y seis días, tuvo también gemelos. 
E l total de hijos del matrimonio Glue 
es de nueve, ninguno de los cuales va 
todavía a la escuela. 
Í Í 
Acaba de publicarse 
A la rueda, rueda..." 
Cancionero de José María Fernán. 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
ner una es tadís t ica agrícola. 
Añade que muchos de los sindicatos 
que se creen que existen, no son más 
que de nombre. 
Niega que los sindicatos agrícolas 
tengan medios propios. (El señor Me-
dina le recuerda los datos que ha leí-
do en su discurso.) 
Y conste—añade—que en esta Comi-
sión no hay m á s amigos de los sindi-
catos. 
Por otra parte—dice—, esto no en-
caja dentro de la misión de la Comisión 
codificadora. 
Lo que no puede continuar es que 
todo lo de arrendamientos rústicos es-
té contenido en cinco articulitos. 
Agrega que lo que se quiere ahora 
es establecer principios jurídicos en es-
té asunto. (Aplausos.) 
E l señor CANOVAS DEL CASTI-
LLO interviene brevemente para hacer 
algunas observaciones a la parte co-
rrespondiente a contratos. 
Por la Comisión contesta don Seve-
rino AZNAR. 
La sección—dice—ha partido del pr in-
cipio de que la propiedad es un de 
recho. 
La sección ha procurado que en este 
problema no hablara la fuerza, sino el 
derecho. 
Hemos creído que seguimos el pro-
cedimiento m á s suave para el propieta-
rio. ¿Vamos a defender el derecho a 
oprimir ? 
Véanse si no las ga ran t í a s que se 
buscaron al propietario; véase cómo se 
pensó tanto en el propietario como en 
el colono. 
Respeto al derecho y al propietario, 
pero tutela para aquél que la necesita. 
Esto es la iniciación de un nuevo Có-
digo civil sobre los derechos del colono. 
Es, por tanto, una ley esencialmence 
social. (Aplausos.) 
Se muestra conforme en que se del^e 
obligar al colono a asegurar sus f ru-
tos. 
Habla a continuación del liquido im-
ponible y de las contribuciones, para 
rebatir algunas manifestaciones del se-
ñor Cánovas del Castillo. 
La propiedad no es sólo del propie-
tario; es un error creer que la propie 
dad es sólo suya. El bien de la colee-
Sábado 6 de julio de 19 (4) 
tividad es tá por encima de intereses(general Soriano que en breve quedará" 
part.culares. instalado en aquella capital un campo 
Impedir el progreso, disminuir la r i - . de aterrizaje, que costea el Ayuntamien-; 
queza nacional, no puede hacerlo el pro- to E l director general de Aeronáut ica: 
pietano; a eso no tiene derecho. dijo que éste es ejemplo que debe ser i 
(Entre el señor Aznar y el señor Cá- por las demás provillciaSi puesi 
novas del Castillo hay frecuentes diá- no se t rata de aeródromos, sino de cam-
logos.) ipos de aterrizaje que sirvan de socorro 
Añade que a pesar de las ga ran t í a s en un momento dado. 
^ r n - ' a ^ f 6 1 1 . ' 6 . / eCen paÍa Para el establecimiento de las l íneas el propietario, se aceptó una enmienda aéreas es iso cont t 
que supone una ga ran t í a más . (Aplau-i „„(Vir,rio • , „ „ ^ T " ^ o-uLca e&Loa g0g y 0 F ¡campos jalonados en el recorrido, como 
£ 1 m e j o r c a b a l l o a r g e n t i n o , e n l a C o p a d e O r o d e C h i c a g o 
Miss Helen Wills vuelve a ganar el campeonato individual de seño-
ras de Wimbledon. Las próximas regatas de traineras de San Sebas-
tián. Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
C i n e s y t e a t r o s 
•Casimiro "la toma" con un sereno. 
Los rateros se contentan con poco, 
a ! « a.e2 menos « e . Se .evam. u ^ l ^ l ^ ^ f T ^ J ^ Carreras de caballos 
sesión. 
En los pasillos 
cada 25 kilómetros existe un campo de 
esta clase. 
Estas facilidades se anotan en el "Bo-I 
E l "turf" argentino 
j tación de 150.000 francos. Se correrá! tiones para complacer a la Comisión co-
'el d ía 22. ¡ruñesa. 
La Secre tar ía comunicó que la A. u . Entne las jornadas ordinarias, la del: 
Hací- nfwvic! días t m i V v u ^ o ™ ™ ^ i^^ 'ú l t imo día se rá la m á s interesante, con 
letín de Aeronáutica", y ello sirve no c o S i ^ n o ^ r ^ ^ . i T ^ varían P ™ b a s de importancia: un "cri- que se reconocerá oportunamente 
E l resultado decébate t ~ L L S ~ ^ T n ^ T ^ o ^ v l n ^ m l ^ ^ - i - ' ^ — e ^ 
íigropecuano 
"La. discusión de ayer 
agropecuario confirmó 
de la víspera. Durante el descanso, el de rodaie ceoor ae un "match" internacional en-; 1 « w r » f « n n i « 
marqués de Estella ratificó al marqués m nrpsírtpT1^ ^ Z T Z » ^ ^ ^ J ^ 0 8 ,CamPe?ne8 á ? . l B . g I a t e ' ^ . . . . . . se inscriban para la próxima ^ ^ ^ . ^ 
Ovideo ha obtenido un lerreno de juego. 
S S S o S J d r ^ ofrecidoita porque s.; él es^celoso ^empre d e ; ^ ^ ella ^ m e U e s t a l ¿ 
intem^.on^e3 de ^ reconocimiento3 de jugadores yiiodo y por todo; esto ^ ^ ^ ^ ^ prendada", que no es lo mismo que des-
C O M E D I A : "La guitarra" 
No es muy optimista la idea que i , 
desarroUan los señores Sevüla y Carre- Maririque DíaZi de veintinueve 
ño en este saínete. Pudiera condensar-, chof con domlcilio en Gal;ieo 
se en la sentencia esceptica: P iensa |número ^ segund0i pUSO en conocí-
mal y acer ta rás . [miento de la autoridad que le había 
Los celos aguzan el entendimiento, d arecido ]a ameriCana, en la que 
de un mozo, que adivma que un V™-\ ja cartera c o n l o o o pesetas 
úector de la í a m ü i a de su novia no es j docuinentos. 
can desinteresado como todos creen: lo La prenda la dejó sobre la raeda de 
malo es que el mozo guitarrista acier-; uesto del coche que conduCe y cuan-
parezca. 
de la Frontera su creencia de que debe ^ t . l l f ' T ^ ^ . , DlPutaclón de Se- rra, Francia y los Estados Unidos, a Miss Helen Wüls vuelve a ser campeón rada. 
modificarse el dictamen en el sentido I ^ ' p ! ^ ^ ^ ^1 hipódromo de Arl ing- ; LONDRES, 5 . -Es ta tarde se ha ce-„ ^ u ^ o C c. u ^ u ^ x Cu Ci &cxiuuu ñor camocho, y el secretario, señor ton de Chicago 
de orientarlo por un franco sentido co- ™n„tM Ho1 n ' ^ n ^ f 4 1 ' ^ . a e . C í l l c a ^ 0 -
grave 
ma, de siete años, 
con domicUio en la Ronda de Segovia, 
Es "La gu.tarra" un sámete justo de número 28> suf r d graves lesiones al 
F u é leída una carta de gracias diri-icoior y de tipos, sobrio y entonado, ¡ ser alcanzado en la calle de Toledo 
lebrado la final del campeonato indivi -gida a la Federación por los jugadores gracioso de diálogo y ammjdo de mo-| e] automóvi] 13.087-M., gu ado por 
operativo, proclamando el principio de la m . T r r ^ S ^ T T ™ ^ t * S ^ las condiciones: peso. dual para ^ o ^ . P pertenecientes a la Gimnást ica por las vimientos. que acredita la mano exp 1 •! Jcsé Iné3 Sabateri que habita en la 
asociación agrícola y estimulándola. Z h r ? £ ™ ? Z ^ r ¡ S * qmen hablaron edad distancia, e tcé tera se es tudiarán L ^ f a m o s a jugadora norteamericana, concesiones que se les h-cieron y que les ta de dos v ™ 0 ™ * 0 ™ * * ^ ele Toledo, número 12. 
Este mismo parecer expuso el presi- S r ^ ^ DipU" de?ld^ente- miss Helen WÍlls ha obtenido un gran han permitido jugar diversos encuentros íes a la verdad y duchos en uocumen-, E1 ^rido. desguéa de .ser auxiliado 
dente a sus comnañeros í í p OnbiPt™ tacion en la Patente de rodaje. La idea es magnífica, pero si se cele- éxi to al conservar su t i tulo de camoeón al final de la temporada. itarse del natural. ien ia casa de Socorro de la Latma, 
dente a sus companeros de Gobierno., Ix>s comisionados salieron muy satis- bra así la creemos incem^eta e injusta. Se cambió impresiones sobre diversos: E l defecto del saínete no es pues ^ fué tras3adado al Hos. ital Provinciaj. 
Hoy t e rminaran los trabajos;fechos de sus gestiones, y se espera que Incompleta e injusta por la sencilla ^ ^ n o r t ^ e ^ de visión ni de traslado, sino más leve: , , . r n n ffl , 
de los p í e n o s 1^ un momento a otro aparezca en l a | r a^ón de que en una pkieba de gran ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
Terminada la s e s ión -e scasos minu-: G * ? e ! : a * ^ Í ! ? ™ C * ? supone_ un acon tec í - s ido facil. PAMPLONA, 5. 
¡es de proporción y de equilibrio; estei Robo por valor de 6.500 pesetas 
M a ñ a n a sábado se ¿efecto es consecuencia de un exceso: En ^ camiSeria de la calle de Fuen-
tos antes de las d iez - , el señor Yan- ^ . ^ f ^ ^ 8 C T anoche con los miento mundial para el deporte hípico, Se jug.aron después partidos corres- celebrará en el campo de San Juan nn a \ Í ™ A t * d ' J } ^ Sífciones- L'carra1' 131' P ^ P 1 ^ . d f don JTosé ^ 
guas confirmó que h o y ^ una hora n ^ - miníStrOSde H a C i r d a y ^ a los campeonatos mixtos.: nteresante partido a beneficio del j u - ^ e r z o , se alargan ^ J ^ W W ^ - ^ l s a a Gutiérez, que habita en Luis Be-
mal, terminaríai i los trabajos del actual:n0Che Salen para SeVllla dlChos señores. ticipar. : F c q l l i n S y miss J O A N FRY (ingle- gador osasunisra F lo ran Ochoa. f 
período de pleno".. Para ello—añadió—se 
ha desistido de incluir en el próximo or-
den del día las interpelaciones anun-
ciadas. Habrá algún ruego y luego se-
No son muchos esos países. Aquila-¡ses) ganaron en la cuarta vuelta a Co-
tando toda dase de méri tos , no hay'ciet (francés) y miss Beimett (Inglesa), 
m á s que uno. Desgraciadamente no se por 2-6, 6-4, 8-6. Fué un encuentro muy 
E l próximo día 11 se reunirán en Bar- t ra ta de España. Pero no por esto de- reñido. 
E l pabellón del aceite en la 
E . de Barcelona 
que es escena de incidente, adquiere ¡ ̂  ^ dupiicado. entraren ladrones por 
equipo donostiarra se presentará j ^ P 0 1 " ^ 0 * 0 6 a1^0 P ^ f ^ f » ^ una ventana y se llevaron géneros por 
fOTmlPto | secunaario destaca más de lo justo y vaJor de 6 500 pesetag. 
^ h r j ^ s s r ^ M r ^ i , c ™ » s u c e s o s 
nos forzosamente hay que incluir a los M a ñ a n a juga rán la final contra laUu—Gurucharn—Muguiro. * ^ la esceiia ^ ^ ^ 6 dei desenlace, :iesiones. ¿'ué traído a Madrid y ayer in-
argentmos. pareja formada por Hunter y miss C i c l i s m o Pero todo se salva a fuerza de obser-i gresó en el Hospital. 
Conformes en que Inglaterra marche Wil ls (norteamericanos), quienes gana- vación gracia espontánea, limpieza y Lesionado en un vuelco.—Isidoro Na-
a la cabeza. Después de esta nación no ron hoy a Farouharson y miss Heine La sexta etapa de la Vuelta a Francia «_„_„ v.*fa<t moniciones' se anrecian i varro, de treinta y ocho años, resultó 
Banquete a los seaore. García Go- „ ^ i ^ a ¿ o r n ^ de !a hemo3 de a f l m " <•"• * * * la Argenti- , ( A f r i e a ^ e l Sur), por 6-8. 6-4, 6-3. t JjES SAB¿ES D'OLONNE. S . - ^ e x U l y ^ S e T e n m t en l a e L T t i n * «J» " « ^ " f .«? g ^ e b l o d f l í a t a 
- ^ J a l mismo nivel, por lo menos, que Fran- señoras de WATSON y M I T C H E L L ga-:van2ies a Les Sables d'Olonne, 204 kiló-1 - — i ; - . , • 
gu i r á la discusión del proyecto de arren-!celona los miembros I " 6 componen l a | jaremos de defender una causa muy jus-: La misma pareja ganó en la semifi- i lormará asi: 
damíento rúst ico. Después del descanso!^ f f011 mixía-.del ^ e de oliva es- ta. Se t ra ta de la Argentina, 
se procederá a leer el proyecto de Cons-ipa?0 Para f 8 1 3 ^ a Ia uiauguración del 
t i t í c ión y leyes complementarias, y. por Pabe11011 ^ aceite en aquella Exposi-
último, se t e rmina rá el examen del dic-
tamen agropecuario. 
ción. 
Visitas en Hacienda 
L a Sección de Responsabilidades polí-
ticas obsequió ayer con un almuerzo a 
sus compañeros los señores García Go-
yena y Allué por haber s'do nombrados, 
respectivamente, presidente del Supre-
mo y director general de Enseñanza 
Superior. 
Asistieron al agasajo los ministros d 
tratar de su part icipación en las pa 
tentes de automóviles y de la consuUa ;cia ^ lof EstaAos .U°ldos- . , inaron a la señora de1 Mc- ^ ^ ^ . y ^ " metros, 
hecha a Fomento sobre aplicación del, Para lo5 no viciados suenan mas las fiorita Harvey. por lo que se ^ f i c a n ; 1-0. paú i Le Drogo. 
emprést i to con el Banco de Crédito Lo-carreras francesas debido, sm duda a l - ^a r a la final que se j u g a r á niañana: 
cal para caminos vecinales; alcalde de a la Proximidad de sus hipodro- contra las señoras de Covell y Sheperd, 
La Coruña, con una Comisión de l a ^ o s ' pero los verdaderos turfistas sa-Barren. , A n 
Cámara de Comercio v de la Asociación ben I " 6 61 turf ^ el elevage argentmol M a ñ a n a se j u g a r á n otras dos finales. 
Patronal; don Francisco Verdejo, presi-ihan conquistado una envidiable s i túa- ;que son las siguientes: | 
Justicia e Ins t rucc ión firmantes de los | dente de la D putación de Valladolid. y ic iom Individual de caballeros entre los fran-
decretos. i a la Comisión del Ayuntamiento y en-l Si se ha de crear un gran "match" ; ceses Borotra y Cochet. 
E l ferrocarril Puertoüano-Valdepeñas | t idades de HosP':talet' ^ gestiona el internacional entrt ios grandes ganado-¡ 'asunto relativo a las urbanizaciones lin-ires de Epsom, Newmarket o Doncaster Gregory y la pareja Allson y Vanryn. 
Una Comisión de Villanueva de San j dantes con el puerto franco de Barce- ¡ contra los de Par í s o Chantilly y los de Entre venezolanos y holandeses 
Carlos (Ciudad Real) visitó ayer tarde, ¡lona. | Belmont Park, Aqueduct, Churchill 
en la Asamblea, al ministro de Fomen-;. T . . . i r1 i c «.«i ' Downs, Saratoga o Letonia, no hay de-
in ™,.ra rn^arlí . l a dftl t ra.- lUna es tancia a l SCnor Ca lvo ^OtelO; rp . n nu„ Tin lTiri,.vail „ntrf to para rogarle la invariabilidad del tra-! ** "•0»'t"1*-1« *" o^-nvn v-*» v v^v recho que no se incluyan entre ellos a 
zsado del ferrocarril Puertollano a Val- \ Los funcionarios de Hacienda de Ma-; ios vencedores en los hipódromos argen-
depeñas, cuyo itinerario primitivo pasa drid y provincias han elevado un docu- tinos, a caballos oomo "Poncé" , por 
mentó al señor Calvo Sotelo sorcitando ejemplo, "Hablenomás", "Guardia Civil" , 
qu-j sea obligatoria la jubilación a los "Cascabelito", "Chaffinch", "Buena Pi-
treinta y cinco años de servicio. | ba", "Tartowsky", "Bizantina", "Salve", 
Desean los funcionarios que las plan-
tillas del Cuerpo general de Adminis-
tración adquieran las proporciones ade-
a seiscientos metros de aquel pueblo. 
Otras notas políticas 
Trenes populares a Sevilla y 
Barcelona 
2. °, Merviel. 
3. ", Le Ducq. 
4. °, Mart in . 
5. °, Frantz. 
6. °, Charles Pelissier. 
7. °, Aerts. 
8. °, Bidot. 
9. °, Fontan. 
10. Bouillet. 
resultado dura y peligrosa, y que ellos |ter¡01, le trajeron a la Corte e ingresó 
salvan discretamente, aunque con ex-|en ei Hospital, 
ceso de rapidez que desentona de la | Atentado. —Casimiro Fernández Pus-
marchá un tanto lenta, de todo lo an- yes, de dieis y ocho años, sin domicilio, 
ter.or fué detenido en Ja plaza Mayor por 
__ atentado al sereno 83. José González. 
La música de los maestros Fuentes y | Rater ía pequeña.—Anunciación Gordón 
¡Navarro es la música justa para un;de Castellón, de cuarenta y cuatro años, 
saínete de esta clase; de plena inspi-¡vecina de Bailén (Jaén), denunció que 
¡ración popular, aunque de desarrollo orí-i no sabe dónde, pero lo cierto es que le 
ginal, es siempre clara, sencilla, limpia. |han quitado del bolso un décimo para 
,no vulgar, p e r o r e fácil comprensión. ¡ ̂  Próximo sorteo y dos cédulas 
" ' &, ' , , 7 " «JL i„ Caída casual.—José Luis Blanco Ara-
jGanó al público la mtroducción, en lalbia de 
E l presidente se reunió a cenar, a las cuadas, para que el movimiento natural 
diez de la noche, en el local del Comité 
directivo de Unión Pa t r ió t i ca con los 
miembros de éste y los jefes provin-
ciales de la Agrupación. Hubo un cam-
de las escalas se acomode a los años 
de trabajo del personal. 
Visites en Fomento 
bio de impresiones durante la sóbreme- _ mañafa visitaron al conde de 
sa, de caráoter absolutamente familiar-1™ v ¿ ^ 0 3 ° ^ ¿ residente d? 1 ^ hoy- Si nuestros dat03 110 nos e n g a ñ a i 1 - l y ' l ó ' d e se¿t íembre próximo. 
E l general Primo de Rivera elud.ó ;Mlla ^ ^ P 3 .y el Presiaen^ ae la Ul- se remontan nada menos que hacia 1826, y 
toda manifestación política. Versó la con-¡ P^01011,"®^1111,1^?' s ^ o r ^uesla- y e I [año en que se fundó la primera Socie-
M i l Colores", "Cbutney", "Calchaqui". 
"Congreve", etc. 
Argentina tiene derecho a participar 
en la prueba de Arlington. que podría ! î a gran prueba de traineras de San 
^ once años, con domicilio en Guz-
Todos en seis horas, veint i t rés mi-j que se expone el tema de un dúo en I mán ej ]3uen0j 47, gufrió lesiones menos 
CTIRACAO 5 Con ocasión de feste-i1111108 y catorce segundos. ¡sevillanas y peteneras; acreció el éxi-jgraves p0r caída casual en dicha vía. 
zado un torneo de tennis , en ei cua^ pARIS> 5 ._vuel ta ciclista a Francia. ^ en la aue las voces representan las i Alberto Aguilera, 2. se produjo lesiones 
se d i spu ta rán los jugadores una copa. clasificación general después de la sex-v ' dac. ^ o t a r r a un ñoco ar t i f l -de relativa importancia cuando traba-
En el campo donde se celebran los ;ta ^erdas de la ^ . t a r r a un p o ^ en la calle de Gaztambide, 26. obra. 
partidos oncean juntas las banderas 
venezolana y holandeta. — Associated 
Press. 
Regátas a remo 
ser un cuádruple "match". Además, con 
cuatro caballos se podrá obtener mejor 
regularidad que con dos o tres sola-
mente. 
Sebast ián 
S A N SEBASTIAN, 5.—-Se hallan ya; 
terminados los trabajos preparatorios 
de las regatas de traineras, que ten-
etap? 
1. De Waele. 36 h. 11 m. 26 s. 
2. Dossche. 36 h. 14 m. 34 s. 
3. Deolet. 
4. Bidot. 
5. Le Ducq. 36 h. 15 m. 31 s. 
6. Frantz. 
7. Fon tán . 
8. Aerts. 
Una importante prueba en Lér ida 
cioso, y no hacía falta el artificio, por 
que el número es bonito y tiene sabor 
; popular. 
También se aplaudió un intermedio 
ante un telón con una vista arb'tra-
ria y caprichosa de Sevilla; la preocu-
i pación de hacer un número de fuerza 
¡resta claridad y espontaneidad a la me-
diodía, pero es bello, digno y elegante. 
Tanto el libro como la música t r iun-
Exámenes en la Academia 
General Militar 
ZARAGOZA, 5,—Aprobaron ayer: 
Cuarto ejercicio: Don Andrés Estm-
Ifaron plenamente^ el éx--to fué comple- 8o- 5,50, 5 50; don Fernando de j a C<>i-
Las carreras argentinas no son d e j ^ * ^ " % ¿ nuestra babia los días SÍ, LERIDA, 5.-Pasado m a ñ a n a se ce- t franc0 e'Tndikcutibíe'de'sfíe 7 r p r i - ^ a . 7,50 6; don Luis Aguirre, 6.50 6.50: 
i lebrará en esta población interesante mer momento. log autores o l i e ron aldon P e r i c o García Salazar y Z-, 7. 
alcalde de Gijón, señor Tuya. dad turfíst ica. 
También recibió el ministro a varias 1 E s cierto hubo treinta ^ de 
Comisiones: una de ferrocarril de Lal íodo de ¿TVieh!í. ero esto ocurrió 
Roda a Tarazona; otra, presidida por el, también Estados Unidog. En 
res para que todos los españoles pue- alcalde de Tortosa le entregó una placa 1882 se fund6 el Jocl Club Argén-12 |^n i^c id°no^ 
dan ronneer sin trran sacrificio pecunia-M36 bronce y marmol con el titulo de hijo H Alrededor de esta fecha se crearon' . ' 1 emoaicagones que 
aan conocer sm gran sacnncio pecunia , , ri .lflad. otra de nueblos Aireaeoor ae esta lecna se crearon,tomen arte en la pnmera prueba, no 
rio las Exposiciones de Sevilla y Bar-: adoptivo ae ia ciuaaa, otra ae pueDios:las grandes pmebas hípicas, 
celona. En los precios, módicos y natu-1 ribereños del Tormes, que iban a hablar-
versación, que abarcó acuerdos concre-
tos sobre el propósito de que en las dis-
tintas provincias organice la Unión 
Pa t r ió t ica trenes o caravanas popula-
blos s el reglamento de estas interesan-j a J " e ^ ™ al f n a l de los cuadros y a la ter- rrez Mellado, 7. 6,50; don Carlos Sama-
t ís imas pruebas, en el que se estable-
ce, como -se sabe, que para optar a todo 
premio y aspirar a la clasificación en la 
regata de honor, así como a alguna 
meros corredores españoles. La carrera mjnaCjdn 
es de selección para los efectos del cam-! 
peonato nacional. Jorge de la C U E V A 
ra ímente sin carác te r lucrativo, es ta rán I le de la construcción del pantano de 
incluidos no solamente el transporte, si- La Maya, por la Confederación Hidro-
no los gastos de la estancia. Algunos 
asambleís tas hicieron presente la obje-
ción de que como en muchas provin-
cias aún no ha terminado la recolec-
ción, el momento no es oportuno para 
la iniciativa. 
En vir tud de ello se acordó que las 
provincias que atraviesen por estas cir-
cunstancias demoren las expediciones 
hasta el mes de octubre. 
gráfica del Duero. A l frente de esta Co-
misión figuraban el presidente de la Di -
putación de Salamanca, señor Rodríguez 
Aniceto; el de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, señor Lamanió de 
Clairac, y el asambleís ta señor Rodrí-
guez Aniceto. 
Stakes", ganado por primera vez por 
"Ruthless" el año 67. 
Los otros grandes concursos norte-
americanos, los m á s importantes, co-
I . Pública menzaron a la misma fecha o despaés 
t - v • „ « a « w - de los argentinos, tales como el Gran El ministro despachó ayer con los cu-1 _ . ° . , ,-, •„ .„ 
Por lo que a tañe a Madrid se dió, rectores g e n e r a d y recfbió — a ^ ^ 
cuenta de que la iniciativa ya es tá en los señores vizconde de Casa Aguilar | pe l l egr in i /p remio Lavallei La 
marcha, y de que hasta es posible que y Fernandez Pnda. ! Madrid, Elíseo Ramírez, Iniciación, Gran 
eaJga un tren, primero a Sevilla y lue-¡ Una comida en el Casino Militar ¡premio Internacional, Premio Capital, 
go a Barcelona, el día de Santiago. 
Se nombró una Comisión, por lo 
se refiere a la capital de España y ^ l ^ ^ " ^ - ^ ^ ^ ^ ^ MiUtar paralBuenos Aires, América, Palermo, Saa-
i podrán emplear un tiempo que sobre-
Casi a la vez que en Nor teamér ica , j en un minuto a ia que se clasifi-
Aquí, ta l vez sean tres las únicas prue-j en vrimev término, 
bas que se remontan algo lejos: el ^ cuatro primeras embarcaciones 
"Travers Stakes", que empezó en 1884;: estuvieren gn las condiciones estas, 
la "Copa Saratoga", que comenzó a l i c o r r e r á n la regata de honor con el 
año siguiente, y luego el "Belmont cambio de embarcaciones, en forma que 
la que se haya clasificado en primer 
lugar regatee con la lancha que haya 
obtenido el cuarto puesto y la situada 
en tercer lugar con la que haya ocupa-
do el segundo puesto y viceversa. Campeonato sevillano 
Victoria de Stribllng 
B I R M I N G H A M (Estado de Alaba 
L a compañía del Infanta 
niego. 8, 7; don Santiago Facerías, 6,50 
7; don Amanoio Gregorio Arismendi. 6. 
5,50; don Manuel Cabeza, 7.50. 7; don 
Enrique Vidader, 5.50. 6,50; don Maria-
no Laga, 5, 5; don Ramón Fernández 
González. 6, 6; don Angel Suances, 5.50, 
BARCELONA, 5 . -Esta noche, en el J¡ docn'RÍ^rdo-r^el% 6',6; dT0n 
. , . , „ , , blo Scandilla. 7.50. 7.50; don Joaquín 
.r teatro de Barcelona, se presentó la com- p . - ' c a . j „n r i^a rdo l iarc ía 
ma), 4.-Anoche se celebró en esta ciu- pañía del Isabelj de Madrid> con ^ ^ k , ^ 55?; d?n JesSs Card.-
dad un combate de boxeo entre \oung:]a comedia de Honorio Maura "Cuento ñosa. 5, 6; don Fernando Pulido, 8, 7.50. 
Stribling y el boxeador de la catego-ide hadas", 
r í a de pesos pesados. Tony Fuente, de 
nacionalidad mejicana. 
Stribling obtuvo la victoria por "k. o", 
sobre su contrario en el segundo asalto. 
El combate estaba concertado a diezj 
asaltos.—Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Palacio de la Música 
>  mrcei , i m  a  toannago. . ^ Primo de Ri - 'Otoño , Hipódromo Argentino. Santiago 
^ . " ^ l a tt^cSb^W. R a ú l 0 ^ . 0 — * » 
provincia, formada por los señores mar 
qués de Benicarló, Delgado Barrete, Ga-
bilán y Aríst izábal. 
O plan veraniego del jefe del 
Gobierno 
inaugurar la temporada de verano. |vedra, Maipú, Por .eño Chacabuco. Ge-
neral Pueyrredon, etcétera, etcétera. 
E l veraneo de los funcionarios j E l " tur f" argentino ocupa uno da los 
El ministro de Hacienda ha delegado lugares preferentes. E l número de Ca-
en los directores generales, presidentes i ballerizas y Yeguadas — Solís, J e rná , 
t t i « r ^ i d ^ t A T ^ a T v h n r á a Fl F^ooriailde Tribunales de Hacienda y delegados i Atucha, Don Alfonso, Petite Ecu^e 
E l presidente m a r c h a r á a E l Escorial -..^pip^og la foCuitad de conceder i Villanueva, Vadarkblar, Fealgondelso, E l 
el próximo martes. Pe rmanece rá aníly suMele?acios la tacuitaa ae conceaer t J Z ^ U ^ Ú •? de Noviembre 
, „f„ r . ^ ^ 1 o c , n T V , 0 „ 0 ^ ^ c ^ ^ j j ^ ¡permisos a los funcionarios entre el IS'-1-1^1. iamangueyu, á ae i N o v i e m o i e , 
hasta fines de la semana correspondí en- ^ actual a la m.sma fecha de sep. ¡ Montiel. Los Cardos, Ojo de Agua. E l 
tiembre. ¡Pelado, H a r á s Argentino, Chapadmalal, 
u c ~ 'Sai1 Ignacio, Las Ortigas, La Oriental, 
Juicio a l e m á n sobre Hspana | tiaras Nacional, etcétera, e tcé te ra— y 
B E R L I N , 5.—En un art ículo qeu pu- ia canLidad de hipódromos argentinos, 
te. E s t a r á en Madrid con la antelación 
necesaria para asistir a la verbena del 
ministerio del Ejérci to el 16 de julio, y 
días después emprenderá su excursión 
Quinto ejercicio: Don Jesús Población, 
5,50; don Tomás Alvarez Sierra. 7,25; 
don José Pérez Fabra, 5; don Pedro 
Hornedo, 5; don Francisco Bueno, 525; 
¡don Guillermo Ferrer; 7.50; don Antonio 
|Pastor. 5.75; don José Sánfeliu, 5; don 
Mariano Puente. 5,50; don José García 
i Gallego. 6,75; don Luis Aleantud, 5; don 
Gran Semana Cómica. Hoy sábado, Emilio Páramo. 7.50; don Juan Ramiro 
" E l circo", "Carmen", " E l emigrante". Carranza, 5; don Rafael Lluna. 6.25; 
v ^ e f S a s S ' S Í b a i ^ d c f ^ a i ^ Afiebrados . . ^ J ^ n ¿ ^ 1 ^ l a ^ r ^ S - ; ^ ^ á / k u ^ T a ^ o . T ' ^ n 7 £ : y ^erez ^ g e a ^siguen t r a D a j a ^ ellas interpretadas p0r Charlot. me Izquierdo. 5 50; don Luis González 
de la D putación para que aumente la 
cantidad que esta Corporación concede 
para las regatas anualmente. 
Las modificaciones implantadas en el 
reglamento han sido bien acogidas por 
los aficionados a estas interesantes 
pruebas que se celebran en nuestra 
bahía. 
Los premios establecidos son: 12.000. 
7.500. 4.500 y 3.000 pesetas, respecti-
vamente. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Ayer celebró su reun 'ón semanal or-
dinaria el Consejo directivo de la Fe-
deración regional Centro, bajo la pre-
sidencia del doctor Oller. 
Previamente se habían reunido con 
nato regional, se han proclamado ven-




Semi gran peso.—Narrera. 
Gran peso.—Pulmones. 
Precios populares. Alvarez. 5; don Tomás Berdejo, 7,50; 
don Camilo Candelas. 7,25; don Luis 
Bustamante, 5.25; don Florencio Izquier-
do. 5; don Joaquín Lizaur. 5. 
Tercer ejercicio práctico: Don Manuol Terraza del Callao 
Tarde y noche, últimas exhibiciones J-0i¡f Casarez' 8-25' don 
: " ;Kie, payaso, r ie l" , por Lon C h a - : 1 ^ 6 1 Medma. o.oO. 
Atletismo 
Se suspende el "match" España-I ta l ia 
E l "match" atlético entre los equipos 
representativos de E s p a ñ a y de Italia, 
que debía celebrarse en Barcelona, ha 
sido suspendido. 
de 
Inej', y la divertida comedia "Té para 
Itrcs", por Lew Cody y Aileen Pringle. i 
'¡¡Gran éxito ' 
o r a s i C K 1 c i 
a Mondáriz. ^ blíca la "Deuteche Tages Zeítung" so-; demuestran claramente el incremento!los elementos del Consejo varios repre-
Durante el actual verano i rá también ^re el resurgimiento de España , dice lo'de la afición, el auge que ha tomar sentantes de Sociedades de las distin-
a Santander, e invitado por sus p a i s a - ; ^ ^ ^ 3 . 
nos, se encont ra rá en Jerez de la Fron-
tera el 13 de septiembre, sexto aniver-
sario del golpe de Estado y fecha en la 
cual se inaugura rá la estatua ecuestre 
que los jerezanos han erigido al general 
Primo de Rivera. 
"Quien visite este pa ís se apercibirá 
de los sorprendentes éxitos obtenidos por 
su Gobierno en todas las esferas en que 
el Estado ejerce su influencia. 
L a seguridad pública es perfecta en 
todo el país. España posee hoy las ca-
de la cría del pura sangre inglés. 
¡ Ah! De las caballerizas y yeguadas c i -
tas ca tegor ías que integran la Federa-
ción, ante quienes el presidente dió 
tadas, a fin de dar una idea, diremos que j cuenta de los trabajos realizados en el 
el que menos es tá a la al tura del conde i reconocimiento médico efectuado de j u -
de la Cimera entre nosotros. Propietarios;gadores, así como de tres casos de inut í-¡recuerdo de su visita a Madrid a mon-
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madrileños, bajos y claros. 
Una caña de pescar a M . Briand 
Auxiliares de Contabüidad del Estado. 
j Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
| úl t imamente los siguientes: Número 260, 
doña Teresa Martínez Sáiz, 21 puntos; LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7,1271, don José Santo Domingo Lópiz 29,2; 
¡La verbena de la Paloma. Doloretes (bu- 275. dona Julia Gol, 21; 2^7. don Alejan-
itaca, dos pesetas).—A las 11, E l Rome- dro Rives, 32,25, y 279. don Luis Ca-
ra! (gran éxito). rnon, 24,5. 
COMEDIA (Principe, 14). — Compañía Con estos, han aprobado hasta ahora el 
Una comisión de E l Sport de Pesca y de Apolo.—A las 8 (dos pesetas butaca), i segundo ejercicio, 44 opositores. 
Caza ha sido recibida por el excelentí-i El pobre Valbuena.—A las 11, Bohemios! Cuerpo diplomático.—Segundo ejercicio, 
simo señor embajador de Francia, ai y La guitarra (gran éxito). Ayer tarde actuaron tres opositores, con 
quien hizo entrega del diploma de socio ESLAVA (Pasadizo de San Giné.s). la siguiente^ calificación: 
de honor y la caña que ofreció como Compañía Martori.—A las 7 y a las 11 i Numero 3, don Ralael Morales Her-(penúltimo día de temporada. Populares; inández. con 12.166 puntos; 4. don ümu-
butaca, cuatro pesetas). E l proceso de ¡que Bernal Juan, cero puntos, y o. aon 
A principios de octubre, sm perjuicio|rreteraiS automovilistas m á s modernas y 
de que antea o después haga un viaje aicoino todavia no se ve ninguna en Ale-
Barcelona, el jefe del Gobierno coinci-i j n ^ ^ Esta5 carreteras, completamen-
dirá en Sevilla con su majestaxl el Rey, :te limpias de polvo y de obstáculos, tie-1 "WeenW'r^Pole S t a r ^ T e r r i e r " , ' "Me-
cen objeto de asistir a interesantes ac- nen longitudes de muchos cientos de k i - harí" "Saint Wolf" "Your Majesty" 
que han importado a los caballos "Dia- iüdad completa para practicar el fut- sieur Briand, y que se dignó aceptar Maiy Dugan (éxito sensacional). 
mond Jubilee", "Jardy", "Pietermaritz-ibol. Hizo resaltar el doctor Oller la ím- lp rev iamente el eminente político fran-j PAVON (Embajadores, 11).—A las 7.! Con éstos, han actuado hasta ahora en 
ijacobo Millas Prendergast, 1,083. 
burg", "Val d'Or", "Orbit". "Sargentto",hortancia de estos reconocimientos, que cés. 
"Samt Honorat", "Orville", "Le S a m a - ¡ h a n permitido evitar que tres mucha-
ri tain", "Batt", "Kendal", "Cyllene", 
tos de la Exposición Iberoamericana, 
Condecoraciones a los marinos 
ingleses 
lómetros. 
En Madrid y en Barcelona se cons-
truyen casas tan altas como torres, al 
estilo de los grandes edificios america- m's Apple", "Alan Bréck", "Sir Berke-
Los ministros coincidieron, al termi-inos, pero España , al modernizarse, sabe iey", "Lord Basil" y "Tracery"—adqui-
"Sandal", "Brigde of Canny", "Craga-
nour", " Verdun", "Polemarch", "Lo-
mond", "Silurian", "Applecross", "Ada-
chos, cuyas condiciones físicas son com-
pletamente anormales para jugar, con-
tinuasen practicando este deporte y se 
agravaran en sus dolencias. 
Se c a m h ó impresiones sobre el crite-
Motorismo 
Prueba de regularidad pirenaica 
Para la. prueba de regularidad pire-
gran programa de variedades y Edmond el segundo ejercicio, nueve opositores, 
de Bries (gran éxito).—A las 11, gran i Para hoy. a las cuatro de la tárete, 
programa de variedades y Edmond de están citados en segundo llamamiento, 
Bries (gran éxito). del número 6 al 26. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—j r^v^r. ^ - ^ 5 
7,30, E l joven del 68 y el cuadro flamen-¡ ^ # 
co compuesto por la bailarina "Trigue-j v e r a n e O e C O n Ó l T l I C O 
vs. y los rio a seguir desde el punto de vista eco-i se concederán los siguientes premios: ; tocadores Patena (padre e hijo). —11, En el Hotel Ca.sa Erreketa, de Zu-
nómico para futuros reconocimientos y] COPAS DE P L A T A para todos los ¡Oiga,..! ;Oiga...! y éxito formidable del i maya (Guipúzcoa) Agua caliente y Efl i 
se llegó a un acuerdo mediante el es-1 clasificados con 100 puntos. ;nuevo cuadro "Clavel de sangre". En excelente restaurante, a 10 minuto^ de 
nar el cambio de impresiones celebrado i ante'todo, guardar todas las tradiciones rido en 53 000'ubras ( m á s " d e un mi-^ablecimiento de una tarifa de tres ca-l M E D A L L A S DE ORO para todos los'681® cuadl'o V̂ -rte la bailarina es-icestona y a 40 de S Sebastián. Pen-
durante el descanso de la sesión de la jnaciona .es. Jlón y medio de pesetas), etc.—son, sm(te£™rias aue ree-irán nara las fichas de i clasificados entre 99 v 98 nunt.na. jpanola ;'Triguenita . los tocadores ^ ^ f vs ion de 8 a 15 ptas. 
Asamblea, en manifestar que no se ha- j Se han votado importantes crédi tos ' discusión alguna, propietarios de "gran 
bía adoptado acuerdo alguno ni se ha- para fortificar la industria nacional, re-leíase", de elevada categoría , 
bia examinado ningún expediente. ¡forzar la Marina de guerra, mejorar los1 Ademáo ñp ]a ran;fai P^MPn w i -
E l ministro de Marina informó queiDUertos v ia flota mercante v organizar ^ Aaemaf üf la caP-tal existen hipo-
„ ,„ ^„ ,„ f „ ^ „ ; puertos y ia UOUÍ mercante y oiganizar dromos ^ Q ^ Q se correil buenas prue-
dos Exposidones universales. bas en Córdobai Quarleguay, Santa Fe. 
A l ver todos estos progresos, los es- Rosari0) Mendoza. Azul. Gualeguaychú 
pañoles vuelven a tener fe en si mis- y Corrientes. 
hoy, a la una de la tarde, impondrá en 
su despacho oficial la cruz del Méri to 
Naval de tercera clase, es decir, con 
llón y edio de pesetas), etc. son, smj tegor ías que regi rán para las fichas dej clasificados entre 99 y 98 puntos. ^J"(rfadre1"1?"hío) v el " ¿ • ' del cante l 1 " " 
- - - — la próxima temporada. ; M E D A L L A S DE P L A T A para t o d o s ^ ^ ^ ^ ^ 
En esa reunión se tra/tó de la posible los clasificados entra 97 y 90 puntos. I FUENCARRAL (Fuencarral. 143). -- tro. ¡Ríe, payaso, ríe!, por Lon Chansy-
implantación del seguro obl'gatorio con-¡ M E D A L L A S DE COBRE para todos' Compañía Luis baraseca.—7. Chateaux Una peste de boxeo. Té para tres, por 
t ra los accidentes del fútbol. E l doctor ' los que terminen la prueba. ÍMargeaux y San Juan de Luz.—11. Ma-!Lew Cody y Aileen Pringle. 
Oller exnllcó las srestiones realizadas Cfimn s p , ha rá 1* r.IaKifif«í.lAn drid-Charlestón (éxito extraordinario). ; t^LNí», UJKAL (Doctor Cortezo. ->•-' ller explicó las gestiones realizadas 
al efecto e inició algunas posibles fór- I ^ f ^ m a ^ d e ^ i i l c a c T ó f S ^ a si j " TEATRO P A R D E A S (Alcalá. 9 6 K - 6 y 1030 En familia. Exposición de Bar i^a lorma ae ciasmcacion sera la si- 7 t d ^ j (compañía Harlto-Ba- celona. El apocado (Jean Arthur). Imuías que es tudiará una ponencia que, gu íen te : ' Ldrue' ""^ *- • - • 
se resolvió nombrar, compuesta por dos placa,, al comandante del "Eagle"; la:mos y ^ e! p0rVen¡r de su Patria. Esto 
de segunda clase, también con placa,, lo esencial de los úl t imos años, que ^0 nace raita insistir mas para dar ^ j e ^ j - Q g del Consejo directivo y xm re-1 dos cien puntos a l a salida del Realito Valverde). Dos grandiosas reposicio-1 Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 6. 
a los señores jefes, y l a de primera, han devuelto a los principales sectores1 ^ ligera ldea la ^P01"^110^ del presentan te de cada ca tegor ía de So- Moto Club de Cataluña. nes. Butacas, dos pesetas. y 10.45. Llegar a tiempo. Las novias -
a l teniente Kilroy. ^ ,„ „..„;^r, « ^ « ^ l o io ™ ™ a ™ o ^ i l a s carreras argentinas. ciPdadPs insr.rint.n<?. b) Las bonificaciones ñor error dei CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—6.45 un soltero. Fausto. 
iemno p u T ^ T T L ^ L f ^ ?.! (corriente). Carceleras. E l agua del Man-: CINE DE LA FLOR (Alberto Agu-
,rreto-Ballester). La caza del oso (Chue- novela de TUlta (Luisa Fazt-nda). 
a) Cada concursante tendrá abona-;ca). E l terrible Pérez (Arniches. Quiñi-1 CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
,3v 
de 
Ida la nación española la conciencia del iciedades inscriptas. 
Anido y Guadalhorce a Barcelona^ que valen. ^ í r p a r i i c ^ a c i ^ e ^ c a b í l o 8 a í ' ^ ^ ^ i ó n oficial l a Secretarla d ió | tiempo en el paso de los"controles f i - ^ res b dog pegetas)._11 (co- lera, 2).-Tarde. salón. Noche tenaza. 
España trabaja de nuevo y de nuevo í paitic-pacion ae un caoauo ar |CUeQta de la propuesta de resolución de 1 jos y de tiempo, se rá de dos minutos Z! Los ministros de Gobernación y Fo-
mento sa ldrán esta noche para Barce- esi>era- Se P1-^011^ adema* fines tan su-
lona, acompañados del capitán general como los de c™^™™ otra ™-
de aquella región, señor Barrera, para 
asistir a los diversos actos allí anun-
ciados relativos a sus respectivos depar-
tamentos. 
E l general Mart ínez Anido se hospe-
d a r á con su familia, y el conde de Gua-
dalhorce en la Delegación de Hacienda. 
Su estancia en la Ciudad Condal no pa-
s a r á de cuarenta y ocho horas. 
Un campo de aterrizaje en 
Valladolid 
E l alcalde de Valladolid manifestó al 
Nuestros susenptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71 500 y 71 509 
gentno en la gran prueba de A r l i n g t o n . ! ^ expediente incoado por denuncia de 
Un cuádruple "match" entre los 
"cracks" de Inglaterra, Estados Unidos, 
Argentina y Francia, procurando igua-
lar las circunstancias, se rá verdadera-
mente interesante. Circunscrito entre 
tres países, p.erde algo de su valor. 
L a s pruebas de Biárritz 
L a temporada anual de carreras de 
cierto jugador contra supuesta infrac-
ción de contrato por la Sociedad a que 
pertenece. La propuesta quedó aproba-
da sugeriéndose la posibilidad de que 
en lo futuro se establezcan las máxi-
mas ga ran t í a s para Sociedades y juga-
dores con relación a las obligaciones que 
se estipulen recíprocamente. 
Quedó enterado el .Consejo del deseo 
caballos en Biárr i tz comprende este año 'de la Comisión de Festejos de Coruña 
rriente). Las campanas de la gloria Sección continua. El caballero pirata, 
(enorme éxito; butaca dos pesetas). ipor Ramón Novarro, y otras. E l salón 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8 ) . - i c ó n sus diez puertas abiertas tiene una 
10.45 noche, espectáculo completo de cir-,temperatura agradable. E l caballero P'' 
co. Exito del fenómeno español, sin r i - rata se proyectará a las siete y a las 
val, "La Asturlanita". Doce noche, co-idoce aproximadamente, 
losal programa de luchas, los principa-i CINE ALCALA (al aire libre), frenU 
les "ases" del torneo. Primera, Fullaon-testación "Metro" Príncipe Vergara.—A 
do contra Kampfer. Segunda, el negro las 10.30. E l sobre sellado. Susana la dc-
Johnson contra el terrible Koppe. Ter- iécuve. Crí pulo entre caníbales, 
cera, Ochoa, el León Navarro, contra FRONTON J A I - A L A I (Alfonso, X I . 6)-
Meyerhans. ¡A las 4.30 tarde. Primero, a pala: Galla1"' 
- i ta I I V ArrmrphiotQ T /-...intuná 1 
'siete sesiones. Se celebrarán en los días 
15. 17, 19, 22, 24, 26 y 29 del próximo 
i mes de septiembre. 
La prueba m á s importante será el 
lGran Premio de Biárritz, con una do-selección gallega. Se acordó realizar ges ' iada a su promedio. 
tanto por exceso como por defecto. 
c) Pasado este limite, se penaliza-
r á con un punto perdido cada minuto 
o fracción de diferencia entre la hora 
real de paso y la correspondiente a la 
velocidad estiblecida. deducción hech? 
del margen antes mecionado. 
d) Impl icará la pérdida de tres pim-
íos, el pararse dentro del rad:o de de 
ki lómetros de los controles fijos. 
e) Igualmente implicará la pérdida; ^í^'^^V?.i^^.5^^ííí? ^ ^ ^ a r . J „ - r ? r _ r ú -^^o^bieta I contra Qu a  
de que se constituya un equipo de la i de tres puntos, el que el concursan te^1- ^ ^ ^ J S ^ k ^ & J ^ i J ^ L ¿ ^ S e ^ d o v a re*nonte: Ochotore-
región Centro a base de jugadores quej en el trayecto de dos ki lómetros antea ^ ó ^ ^ I ^ ^ f ^ ^ ^ y ^ y VeSa COntra Lasa y Larrañaga L 
pertenecen al equipo nacional y que ha-! de los controles fijos vaya ostensible-i^jg de ]a Tranquilidad. E l circo, 
brán de actuar en un partido contra la [mente a menor velocidad que l a seña-i CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca (El anuncio de los espectáculos no 
Ilao).—6,30 y 10.30 (terraza). Diario Me-1 pono aprobación n i recomendació».) 
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El ciervo que cazó el Rey 
en Suecia 
Ha llegado a Madrid, conveniente-
mente disecado, el ciervo que mató su 
majestad el Rey en una cacería a la 
que fué invitado por Gustavo V cuan-
do nuestro Soberano estuvo en Suecia. 
Como se recordará, el Rey prometió 
destinar la pieza al Museo de Ciencias 
Naturales. 
Se trata de un magnífico alce o dan-
ta de una especie que abundó en Eu-
ropa hasta la Edad Media. Hoy sólo se 
cría en la Península Escandinava y en 
algunos parajes de Rusia y Siberia. 
Mide dos metros y medio de largo 
por dos ce alto. Desde ayer figura ya 
expuesto al público en la sala del Mu-
seo. Todos los trabajos de gabinete, di-
secación y embalaje han sido realiza-
dos por el doctor Meyert, primer con-
servador del Museo de Histor a Natu-
ral de Stockholmo. El ciervo ha venido 
en un cajón con paja y consignado al 
ministerio de Instrucción pública. 
Es de notar que en nuestro Museo 
de Ciencias no existía ningún ejemplar 
ce esta especie. 
En el Ayuntamiento 
Ayer no acudió a su despacho de la 
Alcaldía el señor Aristizábal. El señor 
Mac-Crohom, a preguntas de los perio-
distas, manifestó que el señor Aristizá-
bal está un poco indispuesto. 
Ayer se aseguraba en la Casa de 
la Villa que ha dimitido el concejal 
delegado de Mercados, señor Espín. 
E l homenaje al magistrado 
Al agradecer la visita al doctor Ri-
vero, celebraremos que su estancia en 
España sea todo lo agradable que de-
seamos. 
Termina el curso de 
plantas medicinales 
Hoy terminarán las lecciones del cur-
so de plantas medicinales, organizado 
por el Comité Nacional y la Dirección 
General de la Enseñanza. La conferen-
cia final está a cargo del doctor Rivas 
Mateos. 
Acto seguido los profesores y alum-
nos de este curso se trasladarán al Re-
tiro para depositar una corona de lau-
rel en el monumento al eximio botáni-
co, que fué profesor de la Facultad de 
Farmacia, doctor Lázaro Ibiza. 
El Colegio de Farmacéuticos invita a 
sus colegiados a esta ceremonia, que se 
celebrará a las ocho de la tarde. 
U n pergamino a Belmonte 
F E V I E N A 
Restaurant. El mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad Comidas a la carta 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. - MADRID. 
L a s P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades que las fl 
oas por su belleza, oriente y duración 
Venta exclusiva: 
34, Carrera San •lerónlmo, 34. 
H o y v a n a S e v i l l a l o s a v i a d o r e s y l o s m a r i n o * 
Ayer almorzaron en Palacio. Recepción en el Ayuntamiento y comi-
da por la noche en Puerta Hierro. Fiesta de la colonia inglesa. Con 
asistencia de los aviadores, se cantó un Tedeum en la Catedral. 
Ayer a mediodía visitaron el Ayunta-¡tantes estaban aún sin designar, espe-
Í Ñ í C i O Mueble9- Todas clases, baratl 
* ^ oírnos í'Ostnnilla Aníreloa. 18 
señor González Ruiz 
Ayer tarde se reunió en el R:Lz una 
escogida y numerosa representación de 
hombres de toga, para despedir solem-
nemente al magistrado de la Sala pri-
mera del Tribunal Supremo don Mar-
celino González Ruiz, con motivo de su 
jub.iación. i 
Ocuparon la presidencia la condesa 
de Prado Ameno, que tenía a sus dos 
lados ai homenajeado y al- presideate 
de la Sala segunda del Supremo, señor 
Ortega Morejón; don Marcelino Claro, 
don Miguel Villanueva y don Niceto 
Alcalá Zamora. 
Habló, en primer término, el decano 
del Colegio de Procuracores de Madrid, 
que recordó cómo su Colegio nomoró 
procurador honorario a don Marcelmo 
González Ruiz y acordó colocar su re-
trato en el salón de juntas para que 
eirviera de recuerdo ejemplar. 
En nombre de la Comisión organiza-
dora del homenaje ofreció éste don Ni-
ceto Alcalá Zamora. 
Dijo del señor González Ruiz que lle-
ga a la vejez conservando el corazón 
de niño; que se sintió siempre abogado 
y que por eso los abogados encontra-
ron en él más que una autoridad rígida, 
un compañero encendido con ellos en 
los mismos anhelos de justicia. Su ac-
tuación no fué la de los partidarios de 
una técnica alambicada sutilmente. Pu-
so en su función de juzgador un calor 
de humanidad. El señor González Ruiz 
nos podría decir cómo el temple de un 
alma suple la falta de independencia 
de la justicia. Termina el orador ro-
gando al homenajeado que transmita el 
homenaje a la justicia. 
Cuando se levanta a hablar el señor 
González Ruiz suena una salva de aplau-
sos, que dura largo rato. 
Agradece el acto,' que nunca esperó 
fuese tan brillante. Declara sus fervo-
res por la justicia, ese algo inmanente 
que antes que en los Códigos, está en 
la conciencia de los hombres, y expre-
sa cuán grande es su satisfacción al 
verse acompañado en el momento de su 
muerte oñcial, por el cariño de tantos 
y el respeto de todos.. 
Las numerosas adhesiones recibidas 
fueron leídas por el señor Salazar 
Alonso. 
Entre los concurrentes figuraban la 
marquesa de Prado Ameno, y los se-
ñores conde de Vallellano, Piniés, Gu-
llón y García uPrieto, Alonso Castnllo, 
Serrano Batanero, Garrigués, Espinosa, 
Bofarull, Malquiadez Alvarez, Marín 
Lázaro, Gascón y Marín, Tornos, Ba-
rrena, Raventós, Barros de Lis, Pinte-
ño, Teixeira y Coso, Ortega Morejón, 
Alcalá Zamora, Barrena, Edo. Llasera, 
Villanueva Labayeu, Suárez Inclán, mar-
qués de Bajamar, Torres Beleña, Sáinz 
de Baranda, Royo Villanova, Cortezo, 
Matilla, Bofarull, Kent (Victoria), A l -
bornor, Corujo, Peña (Concepción), 
Campoamor (Clara), Raventós, Doval, 
Torriglia, Alvarez Valdés. Rodríguez 
Viguri y Huici (Matilde). 
El doctor José J . Rivero 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacción al doctor José J. Ri-
vero, director del "Diario de la Mari-
na , ce La Habana, a quien acompa-
ñaba don Enrique Urthoff. 
Una Comisión de estudiantes entregó 
ayer al diestro Juan Belmonte un ar-
tístico pergamino, en el que se le otor-
ga el título de "Estudiante honorario". 
El acto se celebró en los salones del 
Circulo de Bellas Artes. 
El homenaje significa un testimonio 
de agradecimiento y s mpatia por la 
intervenc ón que el torero tuvo en un 
festival taurino cuyos productos se 
destinaron a la construcción de la fu-
tura Ciudad Universitaria. 
La fiesta de esta noche 
B a l n e a r i o y 
a g u a s d e 
miento el capitán y los' cuatro oficia-
les del "Eagle". Fueron recibidos por el 
gobernador civil, el jefe superior de Po-
licía, el coronel de Seguridad y varios 
tenientes de alcalde y concejales. 
Poco después llegaron Franco, Ruiz 
de Alda y Gallarza, que se unieron a 
los marinos Ingleses, y juntos recorrie-
jron diversos departamentos de la casa, 
como los salones de sesiones y de vi-
sitas. 
Después, en el patio de cristales, fue-
ron obsequiados con un "lunch". 
Los marinos ingleses y nuestros avia-
dores fueron cariñosamente despedidos 
a las puertas del edificio. 
A poco de marcharse éstos, llegó el 
mecánico Madariaga, acompañado de su 
hermano don Dimas. Fué recibido en el 
salón de sesiones con una ovación. 
También le fueron mostradas las me-
jores dependencias de la casa, y se le 
obsequió con un "lunch" en el patio 
de cristales. 
Tedéum 
rando a que el Almirantazgo envíe re-
lación detallada del personal de a bor-
do. A la bandera del barco, desde lue-
go, se le concede la medalla aérea, co-
mo ya se ha dicho. 
En cuanto a la imposición de conde-
coraciones, probablemente será—dijo— 
en Gibraltar o Algeciras. 
Terminó diciendo el marqués de Es-
tella que esta mañana había conferen-
ciado con el ministro de la Goberna-
ción y el gobernador sobre la dimisión 
del alcalde. 
na domingo. Seguramente se traslada-lias muestras de simpatía que venís dán-
rán a Jerez en automóvil y cenarán ¡donos en estos días y. yo quiero, en nom-
allí, para seguir luego a Gibraltar. 
Para hoy 
Por la mañana en el ministerio de 
la Guerra serán impuestas a los ma-
rinos ingleses las insignias de las cru-
ces del Mérito Naval, que les concede 
el Gobierno español. 
A las dos de la tarde, con asisten-
cia del presidente del Consejo, habrá 
en el Aero un banquete en honor de 
los marinos británicos. Están invitados 
el Nuncio de Su Santidad y otros. 
Diez y ocho oficiales del 
"Eagle" en Sevilla 
bre de mi Gobierno, expresaros esta 
gratitud. Brindo por España y por su 
Rey. (Muchos aplausos.) 
Él segundo comandante, Hawkins, ha-
bla en inglés, y su discurso es traducido 
por un oficial. Ha sido suerte—dice— 
poder salvar a los aviadores españoles. 
Espero que repetirán su intento y que 
la suerte les acompañará. Gracias por 
todas vuestras palabras. (Ovación.) Nos-
otros solo hemos cumplido nuestro de-
ber. 
Terminado el banquete el infante don 
Carlos se retiró del hotel y después se 
organizó un baile de gala, que resultó 
brillantísimo. Duró hasta la madrugada. 
Para mañana, a las diez y media, se 
ha dispuesto la visita oficial de los ma-
SEVILLA 5.—A las siete de la tarde Irinos ingleses a la Exposición, 
llegaron a Sevilla los jefes y oficiales I Esta tarde la Banda municipal de Se-
del portaaviones de la Marina inglesa villa dió un concierto en la plaza de 
"Eagle", que, invitados por el Ayunta-
miento, serán huéspedes de honor de la 
San Femando en honor de los ingleses. 
Fué dirigida por el maestro Pons y el 
Recepción de la COlonia ciu^a^- Hicieron el viaje en siete auto- compositor colombiano Jerónimo Velas-
¡móviles, y salieron de Gibraltar a las'co. En la plaza se congregó numeroso 
inglesa 
La colonia inglesa obsequió ayer a 
sus compatriotas con un té y bailes en 
el Ritz. Los marinos ingleses estuvieron 
acompañados de los señores Pastor y 
Ferrer, ayudantes puestos por la Avia-
ción y Marina, respectivamente. 
En ausencia del embajador de Ingla-
terra, sir Grábame, que se encuentra ya 
¡en San Sebastián, concurrieron el en-
en la Plaza de Toros 
A las diez y media de esta noche se 
celebrará, en la Plaza de Toros, la fies-
ta organizada por la Asociación de la 
Prensa, en homenaje a los aviadores y 
al maestro director de la Banda Muni-
cipal, don Ricardo Villa, 
El programa de la fiesta será el si-
guiente: Selecciones de "La revoltosa" 
y "La verbena de la Paloma", por la 
Banda Municipal. Segundo, entrega al 
maestro Villa de una batuta de oro, que 
la Asociación de la Prensa le ofrece co-
mo homenaje de cariño y de admira-
ción. Tercero, Representación de la ópe-
ra "Marina", por Hipólito Lázaro, Fe-
lisa Herrero, Lledó y Redondo del Cas-
tillo. 
El ruedo de la plaza ha quedado con-
vertido en patio de butacas, y en paseo 
el callejón de entre-barreras, tiene ac-
ceso el primer grupo por la puerta de 
Madrid y el segundo por las de caballos 
y de arrastre. 
La escena ha quedado instalada sobre 
la meseta del toril, a modo de escenario 
de la naturaleza, y aunque las condicio-
nes acústicas del circo taurino son in-
mejorables, ' se ha contratado una or-
questa y coros en armonía con el lugar 
donde el espectáculo se celebra. 
Las localidades se venderán hasta la 
hora de la función en los despachos de 
la calle de Tetuán y Plaza de Toros. 
Boletín meteorológico 
Estado geaieral.—La perturbación at-
mosférica de las Islas Británicas se va 
rellenando y perdiendo radio de acción. 
En España el tiempo mejora y va au-
mentando la temperatura. Las presiones 
altas residen hacia Las Azores. 
Para mañana 
La Enseñanza Católica.—10,30 m. Jun-
ta general en la Casa Social, plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Orden del día: 
Instrucción catequística, por el consi-
liario doctor Bilbao; lectura del acta 
y cuentas; discursos de don Mariano 
Pérez Agudo, doctor Navamuel y don 
José Anguita. Resumen por el presiden-
te, don José Gómez Rodríguez. 
Otras notas 
Elemento joven del Centro de Instruc-
ción Comercial.—En la Junta general or-
dinaria celebrada el día 2 del corriente 
quedó constituida la nueva Junta direc-
tiva en la forma siguiente: 
Presidente, don Vicente Sánchez Vi-
lla; secretario, don Sebastián del Olmo 
García; tesorero, don Antonio Martínez 
Moneo; contador, don Rafael Coussollo 
Racamonde; vocales: don Francisco 
Méndez Molina, don Eduardo Alvarez 
Arias, don Luis Moran Aldasoro, don Jo-
sé Pueyo Gascón, don Ramón Zamarra 
Armada, don Francisco Paúl Cid, don 
Antonio Paúl Cid y don Andrés Bernal 
Fraile. 
CfiSí BELBOS.-SAN SEBASTIAH 
COMESTIBLES FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
R E S T A U R A N T B O T I N 
dehesa de la Villa Espléndido jardín, 
gran terraza para banquetes. Teléfono 
30708 Sucursal de Plaza de Herradores, 7. 
ESTOMAGO, H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima de ^ « ' ^ a n confort. En la Catedral se celebró un solem-!cargado de Negocios y'efcónsül britá-
Inforinaran: SOBRON ( A L A V A ) |ne Tedéum. oficiando el Prelado de la nicos. La concurrencia era muy nume-
. , . | diócesis, doctor Eijo-Garay. Asistieron 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e Franco, Gallarza, Ruiz de Alda y Ma-
dariaga, familiares de los mismos, in-
fante don Alfonso de Orleáns, ministro 
de Gobernación y Justicia y Culto, 
Ayuntamiento con maceres, gobernador 
civil, señor Martín Alvarez; presidente 
de la Audiencia, señor Leal y Ramos, 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas y 0tras autoridades 
cómodas, galerías a todas orientaciones! q, „ , , 
y parque frondoso y soleado, diríjase a| " E n San José> Por iniciativa de la 
la Administración de la S. L. AGUAS i condesa de Bailón, dijo una misa el pá-
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Teléfono provincial 2112: a una hora de 
San Sebastián y una y tres cuartos 
de Bilbao. 
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NADA ENCONTRABA MEJOR QUE UN BAÑO CON 
Paquete para un baño: 35 cénls. 
o a u e a 
**** 
C u i d e a s r e é 
s u e s t ó m a g o 
porque ss Is baso tío 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r ú m e 
c u r ó e l 
€el Pr.Wcenta 
rroco don Victoriano González Pareja. 
La oyeron los aviadores, presidente del 
Consejo, coronel Kindelán y distingui-
das damas. 
En el Museo del Prado 
Los marinos ingleses, acompañados 
del agregado naval de su Embajada, 
visitaron por la mañana el Museo del 
Prado. Fueron recibidos y atendidos por 
el director del Museo, señor Alvarez 
Sotomayor; subdirector, señor Sánchez 
Cantón, y director general de Bellas 
Artes, conde de las Infantas. 
Almuerzo en Palacio 
A la una y media dió la Reina un al-
muerzo en honor de los aviadores y 
los marinos del "Eagle" que han veni-
do a Madrid. 
Presidieron la mesa la Soberana y 
el infante don Jaime, que sentaron a 
sus lados a las infantas doña Beatriz 
y doña María Cristina, infantes don Al -
fonso de Orleáns y doña Beatriz de 
Sajonia, presidente del Consejo, cama-
rera mayor de la Reina, dama partí-
lar de guardia, señorita de Heredia; 
tenienta aya de sus altezas, condesa de 
Campo Alegre; profesor de don Jaime, 
señor Antelo; oficial mayor de Alabar-
deros, comandante señor Sáenz de San-
ta María; comandantes Franco y Ga-
llarza, capitán Ruiz de Alda y los cinco 
jefes y oficiales Ingleses, con los se-
ñores Ferrer y Pastor, que están pues-
tos a sus órdenes. 
Las cabeceras de mesa fueron ocupa-
das por el marqués de Bendaña y el ayu-
dante de guardia. 
El presidente en Palacio 
Al llegar a Palacio el marqués de 
Estella fué abordado por los periodis-
tas. Dijo que por la mañana había es-
tado en una misa Intima, en la igle-
sia de San José, y luego en el palacio 
de la condesa de Bailón, iniciadora del 
religioso acto, la cual les había obse-
quiado con un "lunch". Luego estuvo 
en el ministerio, donde recibió al em-
bajador de Italia. Más tarde despachó 
con el ministro del Ejército algunas 
consultas atrasadas. 
rosa, entre ella figuraban las persona-
lidades más destacadas de la colonia. 
En Puerta Hierro 
Desde el Ritz los marinos ingleses se 
trasladaron a los locales de la Sociedad 
Española de Fotogrametría Aérea, que 
preside el tripulante del "Dornier", ca-
pitán Ruiz de Alda. Fueron obsequiados 
por éste y hubo también baile. 
Marcharon después a comer en el 
campo de "golf" de Puerta Hierro, en 
compañía de los aviadores del "Dor-
nier", del presidente del Aero Club, con-
de de San Luis; de otros aviadores y 
de distinguidas señoritas de la aristo-
cracia. 
Madariaga a su pueblo 
El día 14 el sargento Madariaga se 
trasladará a su pueblo, Corral de Al-
maguer (Toledo), que le nombrará hijo 
predilecto. Habrá varias fiestas. 
Acompañará a Madariaga una repre-
sentación de los Sindicatos Católicos de 
Obreros cíbn la rondalla de la Casa So-
cial Católica. 
Depués del Tedéum de ayer, el sar-
gento Madariaga tuvo la atención de 
venir a visitarnos a nuestra Redacción. 
Un águila de plata 
nueve de la mañana, deteniéndose en 
Tarifa para desayunar. 
A las seis de. la tarde llegaron a la 
nueva Venta de Antequera, donde fue-
ron recibidos por el jefe de la base aérea 
de Tablada, teniente coronel Delgado 
Brackembury, presidente del Aero Club; 
la Junta directiva, representantes del 
Ayuntamiento y Corporaciones así como 
por los aviadores de Tablada y los cua-
tro oficiales puestos a las órdenes de 
los ing'eses. Son éstos el segundo co-
mandante del "Eagle", Hawkins; el jefe 
de escuadrillas, Halley, y 16 oficiales de 
Aviación, Marina e Infantería, 
En la Venta ñieron obsequiados con 
refrescos y cervezas. 
Al llegar a Sevilla se dirigió la comi-
tiva al Ayuntamiento, a cuya puerta es-
peraban el alcalde, eeñor Díaz Molero; ^:recc.;ón de Europa a América, o sea, 
el teniente de a'calde señor Zblkowski en contra de ]og Vientos remantes, sino 
¡y los concejales. El alcalde dio la bien-;DOrque todo p1an de lílieas aérgas en. 
venida a los viajeros, y el segundo cq- {re ambos contmentes ha de hacerse 
público. 
Una opinión del teniente 
coronel Herrera 
BARCELONA, 5.—Acerca de si la 
aventura de Franco tenia una finali-
dad positiva y de valor dent'íico y 
de sí, por consiguiente, merecía expo-
ner el alma nacional a una sacudida 
tan violenta como la que ha sufrido, el 
teniente coronel Herrera ha escrito unas 
cuartillas, que hoy publica el "Noticie-
ro Universal". 
En síntesis d:ce que la travesía del 
atlántico del Norte en "hidro", que por 
dos veces ha sido intentada por Fran-
co, es un vuelo de la mayor importan-
cia, no sólo por las dificultades que 
basta ahora han impedido realizarlo en 
mandante del portaaviones hizo la pre-
sentación de sus oficiales. 
Los marinos y aviadores ingleses pa-
saron después al despacho del alcalde, 
donde éste, en términos elocuentes, y 
en nombre de la ciudad, les agradeció 
los esfuerzos v realizados para salvar a 
¡los aviadores españoles. Contestó al se-
¡ñor Díaz Molero el segundo comandan-
j te, Hawkins,1 que agradeció las frases 
del alcalde e hizo resaltar que la t r i -
pulación del "Eagle" había tenido gran 
Deseoso el Comité Hispanoinglés de 
ofrecer al capitán y oficiales del "Ea-
gle" algún recuerdo permanente de la 
gratitud española, ha acordado ofrecer 
a la dotación del buque inglés una ñgu-
ra de plata representando un águila, 
modelada y realizada por artistas es-
pañoles, con el ruego de que el buque 
británico la guarde en el "mess" o so-
la de reunión donde se conservan los 
trofeos y donde el. comandante Franco 
y sus camaradas hallaron la acogida 
más cordial.. De este modo, los caba-
lleros oficiales de hoy podrán recordar 
y transmitir a los que les sucedan en 
el barco salvador el reconocimiento del 
pueblo español. 
El Comité Hispanoinglés, al comuni-
car esta iniciativa, invita a cuantas 
personas la consideren oportuna a en-
viar sus donativos para aumentar la 
cantidad que el Comité dedicará a este 
recuerdo. 
La medalla del Salva-
a base del empleo de "hidros". La mag-
nífica travesía del Atlántico hecha por 
el "Jesús del Gran Poder" demuestra 
que un avión terrestre i>úede tener ra-
dio de acción suficiente para atravesar 
el Océano, si las condiciones atmosfé-
ricas no son muy favorables; pero esa 
clase de aviones sólo pueden ser ut ' l i-
zádes nobre el mar en vuelos deporti-
vos o experimentales. En el viaje del 
"Numanc'a", hecho el año pasado, aneció 
demostrado que el fondo del "hfdro" 
satisfacción en cumplir con su deber trabaja al chocar con las olas de un 
mentó de Náufragos 
La Sociedad Española de Salvamen-
to de Náufragos ha concedido la me-
dalla de plata de premio a Mr. Lau-
rence, comandante del portaaviones in-
glés "Eagle", y al teniente de navio 
Mr. Kilroy. 
Los premios se les entregarán cuan-
Un periodista le preguntó si podía de-¡do se obtenga el "placet" del Gobierno 
cir algo de las condecoraciones a los 
tripulantes del "Eagle", y cuándo seria 
la imposición. Contestó que estaban con-
cedidas las del primero y segundo co-
mandantes del buque inglés, pues se sa-
bía quiénes eran, y también las de al-
gún otro conocido; pero que las res-
¡ ¡ Q U E A S C O ! ! 
tener cucarachas. Use 
MATACUGARACHAS DEL CASTILLO 
Bote 0,95, y le desaparecerán. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rac^ca garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Jlorior ILLANES: HORTALEZA- 17: De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15970 
británico. 
Madariaga, en la Asamblea 
El mecánico Madariaga estuvo ayer 
tarde en la Asamblea Nacional y fué 
presentado, en los pasillos, al presiden-
te, señor Yanguas Messía, con quien 
conversó breves instantes. 
A Sevilla 
Franco, Gallarza y Ruiz de Alda sal-
drán hoy en avión para Sevilla. 
Los marinos ingleses efectuarán el 
viaje en el expreso de esta noche. Les 
acompañarán el comandante Pastor y 
el señor Ferrer, que seguirán hasta Gi-
braltar. 
En Sevilla sólo permanecerán proba-
blemente hasta el anochecer de maña-
coadyuvando al salvamento de Franco 
y sus compañeros. 
Desde el despacho del alcalde se di-
rigieron a la Sala Capitular, cuyo ar-
chivo y demás dependencias visitaron 
detenidamente. En la oficina de turis-
mo fueron obsequiados con folletos y 
postales. 
Terminada la visita al Ayuntamiento, 
los ingleses, acompañados del teniente 
coronel Delgado Brackembury y de los 
oficiales puestos a sus órdenes, mar-
charon a Capitanía general, donde fue-
ron recibidos inmediatamente por el in-
fante don Carlos. Su alteza les expre-
só la gratitud de España por los traba-
jos realizados por el "Eagle" en favor 
de Franco y compañeros. 
Desde Capitanía se trasladaron los 
marinos y aviadores al hotel Alfon-
so X I I I , donde quedaron hospedados. 
líunqueíe de gala 
modo más violento que el que se su-
ponía lo cual ha permitido la adopción 
de nrecauciones para reforzarlo, impi-
i'endo que este accidente pueda repe-
tirse. 
En el viaje del "Dornier 16" también 
se ha sacado la consecuencia de que es 
imprescindible el empleo de radiogonió-
metro, y en ambos vuelos se ha visto 
que esta clase de viajes no pueden ser 
hechos con precipitaciones ni limitación 
de tiempo, sino haciendo los preparati-
vos con todo cuidado y perfecciones y 
esperando después de terminados, a la 
primera ocasión favorable, según las cir-
cunstancias astronómicas y meteoroló-
gicas. 
También han demostrado nuestros 
aviadores en estas ocasiones que si tie-
nen capacidad técnica insuperable para 
hacer vuelos que, como el del "Jesús del 
Gran Poder", pueden citarse como .mo-
delo de perfección ante los realisados en 
A las nueve y media de la noche se leí mundo, también en casos de fracaso 
celebró el banquete de gala con que el i asombran al orbe por el temple del al-
Ayuntamiento obsequiaba a los mari-jma que demuestran en su resistencia, en 
nos y aviadores del portaaviones. En su lucha contra los elementos. Termina 
la mesa presidencial tomaron asiento]el teniente coronel Herrera diciendo que 
el infante don Carlos, que tenía a su ¡la reacción de la opinión pública en es? 
derecha al jefe de escuadrillas, Halley, I rlesbordante entusiasmo por la Aviación 
y a su izquierda, al segundo comandan-! española, tanto en el éxito como en el 
te, Hawkins. También ocuparon sitio en ¡fracaso, ha sido otra de las consecuen-
la mesa presidencial el alcalde, gober-jeias provechosas deducidas de estos vue-
nador civil, presidente de la Diputación, i ios. 
director de la Exposición y los cónsu-
les de Inglaterra, Portugal, Italia y 
Francia, que tanto han coadyuvado al 
salvamento. Figuraban también entre 
los asistentes los oficiales de Tablada 
y numerosas personalidades. La comi-
da transcurrió en medio de gran ani-
mación. 
A los postres hizo uso de la palabra 
Felicitación desde Filipinas 
Recibimos el siguientes despacho, fe-
chado en Manila por el señor Chan-
pourcín: 
"Para Gallarza. Dios que les guardó 
para España, les permitirá tamb'én 
realizar sus afanes por España.—Cham-
el señor Díaz Molero para expresar iaÍPourcín-
gratitud de ' ésta a los marinos ingle- j 
ses y a las naciones, representadas en El "Dornier 16" 
el banquete por sus cónsules, que han 
tomado parte en el salvamento de Fran-
co y sus compañeros. En nombre de 
Sevilla—terminó diciejido—levanto mi 
copa por Inglaterra, por su Marina y 
Aviación, por su Rey, por el ce Es-
paña y por la paz del mundo. (Gran-
des aplausos.) 
Al terminar el discurso la orquesta 
interpretó los himnos nacionales inglés 
y español, que fueron escuchados de pie 
por los concurrentes. 
El cónsul de Inglaterra pronuncia bre-
ves palabras: Alteza, señores, por el'je-
fe de la escuadrilla que me lo ha pedido, 
hablo en nombre de ellos, aunque ape-
nas conozca la bella lengua española.! 
Nosotros estamos muy agradecidos porj 
ALMERIA, 5.—El lunes es esperado 
en, este puerto el vapor "Río Navia", de 
la Transmediterránea, que recogerá en 
Gibraltar el "hidro" "Dornier 16" para 
conducirlo a Cartagena. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, S IN A U -
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
Folletín de E L D E B A T E 45) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
L A T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Tenga usted en cuenta que el viaje es muy lar-
go y está heno de peligros—la interrumpió del mejor 
humor la dama-, y que, por consiguiente, ni aproxi-
madamente puedo calcular la fecha en que tendré el 
placer de pisar tierra francesa 
—De todos modos, yo le agradecería que tan pron-
to como entrara en mi país, o antes, si se le presenta 
ocasión propicia, le escriba una carta a la pobre 
mamá dándole noticias mías. En este papel he escri-
to las señas de mi madre; tenga usted la bondad de 
guardarlo en su bolso de mano para que no se pierda. 
—Con mil amores, hija mía, y esté usted segura de 
que cumphré su encargo con el mayor placer; le pro-
meto mas, le prometo ir yo misma a Bretaña y visi-
tar a su madre y hermanas para que los informes que 
oe usted les dé tengan para ellas valor más auténtico. 
—Gracas. princesa; y ahora déjeme usted que la 
aorace por última vez. Me voy porque necesito dos 
^oras de camino para llegar a casa; afortunadamente 
nace una noche clara como pocas y con la luz de la 
iuna no correré ningún peligro de extraviarme. 
—¿Quiere usted compartir conmigo mi cena? No 
«era exquisita, pero se la ofrezco de todo corazón. 
No porque no la acepte es menor mi gratitud. 
Me esperan allá abajo y no quiero ni debo retrasarme 
mas. Adió», princesa. ¡Hasta la vista! 
-—Adiós, hija mía, que Dios la proteja a usted. Una 
pregunta,' todavía, ¿necesita usted algún dinero? Dí-
gamelo con franqueza; puedo prestarle una pequeña 
cantidad,^ porque en medio de todo he tenido la suerte 
de salvar gran parte de mis joyas. 
—La misma suerte, que no es pequeña me cupo a 
mí; logré sacar del castillo, sin que los asaltantes lo 
advirtieran, un cínturón de cuero repleto en su inte-
rior de perlas y brillantes y una. bolsa llena de mo-
nedas de oro. Para mayor seguridad he enterrado am-
bas cosas en el jardin de la casa en que vivo; allí, 
bajo tierra, no pueden despertar las codicias de las 
gentes. 
—Creo, sin embargo, que ha cometido usted una 
imprudencia. ¡Pueden robarle su tesoro sin que usted 
se de cuenta de la expoliación. 
—No, eso no; fué mi protector, el nihilista, el que, 
además de salvarme la vida se apoderó de mi tesoro 
para ponerlo después en mis manos. En este aspecto, 
tengo plena y absoluta confianza en la honradez de 
Sergio Bastow; confiado a su custodia como estoy, ni 
el dinero ni las piedras preciosas corren peligro. 
—Es extraña, muy extraña la conducta de su sal-
vador... Apostaría que su generosidad tiene un fondo 
de amor... 
—Yo lo temo mucho también y confieso que es una 
idea que me aterra y me hace sufrir cruelmente. 
—¡Bah!, no vacile usted en utilizar ese amor para 
conseguir lo que se propone, sin remordimientos de 
conciencia porque en las circunstancias de usted es 
perfectamente lícito proceder asi. 
La princesa de Koschoukof abrazó y besó nueva-
mente a Yane mientras se despedía: 
Hasta la vista, querida amiga, el próximo abrazo, 
que será mucho más alegre que éste, nos lo daremos 
en París, o por lo menos en Francia, ¿verdad?. ¡Ea!, 
que la Virgen Santísima siga derramando sobre usted 
sus bendiciones como yo se lo pido desde el fondo de 
mi alma con todo el fervor de que soy capaz. Cuan-
do pase usted por el despacho del Consulado, antes de 
marcharse, no se olvide de mostrarse amable con Luis 
León que es hombre dispuesto a todas las abnegacio-
nes y sacrificios; confie usted en él, y en los momen-
tos difíciles acuda a su lado segura de encontrar una 
amistad leal y desinteresada. 
La princesa de Kotchoukof estrechó contra su cora-
zón el busto delicado de la joven princesa de Rosarof, 
y en el cálido y sincero abrazo de aquellas dos mu-
jeres, de aquellas dos proscritas que se conocían tan 
poco y que tan bien se comprendían, sin embargo, la-
tió una suprema emoción... de temor punzante y al 
mismo tiempo de dulce esperanza. 
m 
La confidencia 
Cuando Yane llegó a la casa, sofocada, sin alientos 
de tanto correr, Bárbara que se hallaba sentada a la 
puerta se adelantó a su encuentro para recibirla. 
—¿Qué te ha ocurrido hoy?—le preguntó con afec-
tuosa voz que no dejaba de tener un fondo de seve-
ridad—. Te hemos esperado más de una hora antes de 
decidirnos a comer. ¿Por qué nos tienes con cuidado, 
I hija no comprendes que estamos intranquilos cuando 
tardas? 
Yane rodeó con sus brazos el cuello de la mujeruca. 
—No me regañe usted, Bárbara Petrona, perdóneme 
una vez más. Me he encontrado a una antigua amiga 
a la que no veía hace mucho tiempo y la conversación 
me ha hecho olvidar la hora. ¿Dónde están su marido 
i de usted y su hijo? 
—En el jardín. Han estado construyéndote una cabana 
1 que más bien parece un palacio. Sergio tendrá una gran 
alegría en conducirte a tu nueva inorada para que to-
} mes posesión de ella. Pero mientras terminan de arre-
, glarlo todo aprovecha el tiempo y cena, porque debes 
estar desfallecida. Te he guardado un plato de "tchi", 
que con el apetito que debes traer te sabrá a gloria. 
—Es usted muy buena, Bárbara, y para corresponder 
; a su bondad con una de las mayores pruebas de afec-
| to que puedo darle, voy a hacerla confidente de algo 
que hasta ahora no me atreví a decir. 
Yane no sabía de qué medio valerse ni qué fórmula 
emplear para confesarle su estado a la madre de Ser-
gio... ¿Y si la pescadora, imbuida por las ideas del dlu, 
concebía sospechas y la denunciaba? 
Su temerosa vacilación duró sólo unos instantes, por-
que Bárbara vino a sentarse a su lado, en el mismo 
banco, próximo a la mesa, que ella ocupaba y rodean-
do con su brazo el talle de la joven le dijo mientras 
la invitaba a que siguiera comiendo: 
—No tienes necesidad de hacerme confidencia alguna 
porque te he adivinado antes de que hables. ¿No es 
cierto que lo que quieres decirme es que tu próxima 
maternidad hace de t i la más feliz, la más dichosa 
de las mujeres? 
—Sí, Bárbara. Eso es, precisamente; tan dichosa me 
siento que no me cambiaría por ninguna otra mujer. 
Callé hasta hoy porque me daba reparo revelarle mi 
secreto... 
—¡Oh!, un secreto demasiado visible, tortolita—res-
pondió sonriendo la buena mujer—, aunque a t i no te 
lo parezca. 
—Pero en medio de mi felicidad inmensa—prosiguió 
Yane—hay algo que me martiriza cruelmente, una idea 
que me hace vivir horas amarguísimas. 
—¿Qué es ello? Aconséjate de mí que te quiero bien. 
—Me han dicho en el taller donde trabajo que el 
gobierno bolchevista se incauta de los niños en el mo-
mento mismo de nacer, arrancándolos, muchas veces por 
la violencia, de los brazos de sus madres... Para mí 
seria horrible, espantoso, que me quitaran el mío. 
La joven tuvo un estremecimiento de terror que re-
corrió todo su cuerpo, y acercándose más a la mujer 
, del pescador y estrechando entre las suyas una de 
i sus manos, exclamó con suplicante acento: 
—Bárbara, ¿puedo contar con usted?... ¿Verdad que 
i me ayudará usted a guardar a mi hijo cuando nazca?... 
! ¿Verdad que me defenderá usted si intentan quitár-
melo? 
—No será preciso que te defienda yo, porque el papá 
del niño, que está aquí, sabrá defenderos a los dos. 
La joven princesa de Rosarof no pudo contener la 
angustiosa exclamación que se escapó de sus labios. 
—¡El papá del niño!—dijo, con la voz ahogada. 
Bárbara la cogió del brazo obligádola a que se sen-
i tara, otra vez, en el banco, del que se había levantado 
| maquínalmente, como movida por un resorte, y la aca-
I rició con ternura al mismo tiempo que le decía con 
acariciadora voz: 
—Guarda tu secreto si es que no quieres revelar-
lo, pero está segura de que ninguna alegría hay tan 
deseable para mí como la de mecer en mis brazos a 
I mi nieto querido. ¡ Si lo espero con tanta impaciencia 
¡ como tú! 
Yane. apesadumbraba, preocupadísima, llena de rubor. 
I no supo qué contestar y guardó silencio. 
1 —¿Crees, tortolita—continuó la vieja—, que necesi-
to ponerme gafas para ver todo !o que "él" te ama, 
lo pendiente que está de tí, lo que goza el proporcio-
| narte el mayor bienestar dentro de nuestras posibili-
! dades ? Además..., ¿ no nos dijo claramente, cuando te 
' trajo a esta casa, que te tratásemos como... a una 
> hija? 
La joven princesa tuvo entonces noción exacta del 
! error en que se hallaban aquellas gentes que la creían... 
Mil pensamientos se agolparon, en un instante, a su 
I mente desgarrándole el corazón y anegándolp en ver-
' güenza. ¡Oh, qué insostenible situación le creaba fren-
te a Sergio la creencia de sus padres! ¿ Cómc podía 
ella continuar dignamente en la casa un minuto más? 
(Continuará.) 
Sábado 6 de julio de 1929. ( 6 ) 
n t o r m a c i o n 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F1 
(73,40), 73,40; E (73,40). 73,50; D (73.«)j.í 
73,50; C (73,40). 73,60; B (73.40), 73,60; 
A (73.40), 73.60; G y H (72.75). .'3 00. 
1 POR 100 EXTERIOR. - Serie F 
(84,70), 84,55; E (84.70). 8455; O '.86). 
85,75; C (86,40), 86; A (86,75), 86; G- y 
I i (89.50), 89,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (92.90), 93; C (93). î S; B CU 90; 
93. A (93), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Se-
rie C (90,75). 91,25; B (90,75), 91.25; A 
(90.75), 91,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X I X — N ú m . 6.232 
L a c o n s e r v a c i ó n « H R A D I O T E L E F O N ! A ¡ L a c o s e c h a c a s t e l l a n a s e p r e s e n t a e x c e l e n 
l a A l h a m b r a 
rie D (100,75), 100.75; C (100.75). 100,75; 
B (100,75), 100,75; A (100,75), 100,75. ArOTOKirc; - r o ^ q 1 ^ o T 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin I ACCIOls^S.-Barcelona Traction, 1.910; 
impuesto).—Serie F (101,60), 101,70; E 
(101.60), 101,70; D (101,60), 101.75; C 
(101,60), 101,75; R (101,60), 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 'con 
impuesto). — Serie F (88,95), 88.80; D 
(88.95), 88.80; C (88,95), 88,80; B (88,95). 
88.80; A (88,95), 88,80. 
1929.—(100,60), 100,70. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie F (91,50), 91,60; C (91,75). 91.75; 
B (91,75), 91,60; A (91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 60,54; dólares, 4,1995; libras, 
20,364; francos, 16,425; coronas checas, 
12,425; milreis, 0,4975; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,975; chelines austríacos, 
59,055; francos suizos, 80,75. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade. 437; A. E. G., 199; i 
Deutsche Bank, 174; Banco alemán, 100;| 
Reichs bank, 330; Nordd Lloyd, 113. Cam-! 
bios del dia 4. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
GS.—Barcelona Tra 
ro, ord., 2.550; Soíina. 31.425. Cambios
del día 4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la pesadez en todos los corros 
bursátiles. El de Explosivos da la nota 
de variación al cotizar su valor con 11 
pesetas de pérdida. La tendencia no pa-
rece favorable, pues el cierre a fin de 
mes es 1.150. como al contado. 
Los Fondos públicos, irregulares. Reac-
Plata. 30 acciones; Electra del Lima, 
2.500; Santillana, segunda, 10.000; Cha-
de, 19.500; Madrileña, 6 por 100, 3.000; 
Programas para el día 8. ' 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
Por real orden que publicó ayer la nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
'Gaceta" se dispone que en el recinto de 
Naval, 5 por 100, 5.000: G por 100, 3.000, ; la Alhambra, de Granada, comprendíen-
Transat lánt ica, 1920, 4.500; 1922, 7.500; ¡do por tal toda la superficie atendida 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12.15. Señales 
horarias. —14. Campanadas. Señales hora-i 
Una i n s p e c c i ó n en las f á b r i c a s de harinas de Salamanca. Se ha p o d i d o re-
solver el p rob lema de la venta de t r i go . E l mercado c a t a l á n , paralizado. 
Mercado de los Mostenses 
MADRID. — Ha estado el mercado du-
Información i y por 
precios no 
gal 2.500; "Metro", serie C. 5.000; Azu- ^s concederá o denegara. En el primer K ^ Marcha de "Aida". Ver- ni 
car'eras. bonos, segunda, 5.000; Cédulas!caso Pasaran al Ayuntamiento Parat el15i 25 Prensa. Indice de conferencias, sa 
argentinas. 6.500 pesos; Asturiana, 1920,iPa&o desloa derechos correspondientes, • dag. Música de baile.-20.25. ba 
^0.500. ' l y en el ultimo el acuerdo no PO^ra serj J J¿ t¿a^pae prensa._22. Emisión retrans-
LA SESION EN BILBAO revocado por el Ayuntamiento de Gra- mjtida Barcelona y Sevilla.-Campa-t d t j " " r a o k ss, 1 •- •« . ^nada- Se excePtua de lo aIíteriormenteinada3. Señales horarias. Selección de la 
1 a .5-—En I * seslor verificada ¡ dispuesto las fincas sometidas a expe-1" ^ " f - ^ Bizet -c^men '. Noticias de úl 
hov las acciones del Banco de España ; diente de expropiación de las adosadas f ^ f ^ f j 1 ^ c ^ r e 
es uvieron sol.citadas a 574 duros. Las ^ recinto interior y las comprendidas• f> 4m^KLONA (E A J 1. 350 
m l n d ^ T T ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ ! ^ í*..***.' * ™ en . no. se a u ^ l ^ ^ ^ t o ^ o o para . las 
d- vizcava cerii A or ,or^r , ' i r izará obra al»una de ampliación o nue-l^^s^i^. Campanadas. Ser^-lcio met /tzcaya, serie A. operaron con de-|va y únicamente, previos los t r á m i t e s p ^ g i ^ o . ^ , Bolsín. Trío Iberia. ln£ 
F&^de l^ 'ser íeB^t l n f íS f í ínn* ¿'"ífto | reglamentarios, las de conservación del^acTón f e t r a i . Iniormacion de la ¿spo-
^^"tas. L s de] Banco H i ^ edificaciones existentes. ^ción Internacional de Barcelona.-17. 
f t C1%TJlÍnterÍOrüPaS^rÍ0tde- 13A0^ l3,50 ^ se P ^ ^ n a 220 por 100. Dos c'en- LOS EXAMENES DE ARQUITECTURA i Sexte^0 ,Rad!?vV;f 'pB<^n7a17'3^ í fo t NlKJri.iíZi tiLihá ó FU n  y 73,60. En cambio, el Exterior cede has-trales se nidipron a ?14 n f - ^ t ^ Q ^ . , , T , teto Radio. Noticias de Prensa.—Ji, i^oi-
S ^ C ^ f ^ K ^ S ? ' l 2 f ¿ & "ffSÁl ta T CUaItmo- m 1917 Se a^Rta un 'Ú- ^ N o S ' op^ron'co'n'demandas a. 72,20, C (72,10), 72,20; B (72,10). 72.20; za de media peseta. El 1927 libre, mejora 614 pesetas y ofertas a 615. Los Alican-
ber el por qué, la dem 
astante. 
Podemos decir que la plaza se encuen-
tra con poco género y que los precios 
siguen acusando firmeza para los hue-
vos y cierta flojedad para el de aves. 
Damos a continuación los precios que 
1. rigen y hacemos la advertencia de qun 
son exactos a los de la semana anterior, 
eo- Aves.—Gallinas, de cinco a 6,25 pesetas 
for- una; patos, de cinco a seis ídem; pavos. 
A (72,10), 72,20. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.-Serie E 
(88,10), 88,80; C (8875), 88.80; B (88.75), 
88,80; A (88,75), 88,80. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101), 100,90; B (101), 100,90. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A (91,30), 91,15; B (91,30). 
91,15; C (91,30), 91,15; 1929, B (91.30), 
91,25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Emprést i to de 1918 (90), 90,25; Mejoras 
en el subsuelo (96,50), 96,50; Ayunta-:tero. Azucarera, sin variación, 
miento de Sevilla (98), 98. * * » 
0,10 y 0.15. El con impuestos, abandona 
0,15. El 3 por 100 1928 sube de 72,10 a 
72,20. El 4 por 100 pasa de 88,75 a 88,80. 
La Ferroviaria al 5 por 100 decae diez 
céntimos. La 1928 cede 0,15 y la 1925. 0.05 
El Banco de España cede medio duro, 
a 574. E l Hipotecario pierde tres puntos 
y el Central, uno. El Español de Crédito 
sube de 470 a 475. 
Por real orden de Instrucción pública!sin información agrícola.—21.10. ürques-
se dispone que los alumnos matriculados; la la estación.—22, Campanadas. Ser-
tes operaron con ofertas a 554 pesetas. 
T.as Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 195 duros, y 
las acciones novísimas de este valor tu-
vieron operaciones con demandas a 170 
duros. 
Las Ibéricas, primera, operaron con 
en las Escuelas de Arquitectura de Ma-
drid y Barcelona podrán obtener su t i tu-
lo profesional sin necesidad de aprobar 
el curso extraordinario exigido por el 
artículo tercero del real decreto de 19 
de marzo último. Quedan subsistentes las 
demás sanciones contenidas en dicha dís-
vicio meteorológico. Noticias de Prensa.— 
22.5, Retransmisión desde Unión lia.lio. 
Madrid. 
demandas a 665 pesetas, y las tercera tu- Poslcion 
vieron onera^ione^ con demandas a 315 
La Chade cierra a 721 contra 722. Los mesetas. Las Viesgo Pe nUlieron a 610 pe-
"ferros", flojos. Alicantes, a 551.75 con-
tra 552. Nortes, a 613. mejorando un an-
setas. Los Saltos de\ Duero, con cédula. 
L A PRENSA E N E L C. DEL PAPEL! 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (92,50), 91. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,90), 99,90; 6 por 100 (111,90), 112. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,25). s/c, 100.90; 
5,50 por 100 (95,90), 90; 5 por 100 (90,75). 
90,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,85), 2,865, 
Emprést i to argentino (103), 103. 
ACCIONES—Banco de España (574.50), 
574; Hipotecarlo (489), 486; Central (214), 
213; fin corriente (215), 214,50; Español 
de Crédito (470), 475; fin corriente (472), 
478; Hidroeléctrica Esnañola (195), 195; 
Chade, A. B y C (722), 721; D (705), s/d, 
705; Mengemor, s/d (279), 274; Unión 
Eiéctrica Madrileña (146), 146; Telefóni-
ca (104.40), 104,60; Minas Rif, nominati-
vas (585), 585; Los Guindos (114), 114; 
Petróleos (137,50), 138; M. Z. A. (552). 
551,75; fin corriente (554), 553; Nortes 
(612), 613; Azucareras ordinarias (67), 
67; fin corriente, 67; Explosivos (1.161), 
1.150; fin corriente (1.163), 1.150; Alber-
che (123), 123; Urbanizadora (417), 412, 
Rio de la Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91), 91; Santillana, segunda (91.50). 
90,50; Chade, 6 por 100 (103,50), 103,50; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (105.25), 
105,25; Naval, 5 por 100 (90,50), 90,50: 6 
por 100 (101,50), 101; Transat lánt ica, 1920 
(99), 99; 1922 (102,15), 101,90; Norte, ter-
cera (72,50), 73,30; 4,, (72,60), 73,30; 5» 
(72), 73,30; Asturias, tercera (72), 72; 
Canfranc (84,30), 84,60; Norte, 6 por 100 
(103,80), 104; Valencianas, 5 y medio 
(101.30), 101,25; M. Z. y A., primera (333), 
333,50; segunda, s/c (395), 396; ídem (Arí-
zas) (96,50), 98,50; D (80,50), 79,50; F 
(97,50), 97; G, 6 por 100 (103,10) ,103; An-
daluces!, amortizables, fijo (205), 202; Me-
tropolitano, 5,50 por 100 (99,25), 99,25; Bo-
nos Azucarera, preferentes (95,50), 95,75; 
Real Asturiana, 1920 (102), 102,60. 
Monedas Precedente Día 5 
El mercado monetario aparece en cal-
ma, repitiendo cambios anteriores las l i -
bras y dólares. El franco sube 0.05. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Ha sido acordada la nivelación de las 
operaciones realizadas a fin de mes en 
los siguientes valores: Banco Español de 
Crédito, 478; Explosivos, 1.141. 
La entrega de saldos se efectuará el 
día 9. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE U N CAMBIO 
Ferroviaria, 4,50 por 100, 1928, A, B, 
91,25 y 91,15; Azucareras ordinarias, 
66.75 y 67; Explosivos, 1.149, 1.148 y 1.150; 
ídem !in de mes, 1.150, 1.152, 1.154, 1.153, 
1.151 y 1.150. Azucareras ordinarias, fin 
de mes, 67,25, 66,75 y 67. Banco Central, 
fin de mes, 215 y 214,50. Banco Español 
de Crédito, 474, 475, 476 y 478. 
* * » 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000 a 27,15. Libras, 1.000 a 
33,58 y 1.000 a 33,61. Dólares, 2.500 a 6,91; 
2.500 a 6,92 y 22.500 a 6,93. 
, * * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 188.500; Exterior, 49.500; 5 
por 100, 1920, 63.000; 1927, 26.500; 1926, 
130.500; 1927, sin impuestos, 315.000; con 
impuestos, 123.000; 3 por 100, 287.000: 4 
por 100, 70.800; 4.50 por 100, 249.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 20.000; 4,50 por 100, 
DIA 6. Sábado.—Stos. Isaías, profeta; 
Rómulo. Ob.; Tranquilino, pbro.; Domi-
Por disposición del ministerio de lai S ^ J . . An?onino. Severino. Dio-
"stuvieron pncalmados, v las acciones or-¡ f200110011*1 se designan a don Fernando, dor¿ .5ión mrs 
diñarías estuvieron pedidas a 140 pese-i^uca ,de Tena y don J(>se Fernández! La' miSa'y oficio divino son de la Ce-
tas. Las Sota y A^nar se demandaron a i Cancela como representantes de las Em-jtava de santos Pedro y Pablo, con rito 
1.280 pesetas y ofertas a 1.290. ¡presas editoras de periódicos, vocales: dob]e v color encarnado. 
Los Nerviones se ofrecieron a 850 pe-: propietario y suplente en el Comité re-i A Nocturna—S. Isidro. Vigilia gene-
-etas. Las Navieras Vascongadas se ofre- i guiador de la industria del papel. j raj 'en ei Buen Suceso 
cieron a 390 pesetas. Las Marít imas I ! Ave María.—11, misa, rosario y co-
. . ^ y - o S f t f S g ^ S ^ ^ i M l ' i l M t i i i t U Ú ' t ™M* * 40 »obres' c0-steatla por 
demandaron a 137 duros v medio y ofer- % 
tas a 138 y medio. Las Papeleras opera-
ron con ofertas a 194 duros y demandas 
a 193,50. 
Las Resineras operaron a 55 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.140. 1.150. 1.145. 1.142,50 y 1.145 pesetas 
a fin del corriente mes, y cerraron con 
demandas a 1.140 al contado" y a 1.145 a 
fin del mes actual. Las Telefónicas ope-
raron con ofertas a 104,65 duros. Las 
Azucareras del Ebro se ofrecieron a *•* 
1.320 pesetas. *:* 
Los Altos Horno? operaron con deman-
das a 185 duros. Las Siderúrgicas ope-
raron con demandas a 127 duros. Las ac-
ciones de Eabcock Wilcox operaron con 
demandas a 142 duros. Las Basconias 
operaron a 1.225 pesetas, y cerraron con 
ofertas a 1.250. Las Felgueras se ofre-
cieron a 85 duros. Las C. Navales, Ferie 
blanca, operaron con demandas a 123 du-
ros. 
Las Eu^kaldunas operaron con deman-
das a 830 pesetas. Las Minas del Rif, 
al portador, operaron con demandas a 
625 pesetas, y las acciones nominativas 
se pidieron a 580 pesetas. Las Dicidos 
tuvieron ofertas a 1.000 pesetas. Las Se-
tolazar, al portador, operaron a 215 pese-
tas, y las nominativas tuvieron deman-
das a 200 pesetas y ofertas a 210. Las 
1.050.000; 1929, 5.000; Villa, 1918, 18.000;;sierra Menera se ofrecieron a 138 pese-
Subsuelo, 3.000; Ayuntamiento de Seví-itas. 
lia, 5.000; Caja de emisiones, primera,!» ' . • i " 1 1 1 , • 1 
12.500; Hipotecario, 4 por 100, 42.000; 5!L*58 cert,flcados de P1"^»0*0 nacional 
p a r a u n b a ñ o 
c é n t i m o s 
u s a n d o e ! 
las señoritas María y Luisa Sáinz. 
40 Horas.—S. Fermín de los Navarros. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia y S. Luis; Atocha, en su Basí-
lica (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N. Sra. de la Flor de Lis. 10,30, misa can-
X tada con Exposición y sermón, señoi 
•|> párroco; 7 t., manifiesto, estación, ser 
" món. señor Tortosa; reserva y salve. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
11. misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).--^ a 6 t.. Exposición, que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben 
dición y reserva. 
Buen Suceso.—Octavario al Santísimo 
Sacramento. 10 misa solemne y proce-
sión para manifestar el Santísimo, que 
quedará expuesto hasta el día 7; 7.30 t., 
estación, sermón. P. Dodero. S J : ejer-
rra a 52'60; Urgel a 53; Aragón a 53; 
Lérida a 51. Todo pesetas los 100 kilo-
gramos. 
Vinagra. — Clases corrientes cuarta a 
25; quinta a 30; sexta a 35: séptima a 
40; octava a 45; doradillo, a 80; 2 en l a Í25 
Todo pesetas el hectólítro, muelle o es-
tación Barcelona. 
Vinos.— Panadés blanco a 2'50; tinto 
2'40; rosado a 2'40; C. de Tarragona a 
2'45; C. de Barberá a 2'40; Priorato a 
ido a que, 3lnj2,70; Villanueva y Geltrú a 2'40; Mancha 
landa escaseó a I'QQ- mistela blanco a 2; tinto a .TIO: 
moscatel a S'IS. Todo pesetas por grado 
y hectólítro, mercadería puesta en pun-
to de producción 
(Precios facilitados poi la "Asociación 
de Almacenistas y Exportadores de Vi 
nos, de Barcelona). 
Yeros.— País de 41 a 42 pesetas Jos 
100 kilógramos. 
se nota de 
entradas y 
registremos 
de 12 a 15 ídem; pollancos, de seis a sie-
te ídem; pollos, de cuatro a 4,75 ídem. 
Huevos.—De Castilla, de 17,50 a 19 pe-
setas el 100; de Galicia, de 16 a 17; de 
Murcia, de 18 a 19; de Marruecos, de 15 
a 15,50; de Alemania, de 15 a 15,50; de 
Bélgica, de 20 a 20,50; de Egipto, de 13 
a 13.50; de Francia, de 17,50 a 19; de Tur-
quía, de 15 a 16. 
P a r a l i z a c i ó n en C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 30.—No hay duda de 
que hasta que no llegue al mercado el 
trigo de la nueva cosecha no consigui-
remos apuntar operaciones de alguna 
importancia, pues desde hace una buena 
Buena cosecha en Casti l la 
VALLADOLID, 4. — El tiempo y las 
cosechas.—Otra semana de frecuente;, 
tormentas por diferentes puntos de la 
región. El martes descargó bastan!-
cantidad de granizo y mucha agua en \6a 
términos de Valladolid, Falencia y otro? 
En esta capital hizo daños escasos. En 
Palencía los originó de consideración, 
en la Bóveda de Toro (Zamora), una 
tromba enorme de agua ha destruido 
los sembrados. Y otro tanto ha aconte-
cido, por desgracia, en bastantes térmi-
nos. En primavera, las heladas o las se-
quías; en otoño, la falta o el exceso de 
agua; ahora, las tormentas. No hay mo-
temporada el mercado está sumido en mentó de sosiego para el labrador En 
el mayor marasmo, no registrándose 
más operaciones que las puramente pre-
cisas para compromisos urgentes y de 
aquellos picos que aparecen, porque el 
vendedor le interesa efectuar la opera-
ción lo antes posible, y claro está que 
éstas alcanzan precios más bajos, que 
constituyen una base firme. 
algunas zonas de la provincia de Soria 
ha aparecido la plaga de la langosta. 
Contra ella ha tomado acertadas medi-
das, de acuerdo con las autoridades, el 
ilustre ingeniero, jefe del Servicio Agro-
nómico de aquella provincia, don Leo-
poldo Ridruejo. 
La granazón de los trigos y cebadas 
Continúan sin cotizarse ninguna clase | Se "remata" bien a favor del tiempo fres-
de habichuelas, habiéndolo hecho las de 1 co reinante; es decir, sin calor excesi-
Mallorca a los mismos precios que la 
-ismana anterior. 
En cuanto a azúcares siguen los bajos igrener^es de la cosecha castellana s-on 
precios en el extranjero, y con firmeza 
en España las altas cotizaciones que vie-
nen rigiendo. 
En cuanto a los demás artículos del 
mercado nada nuevo podemos decir, 
pues ha habido bastante calma siendo 
vo. Aunque "el agua de San Juan qui-
ta vino y no da pan", las impresiones 
excelentes. Habrá buen rendimiento en 
trigos y cebadas y excelente clase, aun-
que no en tanta cantidad, de algarro-
bas, yeros y otros granos de pienso. 
Las cañas son cortas en muchos si-
tios, pero las espigas están bien graná-
bamos en nuestra crónica anterior. 
* * * 
Aceites.— De oliva. Corriente bueno 
tasado a 2 3 0 ' 2 0 ; superior a 2 3 7 ' 8 5 . 
De orujo. Color verde Ia de 1 4 6 ' 2 0 a 
1 6 0 " 8 0 ; fermentado de 1 2 6 ' 0 8 a ISO'IO. 
De coco. Blanco a 1 4 5 ; cochín a 1 5 5 . 
De linaza. Crudo a 1 6 5 ; cocido a 1 7 0 
Todo pesetas los 1 0 0 kilógramos. 
Alcoholes.— Destilados de orujo de 
1 4 5 a 1 4 8 ; aguardientes de caña a 1 9 5 . 
Todo pesetas el hectólítro. 
Algarrobas.— Vinaroz a 2 5 ' 5 9 ; rojas a 
cicio y preces; 1 1 , maitines solemnes; 2.3S0: ^ H £ * J * * * 1 20'83- T0" 
2 , 3 0 m , misa solemne. ' ü o pesetas los 1 0 0 kilogramos^ 
S. Fermín de los Navarros ( 4 0 Horas).! Arroces.- Benlloch cero de 5 8 a 6 0 , 
•>!8, Exposición; 10, misa solemne; 
"t* estación, rosario y reserva. 
íjH CULTOS MENSUALES 
6,30 t , 
a 
Francos 27,10 27.15 
Libras 33,61 33,61 
Dólares 6,93 6,93 
Flancos suizos *1,3345 *1,3360 
Liras *36,40 *3S,40 
Belgas *96,40 •$6,40 
Marcos *1,66 •1,66 
Esc. port *0,315 *0,315 
P. Argentinos *2,87 •2,88 
Checas •20,60 ^O^O 
Noruegas *1,85 ^1,85 
Florines *2,79 •2,79 
Chilenos •0,82 ^0,83 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,75; Andaluces, 75,50; Ban-
co de Cataluña, 106,75; Chades, 721; Ex-
plosivos, 231; Filipinas, 395; Felgueras, 
84,25; Gas, 91,25; Docks, 26; Autobuses, 
217. 
m « * 
BARCELONA, 5.—Francos, 27.20; l i -
bras, 32,65; dólares, 6,937; liras, 36,45; sui-
zos, 133,55; belgas, 96,50; argentinos, 2,90; 
marcos, 1,66. 
Nortes, 123,10; Alicantes, 110,70; Anda-
luces, 76; Aguas, 220,25; Azucareras, 
67,25; Transversal, 56,50. 
Algodones—Liverpool: Julio, 9,88; oc-
tubre, 9,80; diciembre, 9,81; enero, 9,81; 
marzo, 9,85; mayo, 9,81. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medite-
rráneo, 127; Explosivos, 1.140; Resineras, 
55; F. C. Norte, 614; Banco de Bilbao, 
s/d, 2.175; Vizcaya, 1.915; H . Ibérica, vie-
jas, 665; H . Española, 195; Rif, portador, 
625; Naval, blancas, 123. 
MSRCADO D E METALES 
BILBAO, 5.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-5; Idejn electrolí-
tico, 84; ídem Best-Selected.",76-2; estaño 
Straiss, en lingotes, al contado, 204-10; 
ídem cordero y bandera inglés, en lingo- i 
tes. 204-10; ídem, ídem, en barritas, 206; 
plomo español, 22-17-6 £; plata (cotiza-
ción por onza), 24 chelines 1/4; sulfato 
de cobre, 28-15; regulo de antimonio, 52; 
aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,62; francos, 123,98; dólares, 
4.8487; francos belgas, 34,9237; ídem sui-
zos, 25,2125; liras, 92,685; coronas suecas, 
18,0925;; noruegas, 18,20; danesas. 18,21; 
austríacas, 34,50; florines, 120,793; mar-
cos. 20,355; pesos argentinos, 47,26; ídem 
chilenos, 39,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 33,62; francos, 123,975; dóla-
res, 4,84 7/8; belgas, 34,92; francos sui-
zos. 25.21; florines, 12,0775; liras, 92,675; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,095; da-
nesas, 18,21; noruegas, 18.20; chelines 
austríacos, 34,50; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,75; escudos por-
tugueses, 108,20; dracmas, 375; leí, 817; 
milreis, 5'7/8; pesos argentinos, 47,25;! 
Bombay 1 chelín 5,25/32 pen.; Changhai. 
2 chelines 4 pen.; Hongkong, 1 chelín 
11,18 pen.; Yokohama, 1 chelín 10 11/16. 
BOLSA D E P A R I S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís . 3 200-
Penarroya. 1.259; Ríotinto, 6.735; Wagón 
i l i n ^ 5 1 ; Etablissemants Kuhlmann, 
1.250; Senelle Maubeuge. 3.680. Cambios 
del día 4. 
por 100, 25.000; 6 por 100, 331.500; Cré-¡ La "Gaceta" de ayer publica una real 
dito Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 100,'orden de la Presidencia, en la que se s 
40.500; Interprovincial, 5.000; Emprést i to 'dispone que todas las solicitudes de cer-
argentino, 22.000; Banco de España, 500; ¡ tificados de productos nacionalás conti-
Hipotecario, 7.500; Central, 10.500; ídem núen dirigiéndose al ministerio de la Eco-
fin corriente, 37.500; Espa.ñol de Crédito, 
refieran a asuntos de la competencia de 
la Comisión oficial del Motor y del Auto-
móvil deferá recabar informe de la mis-
fin corriente, 350 cédulas; Hidroeléctri-! ma y tramitarlas con arreglo a lo que de-¡£a^0so fabricante francés se propone la 
ca, 5.000; Chade, 2.500; serie D, 2.500; termina la Presidencia del Consejo. 
12.500; fin corriente, 43.750; Guadalqui-
vir, dobles de contado a fin corriente, 150 
acciones; Cédulas, dobles de contado a 
La V. O. T. de N . S. P. San Francisco 
»|«jde Asís (calle de San Buenaventura, 
número 1), celebrará mañana, primer 
^• ' domingo de mes. sus cultos mensuales. 
A las 8,30, misa de comunión; 6 t . Ex-,100; islandeta a 97. Todo pesetas los 
| I?bsición, estación y corona franciscana; j 50 kilógramos. 
de 1'9 millones de marcos. El año an-• Plática, padre visitador, fray Juan R.: Cafés.—Moka extra de 735 a 745; Lom 
terior consiguió aproximadamente el mís- lde Legísima; bendición y reserva del berry de 690 a 700; Jaúco especial de 
mo beneficio neto. Por ello vuelve a re-1 Santísimo, procesión con la imagen de 
nomía, él cual, cuando las peticiones se partir el mismo dividendo del 15 por 100. | N . S. P.. responso e imposición de há-
/-•<•, „ 1 | bitoí y profesiones. 
Cstroen como asegurador ; ^ ^ * * » 
Según el "Journal de la Bourse", el (Este periódico se publica con censa 
ra eclesiástica.) 
Mengemor, 8.000; Alberche, 33.500; Ma-
drileña, 5.500; Telefónica, preferentes, 
23.500; Rif, nominativas, 20 acciones; 
Guindos, 12.000; Petróleos, 4.000; Alican-
te, 63 acciones; fin corriente, 300 accio-
nes; Norte, 25 acciones; Azucareras or-
dinarias, 151.000; fin corriente, 175.000; 
Explosivos, 16.900; fin corriente, 15.000; 
Urbanizadora, 50 acciones; Río de la 
E x t r a n j e r o 
Ulstein en 1928 
Esta famosa Empresa editorial, pro-
pietaria de algunos de los más popula-
BIBLIOGRAFIA 
B i b l i o t e c a H e r n a n d o 
formación de una Empresa de Seguros 
con un capital de 20 millones de fran-
cos, destinada a trabajar con su orga-
nización de ventas a plazos. 
E l presupuesto p o r t u g u é s En esta colección de novelas que pue- a 98. Todo pesetas los 100 kilógramos. 
E l proyecto de presupue?to para eliden ponerse en todas las manos, acaba! Habichuelas.- Mallorca de 146 a 148 
jaño fiscal 1929-1930 presenta un supera-i de publicarse " E l corazón de un estu-1 pesetas los 100 kilógramos. 
res semanarios ilustrados y de los mas vit de ocho millones de escudos, pues 1 diante", del ilustre escritor católico Adol-i Maí/.— Plata a 38'50 pesetas los 100 
leídos de los diarios berlineses, ha con-ifiguran como ingresos 1.933 millones Ifo de Sandoval. Precio, 3,50 en rústica i kilógramos. 
seguido en 1928 una ganancia liquida contra 1.925 de gastos y 5 en tela. Librería Heraando, Arenal, 11 Tr igos . - Candeal Castilla a 52; Nava 
^ A - . ^ ' ^ ^ ^ ^ - ^ L ^ ^ S i i l J " a idas. Esto quiere decir que la paja no 
será abundante, pero si el grano, y de 
buen peso. 
Ya se ha iniciado la siega de cebada; 
va muy adelantado el arranque de alga-
rrobas y pronto entrarán las hoces o 
las máquinas en los trigales. 
Los mercados de trigo. — Muy poco 
movida la semana, en la que han con-
tinuado las tónicas de la anterior, o 
sea flojedad en el negocio, oferta regu-
lar y demanda muy corta. Apenas se 
hacen operaciones. Puede darse cí pre-
cio general de 49 pesetas por quintal. 
Algunas clases inferiores se cederían a 
menos aún, pero las autoridades vigilan, 
con aplauso general, la aplicación de la 
tasa mínima, imponiendo sanciones a I03 
infractores. Los compradores, muy re-
traídos, en espera de los trigos nuevos, 
que han de ser mejores que los añejos, 
y tal vez a precio inferior. Procedencias 
selectas cotizan en esta plaza de 49,14 
a 49,71 pesetas los 100 kilogramos. En 
los mercados detallistas locales cotiza la 
fanega de 94 libras de 85 a 85,50 reales 
(49,14 a 49,43 los 100 kilogramos). 
_E1_ señor gobernador c'vll de la nro-
vincia de Salamanca, con sincero aplau-
so dê  la opinión, ha ordenado una ins-
pección a las fábricas de aquella capi-
tal. De esa inspección ha resultado com-
probado un déficit de trigo nacional, en 
la proporción ordenada para las mez-
clas de la molturación. oor 18.210 quin-
tales métricos, que equivalen a 182 va-
florete de 61 a 63; selecto flor de 68 a 
70; selecto de 66 a 68. Todo pesetas los 
100 kilógramos. 
Azúcares.— Miel de 146 a 148: tercia-
do de 148 a 150; Blanquillos de 158 a 160; 
Plaqueta de 196 a 198; cortadillo de 200 
a 202. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Bacalaos.-- Extra a 102; primera a 
845 a 855; Hacienda de 645 a 655; Java 
Robusta de 610 a 620; Palembang de 555 
a 5G5; Pasillas de 540 a 550; Todo pese-
tas los 100 kilógramos. 
Carnes.— Vacuno mayor a 2'70; terne-
ra a 3'70; cabrito a 5'96. Todo pesetas el 
kilo. 
Garbanzos.— Andalucía blancos de 100 
a 105; medianos de 110 a 125; superiores gones y medio. Cubriendo -.se déficit, y 
de 125 a 140; Castilla superiores de 135 
a 170; Orán corrientes a 88; medianos 
SOLO POR ESTE MES 
Porcelana, a 3 25 kilo; artículos aluminio, a 0,95 pieza. 
Pídanse marcas extranjeras Gato y León, exclusivas 
de esta casa. El automóvil regalo de esta casa ha co-
rrespondido al número 1.864. UNICA CASA: RIPOLL, 
MAGDALENA. 27 (frente a Ave María) , 
A T A M 
mus 
66 33 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B I I R Q U E K Q U K . 12 
T í Ü L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc.. etc. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S t S & ' S m X t , 1 3 . 
e m p e ñ a r n i v e n d e r l a s a l h a j a s 
sin consultar el nuevo sistema de esta casa, que ofrece 
más dinero y mayores ventajas que empeñándolas o 
vendiéndolas. INDRA PERLA, Puerta Sol, 11 y 12, 2.c 
V sillas, patente española Mendrario Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A.).—ALCALA, 4. 
C H I N C H E S 
No queda una con el In 
sertlda " E L RAYO" Botes 
a 1,35. 2.50 y 5 pesetas Drogueriag. y en la de E L 
RAYO Hortaliza. 24. .v Siiru-«al F u e r o ; a i Vi Marfrfd 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero 
Paseo del Prado. 48. MADRID. Teléfono 71007. 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y droguerías de 
España, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono 564. S. M., Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe más 50 
céntimos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correo, verifica el envío de la cantidad pedida 
L A S E Ñ O R A 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó e n B i l b a o e l d í a 3 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS l LA BENDICION APOSTOLICA DE SO SANTIDAD 
S u s h i j o s i d o ñ a M a r í a L u i s a y d o n F r a n c i s c o ; h i j o s p o l i t i c o s , d o n A n -
t o n i o E s c u d e r o y d o ñ a R o s a r i o V e l a s c o d e H o r m a e c h e ; n i e t o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e p é r d i d a 
y l e s r u e g a n l a e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s , 
p o r l o q u e l e q u e d a r á n s u m a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io A p o s t ó l i c o de Su S a n t i d a d , Ca rdena l P r i m a -
do de To ledo , Arzobispo de Burgos y Obispos de M a d r i d - A l c a l á y V i t o r i a , se han d i g n a d o conceder 
indu lgenc ias en la f o r m a a c o s t u m b r a d a por el a l m a de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolores de 
J á u r e g u i y Z a b á l b u r u , v iuda de don R a m ó n de H o r m a e c h e y E c h e v a r r í a ( q . e. p . d . ) . 
con las ofertas que la misma autoridad 
ba hecho a las de otrao provincias, se 
considera resuelto en Salamanca el pro-
blema de la venta del trigo disponible. 
Si se hiciera una inspectión análoga en 
todas la^ provincais, quizás resultasen 
otras deñeiencias en el abastecimiento 
fabril que. una vez corregidas y nutri-
das con el trigo nacional, animarían 
bastante su mercado y disminuirían en 
mucho las probabilidades de su sobran-
te en este período de soldadura. 
Harinas y salvados.—Tan flo o y tan 
parado, como de costumbre, el negocio 
de e'-tos polvos. Los precios, igualme-ite 
debilitados y sin variación sensible des-
de la semana anterior. Existe la mis-
ma guerra intestina de competencia en-
tre los fabricantes para poder vender 
lo poco que se factura y no damos ci-
fras porque apenas si han variado en 
eftos siete días. 
Centeno.—No se hac nada en este 
T'-aro. del que hay cedentes en línea 
de Falencia a 37 pesetas y en la de 
Sa^ovia y Avila a 38 y 38.50 pesetas el 
quintal, sin envase. 
Oranos de pienso.—Muy flojos y pa-
ralizados los grano-, de esta, sección. No 
han de variar seguramente hasta. que 
concurran a los mercados ios de la nue-
va cosecha. La cebada es abundante y 
buena. E--to hace que los compradores 
se abstengan de operar. Se ofrece la 
nueva del país a 34,15 pesetas y añejas 
de Extremadura y La Mancha "a 33; la 
avena extremeña, a 31; las algarrobas 
manchegas, a 34, y las del país, a 35,25: 
los yeros manchegos, a 31. todo por 100 
kilos, con saco los granos de otras re-
giones y sin él los de la nuestra. 
La tendencia es a bajar más y el mer-
fcado cierra con acentuada flojedad. 
Coloniales.—También con escaso nego-
cio. Los aceites han *descendido de pre-
cio en los almacenes de e?ta capital y 
los azúcares y legumbres siguen man-
teniendo las mismas cifras de la sema-
na precedente. 
Asamblea o l ivarera 
SEVILLA, o.—Es muy elogiada la idea 
de celebrar en esta ciudad una gvan 
Asamblea olivarera. Se han recibido mu-
chísimas adhesiones de entidades y or-
ganizaciones. 
Personal de A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos. - - A petición 
propia, son declarados supernumerarios 
los ingenieros terceros don Agustín Vir-
gili Quintanilla y don Francisco Alférez 
Cañete. 
R e u n i ó n de productores de azúca r 
BRUSELAS, 4.—Estos días se celebra 
en esta capital una Conferencia de pi"0' 
ductores de azúcar. 
Según el diario "Neptune", parece que 
está dicidida una disminución de la pro-
ducción de este artículo, pero aún pa-
rece muy lejano el logro de un acuerdo 
entre los productores de azúcar de Eu-
ropa y América. 
Al e fectuar sus compras , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L DEBATE 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACOS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIGESTOflR (Chorrol. %m premio f 
m i m de oro en la ftpsiGiúü de M l m de Londrei 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.2SI E L D E B A T E 
( 7 ) Sábaüo o de jnllo de 1929. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P A L A B R A S 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
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Esto» annnclos reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. T; 
A*. I L DEBATE, quiosco de 
caUe de Alcal*. 'rente a 
la8 O mtravas; Q " * * ™ DE 
Gl.rleta de Bí,,,ao 
a FuencarralS quiosco de 
Paerta Atocha, quiosco 
de la Glor ta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
Aüfc>ClAS DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
n pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón, 
ba^'eño, cuadros, crucifijo 
candelabro, mesa consejo 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe. 25. 
L T Q ü ID ACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Lepanltos, 17. 
ACTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. ^a-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10: doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
COMEDOR, alcoba, sillería, 
camas, colchones, plano, 
cuadros. Puebla, 4, 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
ALCOBA, bronce, comedor, 
bargueño, arcón, cuadros, 
tresillo, lámparas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE exteriores, ba-
ño, 24, 25 duros; Interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro, 
37, provisional. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
H E R MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MAGNIFICOS pisos 'odO 
lujo, 8 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter, 2. 
CERCEDTLLA. Alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas, todos servicios. Ar-
gensola, 11; de 3 a 6. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Fací. Gándara, 2. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semi sótanos para industria. 
Mendizábal, 40. 
CUARTO modernísimo, ca-
lefacción central, baño, gas, 
35 duros. Velázquez, 65. 
CUARTO mucho sol, nueve 
habitaciones, baño, 43 du-
ros. Leganitos, 62. 
EN hotelito alquilo dos ha^ 
bitaciones. Razón: Topete, 
20. Cuatro Caminos. 
ALQUILASE boníto~hot,el, 
once espaciosas habitacio-
nes, hermoso cuarto baño, 
agua, gas. Montesa, 9, do 
ce-dos. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
CUARTO todo "confort", dos 
ascensores, 340 pesetas. Al-
fonso X I I . 56. 
ALQUILASE casa verano 
en Balsaín (Segovla); bue-
nas comodidades. Razón: 
Toledo, 116, vaquería Ma-
drid. 
INTERIORES desde 35 pe-
setas. Francisco Silvela, 98. 
CASA nueva provincia Bur-
gos. Vergara. 4, primero de-
recha, una, cinco. 
NECESITO alquilar hotel o 
casa amueblada, en pueblo 
Sierra con 7 u 8 camas en 5 
ó 6 alcobas, datos. Arrleto, 
8 duplicado. Señor López de 
Castro. 
PRECIOSO piso amueblado, 
siete balcones, céntrico, re-
bajado^ ̂ im6n, 8, primero. 
EN San Sebastián alquilo 
piso cerca playa, conforta-
ble, cinco a ocho camas, sa-
la, comedor, ascensor per-
manente, baño, ducha, gas, 
2.000 pesetas temporada. Di-
rigirse a dicha ciudad. Apar-
tado Correos, número 138. 
CUARTOS ideales todo "con̂  
fort". desde 23 duros. Cas-
telló, 27. 
PRINCIPAL independiente"; 
nuevo, sano, jardín, hotel 
quinto principio Carretera 
Chamartin, poco después 
Ronda. 
LAUASCA, 28. Cuartos lujo^ 
sisiraos desde 8.000 pese-
tas. 
ALQUILAN cuartos 70, 80 y 
90 pesetas, hermosas vistas. 
Toledo, 138. 
ALQUILAN cuartos exterio-
res 85 y 100 pesetas. Trevi-
no. 5 y 9. 
HAONBTOS dinamos; rao-
torea (arreglos garantido-
dos). p,.,:- reTniest c 
g^n- 41. taller. 
£ 0 * E . Marquéa Riacal( "e. 
Jaulas e3lanciaj5 económicas. 
automovneg iuj0. Abonos, 
•ledios abonos, viajes boda.s. 
telefono 3082&. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá «1 
R E A L Escuela Automóvil!, 
tus, Alfonso XII , 56. Con 




versos modelos nuevos pro-
cedentes .anterior represen 
tación de la marca. Guz-
mán el Bueno. 15. C E R E A 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
;: N EUM ATICOS!! Goodrich 
Firestone. Goodyear, Miche-
Ifn, Miller. Seigberling. Po-
yal, Dunlop, India ; ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova. 4. Exportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio. Ma-
this, Chandler. Cleveland 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
CUBíERTAS y cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54G38. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
B I C I C L E T A 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
•nona. Colón. 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
coma Relatores. 10. 
¡ SEÑORITAS ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s Is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, .antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje 
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10708. 
AVISO • ^or encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
Sucpsot Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO casa hasta cin-
cuenta mil duros, preferible 
alrededores Plaza Toros, De-
talles: Apartado 288. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada), 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
VALORES Ciudad Lineal, 
compro. Ofertas detalladas: 
Apartado 12.211. Madrid. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4 De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
DENTISTA . E-"-acciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125: coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqul-
ía Mecanogrrafía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
para.,; )n; "Instituto Reus". 
Preciados 23. Tenemos in-
r ornado Rexalamoa pros-
n-i-tns 
i u.-. . KÍÍ A o . - v s » Correos, ie-




ses domicilio primaria, ba-
chillerato, contabilidad, or-
tografía. Carmen, 39, terce-
ro derecha. Señor Garrido. 
ADUANAS pxclnslvaraence. 
Academia Cela. Frolesora'k 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Pprnanflor. 4. Madrid. 
CORREOS Telégrafos anun-
ciadas, 200 plazas. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
ACADEMIA Mercantil. Con 
labilidad, cálculos, taqulgra 
fia, mecanografía, francés, 
nírl^s Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
IÍEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "P.e-
mington". Cabal1 ) de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas. Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
BACHILLERATO, repaso 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-
quigrafía. Alvarez Castro, 
10. 
ACADEMIA Francés, Inglés 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 78. 
LECCIONES Taquigrafía es-
pecíales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
ROZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
pilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. . MI 
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta: Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlf-ren-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urbarxaa, 
solarés, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco 311-
bao). 
VENDO solar 450.000 pies, 
junto o parcelado, con al-
cantarillado y agua. Buena 
situación, junto tranvía. Fa -
cilidades pago. Inútil inter-
mediarios. Informes: Bravo 
Murillo, 16, garage; de cua-
tro a siete. 
URGENTEMENTE vendo 
casa 360.000 pesetas, a de-
ducir 180.000 Banco, renta 
43.000, inútil intermediarios. 
Apartado 969. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, .' 
(Compra-venta). 
PROYECTO. Ciudad Jardín, 
chalets, próxima estación 
Poáuelo, ventajas económi-
cas. Informes: Lagasca, T29, 
cuatro-seis. 
GANGA. Solares 80.000 pies, 
parcelados, barrio Entrevias. 
0,40 pie. 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande, 0,75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
S E vende casa esmerad i 
c o n s t r ucclón, entramado 
metálico, carpintería prime-
ra, persianas enrollables. 
miradores salientes, higiene, 
buena situación, próximo 
Metro, tranvía, renta 20.906 
pesetas. Precio 205.000 pue-
de adquirirse 137.000. Mar-
qués de Cubas, 13; 7-8 tar-
de. Sr. López Herrálz. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, cróditoa 
hipotecarlos, etc. La Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
COMl'KA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
S O L A R E S Vallehermoso 
vendo varios tamaños, terre-
no firme, arenas miga; faci-
lidades pago. Buimonte, 
Puebla, 11; de siete a nueve. 
FINCA utilidad recreo en 
Pozuelo, buen hotel, huerta-
Permuta, vende buenas con-
diciones "Hispania". Alcalá, 
16 (Banco Bilbao). 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall, número 
9. A, 12. 
VENDO casa situada barrio 
Salamanca, dos tranvías, 
orientación mediodía, nueva 
construcción, entramado me-
tálico, ocho plantas con 38 
cuartos y dos tiendas; as-
censor, termo, baño, cale-
facción, etc. Renta, 51.360 
pesetas. L a capitalizó 9 %. 
Razón: Sr. Chena-Alberto 
Aguilera, número 22. Trato 
directo. 
VENDO casa calle del Pez, 
4.000 pies, 33.000 duros. 8 li-
bre . Montera, 8, anuncios. 
Alvarez. 
CASA Chamberí, nueva, 
33.800 pesetas de alquiler, 
tasada por el Catastro 67.000 
duros; vendo 62.000. Urge. 
J . Barallat. Colón, 1; cinco 
a siete. 
GANGAS; hoteles, casas, 
solares, Bravo Murillo, Cua-
tro Caminos. Berruguete. 7. 
Franco. 
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FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcalá, 9^ 
VENDO casa calle céntrica 
y solar. Mediodía, 4. Lega-
nés. 
VENDO solar, buenas con-
diciones, dos paseos. Carre-
tas, 6, principal. Cecilio Pé-
rez, siete a nueve. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cnr/,. 
3 Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segunda 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo Ies-
de siete pesetas Mayor. 19 
SOLICITO 5.000 pesetas en 
primera hipoteca y una se-
gunda de 40.000. Informan: 
Administración Velarde, 22. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her 
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5.50. 
Plaza Santo Domingo. 18. 
p̂ETiindn Izquierda. 
PENSION Euskalduna. ' re-
nal. 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con. sin. 
PENSION. Montera, 18. so 
gundo, la más céntrica, ven-
tilada, económica, desde ^ 
pesetas, sacerdotes, segla-
res. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
PENSION. Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
HABITACIONES "confort", 
casa particular, económica. 
Pilar González. Fuencarral, 
141 duplicado. 
SE admiten huéspedes en 
familia. Razón: Santa En-
gracia, 56, relojería. 
PENSION Norteamérica ; 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
GABINETE fresquísimo pro-
pio matrimonio, cocina dor-
mir, amigos, baño, balco-
nes. Plaza Mayor. Sal, 2, es-
quina Postas. 
CEDO una, dos habitaciones 
matrimonio, señora. Razón: 
Sol, 6, portería. 
SEÑORA cede habitación 
con, sin. Oso, 10, segundo 
izquierda. 
ARISTOCRATICA pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete económico, matrimo-
nio, dos amigos. Fuenca-
rral, 33. 
AMPLIAS habitaciones con, 
sin, baño. Almirante, 17, en-
tresuelo, próximo Recoletos. 
ALQUILO gabinete matri-
monio o dos amigos estables. 
Cuchilleros, 3, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
LA Central. Pensión Higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 
L I B R O S 
RECOMENDAMOS eficaz-
mente "Ortografía Española" 
por Higinio Bullón. Profesor 
Normal. Cáceres. 
M A Q U I N A S 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarrúy. Velarde, 6. 
M U E B L E S 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo , 2 . Almacenes 
"Roll". 
NOVIAS: Al lado de "El Im"-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16." 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
P R E S T A M O S 
FACILITAMOS préstamos u 
comerciantes e industriales 
y descuento de letras exclu-
sivamente comerciantes, abs-
tenerse empleados particu-
lares y del Estado. Admi-
nistración: Velarde número 
22. 
PARTICULAR necesita 3.000 
pesetas mucha garantía pa-
gará buen interés. Infor-
man: Administración Velar-
de, 22. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27. principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase, Pi Margall, 1. In-
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contrataciór. 
servicios. 
DESEASE joven auxiliar 
almacén tenga nociones ofi-
cina. Indispensable Indicar 
edad, referencias y preten-
siones. Apartado núm. 8.001. 
Madrid. 
MODISTA. Faltan ayudan-
tas adelantadas. Hortaleza, 
90, 92. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para Ucenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofera, electricis-
tas, guaxdias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO tienda barata, 
espaciosa vivienda. Medio-
día, 4. Leganés. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia, 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades fitlros y cera 
para pisos Achuri. Plaza del 
Angel, 9. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
TOMARIA en traspaso local 
en calles adyacentes. Puerta 
del Sol. Escriban con deta-
lles: Suárez, L a Prensa, 
Carmen, 18. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso, 
10. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3; 19903. 
ELECTROMOTORES^ ííñT-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskallmann, B0-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimoa, 
Arraoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
FABRICA de zapatillas en 
Guipúzcoa, completamente 
instalada, producción diaria 
PIANO Pleyel y mostrador, 
vitrina, urge vender. Mag-
dalena, 17, tienda confeccio-
ALTARES, esculturas rell- i hasta 500 pares, por no po 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
SEÑORA formal acompaña-
ría veraneo, sin sueldo. Isa-
bel Católica, 7, segundo. 
ALFA. Agencia Internacio-
nal. Reyes, 21, Madrid, ges-
tiona asuntos en oficinas 
públicas, obtención de certi-
ficados, garantía, solvencia. 
Precios módicos. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchlclda Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta -¡co-
nómlca. Cava Baja, 16, tar-
des. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
Demandas 
O F R E C E S E contable ba-
chiller. Diego Aguirre. Prin-
cesa, 55, primero Izquierda. 
O F R E C E S E cocinera sin 
pretensiones. Razón: Calle 
del Salvador, 3, portería. 
der atenderla se desea su 
venta. Para Informes en 
Madrid: Luis Gil, Montera, 
4; en Irún (Guipúzcoa), don 
Justino Cledon. 
L 1 N O L E l ,M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
AVICOLA Española. 8. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Fuevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
closos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
má,s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid, 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
clas, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
HARMONIUM 8 registros, 
gran uso, 600 pesetas, vendo 
urgentemente. Rodas, 14. 
BONITO automóvil Citroen 
faetón, c u a t r o asientos. 
2.250 pesetas. Cava Baja, 30 
principal. 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Ba-
ja. 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
Descuento 10 % a suscrlp- i plazos, alquiler, cambio. Ca-
tores presenten anuncio. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hotel-restaurant junto al sa-
natorio. Magníficas habita-
ciones, baño. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O, E . M. Carmen. 
41. 
AMPLIAR negocio, necesito 
50.000 pesetas; garantía má-
xima; útllldad mínima, diez 
por ciento. Teléfono 19816. 
JOVEN distinguido, culto, 
buena posición, moralidad, 
ofrécese administrador caba-
llero, señora de posición, 
acompañaría viajes. Arenal, 
9. Rafael. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 33 (ca-
si esquina Antón Martin). 
VIUDA acompañaría señora 
niños o cuidaría sacerdote. 
Apodaca, 6, lechería. 
O F R E C E S E chofer, mecá-
nlco, buenos Informes. Quln-
tlllano, 4, Prosperidad. Dio-
nisio Hernández. 
PARA portería matrimonio j 
con buenas referencias se drich GoodyeaVi ^ s. Royal, F i r e s t í 
ofrece en buenas condxcio- ne) M'ohaw¿ Miheri i n d i a S í g h e r l i n J 
¡jTodas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
l sa Corredera Valverde, 22. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, L Fábrica, 
esquina Desengaño. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
GANGA: gramófono maleta. 
San Gregorio, 41. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
CUADROS. Mejor surtido. 




cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
DEPOSITO Ldnoleum. per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
ORNAMENTOS para Iglesia. 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderot. Rega-
latado, 9. Valladolld. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
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E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
| V I N O S Y C O I N I A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jere« de la Fronte™ 
Iiiiitroiiiiiiiiiiiwiiiiiiin 
7 0 E.F. 
E . S - P E R R Y 
¿. *.- i 
E R R Y 
nes. No tiene niños. Maria-
no Rincón, darán razón. Se-
govla, 35, barbería " C A S A A R D I D " 
G E N O V A , 4 
L a Casa mejor surtida en Neumáticos 
y Accesorios. 
¡¡Ultima Fabricación!! 
IX>S M A Y O R E S DESCUENTOS 
A P O P L E J I A 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Se onran de un modo perfecto y radical y ae 
evitan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a, rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi' 
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdidá de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
ta** 
L A SEÑORITA 
DEL ROSEL DE RIS 
Y M E R A S 
Ha fallecido el d ía 5 de julio de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual y párroco, don An-
tonio Calvo; su muy afligida hermana, doña 
Paz; primos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
y asistan a la misa de "corpore 
insepulto", que se celebrará, a 
las diez ele ia mañana de hoy, 
en la iglesia parroquial de San 
Jerónimo, y a las seis de la tar-
de a la conducción del cadáver, 
que se verificará en automóvil, 
desde la casa mortuoria, Juan 
de Mena, 23, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
E ! duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Ib 
i n i m i t a b l e 
POMPAS F U N E B R E S , S. A ARENAL, i . MADRID. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(Calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
d e c a l i d a d 
d e v e n t a t o d a E s p a ñ a 
N o d e b e U d . c o r r e r e l a l b u r d e t r a b a j a r c o n p e l í c u l a s d e c a l i d a d 
d u d o s a , c u a n d o t a n f á c i l m e n t e p u e d e p r o c u r a r s e e n t o d a s p a r t e s l a 
P e l í c u l a "Kodak" 
¿ P o r q u é exponerse a l f racaso? 
¿ P o r q u é confiar sus bellos recuerdos a l a z a r ? 
¿ P o r q u é p a g a r p a r a conseguir resultados dudosos? 
L a r e g u l a r i d a d e i n i m i t a b l e c a l i d a d d e l a e m u l s i ó n d e l a P e l í c u l a 
" K o d a k " , t i p o p e r f e c t o d e p e l í c u l a f o t o g r á f i c a , y su g r a n r a p i d e z , y 
d e l i c a d a g r a d a c i ó n , g a r a n t i z a n a U d . u n é x i t o i n m e d i a t o . E x i j a U d . l a 
P e l í c u l a " K o d a k " 
(de l a ca ja amari l la ) 
e n l a q u e p u e d e U d t e n e r 
s i e m p r e a b s o l u t a c o n f i a n z a , 
KODAK. Sociedad Anónima. Puerta del Sol, 4 • Madrid 
M a d r i d . - A n o X I X . ~ N ú m . 6 . 2 3 2 L D E B A T E S á B a H o 6 H e j u l i o rde 
LOS "ESCRIBANOS" DE MONFERO 
Antes de llegar a Puentedeume, una 
carretera de unos 17 kilómetros nos 
conduce por ásperas montañas a los 
altos de Vilachá. Desde las cumbres 
cubiertas de tojos y pinos divisamos 
en el valle la monumental iglesia de 
Monfero con sus claustros derruidos, 
medio ocultos bajo la espesa y múltiple 
vegetación que los años y la incuria de 
los hombres han dejado crecer sobre 
las soberbias ruinas. Allí estuvo la fa-
mosa escuela de calígrafos, el "scrip-
torium" que tanto se distinguió entre 
los muchos y notables de Galicia en 
aquellos siglos X n , XTTT y XTV, cuando 
parecía que la táza. del Noroeste iba a 
tener la bemonía de la Península. Las 
recetas de sus tintas negras y brillan-
tes y sus métodos de escritura se ex-
tendieron a los notarios y amanuenses 
de sus extensos cotos y jurisdicciones. 
Muchos monasterios y copistas seglares 
siguieron sus huellas, llegando a formar 
"una escuela". Su biblioteca era riquí-
sima en libros y manuscritos; cuénta-
se de uno de sus frailes que recorrió 
las principales bibliotecas de Europa, 
trayendo a Monfero "muchos carros de 
libros". 
E l año funesto de la exclaustración, 
el mayor golpe que nuestros progresis-
tas han asestado a la cultura patria, 
desaparecieron todos estos códices y 
libros. Los arcos bellísimos y bóvedas 
de los claustros fueron invadidos por 
la humedad y las alimañas; las ortigas, 
las hiedras, los tojos y las zarzas tre-
paron hasta los capiteles de las arrogan-
tes columnas de la fachada renacen-
tista; las lechuzas y los cuervos hicie-
ron sus nidos en los heléchos de las to-
rres desmochada; hoy sólo queda, alta, 
elegante y majestuosa todavía, la gran-
diosa cúpula del vasto templo, el cual 
resiste también los ultrajes de los hom-
bres y del tiempo, aunque asaltado por 
todas partes por esta vegetación abru-
madora del país, tan implacable con el 
arte de los antiguos monasterios ga-
llegos. 
E l paisaje severo del ancho valle y 
montes circundantes no parece formar 
parte de las floridas y encantadoras Ma-
riñas que acabamos de contemplar por 
la carretera. Cerca corre el río Sambre, 
orlado de pinos adustos. Sin embargo, 
el valle, a 300 metros sobre el nivel del 
mar, se llena de luz suave y de cuar-
teles verdeantes, y en el centro se yer-
gue la mole del monasterio medio en-
terrada entre la sempiterna verdura. 
¡Hermosa fachada! Sus altas colum-
nas corintias dejan tamaños a los ála-
mos y pinos cercanos. Cuando entra-
mos, cuatro guerreros, dos a cada lado, 
de la puerta, parecen defenderla toda-
vía con sus manos puestas en ademán 
agresivo sobre las recias tizonas. Por 
la Inscripción sacamos que son Andra-
des, y uno de ellos tiene en su ancha 
adarga este letrero: "Ave, gratia ple-
na". L a parte alta está iluminada por 
los amplios ventanales y sobre todo por 
la esbelta cúpula digna de un Escorial 
con su bóveda artesonada. ¡Ay! Pero 
la luz tiene irnos tonos verdosos de los 
musgos y liqúenes que tiñen hasta los 
mismos nervios del artesonado, y por al-
gún tragaluz redondo asoman irreveren-
tes las hojas de las hiedras trepadoras. 
E n las paredes rotas de uno de los 
claustros se ven empotradas algunas 
columnas románicas muy anteriores a 
la restauración del siglo X V I I . E n cam-
bio, el claustro de esta época es admi-
rable. Sus bóvedas, a manera de un 
lujoso artesonado, de granito limpio e 
intacto, dan una impresión de fortaleza 
y reposo propias del soberano conjun-
to. E n el centro del patio una fuente 
monumental, silenciosa y ennegrecida, 
sólo derrama los colgajos de las zarzas 
que la envuelven de arriba abajo. Y 
hasta a lo largo de las losas, bajo las 
cuales yacen también muertos ilustres, 
santos quizás, se ven los discos de la 
boñiga de las vacas que se apacentaron 
en la espesa hierba del ancho patio, 
un tiempo ameno jardín. 
Sin embargo, en la iglesia, relativa-
mente bien conservada, hay culto y se 
venera la Virgen de la Cela, a la cuaJ 
tienen especial devoción los campesi-
nos de los contornos. 
Monfero fué un monasterio "impe-
rial"; hasta treinta y tres privilegios 
reales le fueron concedidos por los Mo-
narcas españoles desde Alfonso V I I 
hasta los Reyes Católicos. Se cuenta 
que allí fueron los grandes del reino a 
buscar a Bermudo el Gotoso para co-
locarle en el trono. Los Andrade lo 
enriquecieron también; Papas y Reyes 
le concedieron riquezas y privilegios a 
porfía. E n el siglo X n los nobles pasa-
ban con suma facilidad de frailes a 
guerreros y de guerreros a frailes, 
cuando no alternaban ambas profesio-
nes. Dos caballeros de Alfonso V H , 
dejando el servicio del Monarca, toma-
ron el hábito religioso en esta casa y 
edificaron a sus expensas la iglesia, her-
mosa y amplia, de tres naves. "El E m -
perador" suscribió el privilegio de fun-
dación en 1135. Unos sesenta eran los 
monjes que formaban habitualmente la 
comunidad de Monfero y siempre goza-
ron fama de vasta cultura. Uno de sus 
ilustres hijos fué fray Agustín Váz-
quez Várela, "émulo, por su gran eru-
dición, de los grandes escritores de su 
tiempo y de su Orden en Europa", que 
defendió con gran saber el rito del Gis-
te r en una obra célebre, y murió Obispo 
de Solsona a fines del siglo X V H L E n -
tre sus muchos títulos hace alarde de 
haber sido "hijo del Imperiol Monaste-
rio de Nuestra Señora de Monfero". 
¡Qué solemne y triste es la majestad 
de esta bellísima iglesia, de estos enor-
mes paredones que se van desmoronan-
do sobre escombros más antiguos cu-
biertos de musgo, de estos arcos es-
beltísimos, tapiados ya por la maleza, 
de estas sepulturas sepultadas entre 
plantas y flores silvestres de todas cla-
ses! Ni la amplitud del valle ni la al-
tura de los árboles logran achicarla; al 
contrario, el valle y los árboles por él 
esparcidos reciben de estas grandiosas 
ruinas un sentido histórico lleno de 
humanidad y de grandeza. ¿Y no habrá 
una mano piadosa que las limpie de 
tanto hierbajo parásito y asfixiante? 
¿No habrá almas nobles que compren-
dan su valor y su hermosura y los 
salven del total desmoronamiento? Por 
lo menos adecentarlas y ponerlas a la 
vista de los turistas en toda su emo-
cionante hermosura, más simpática 
cuanto más abatida, ¡Sabios monjes, 
artistas pretéritos, poderosos señores, 
egregios Monarcas e ilustres Pontífices 
que ennoblecisteis este famoso Monas-
terio, qué poco han apreciado vuestra 
obra sublime los que os sucedieron! 
¡Cómo los acusan estas piedras silen-
ciosas! 
"Consolémonos con sus gloriosos re-
cuerdos, que no pueden abolir nuestra 
incuria e insensibilidad. E n muchos Ar-
chivos se conservan los pergaminos y 
códices de aquellos habilísimos "escri-
bas", los cuales dicen cuán grandes fue-
ron ellos y cuán pequeños somos nos-
otros. Lo más grave es que nuestra in-
diferencia por sus obras es la medida de 
nuestra incapacidad. 
Manuel G R A S A 
Élllll 
L a c u e s t i ó n d e F l a n d e s 
F A T A L I D A D , por K-HITO 
L a noche, , como una inmensa panta-
lla, se interpuso al fin, después de un 
día tórrido, entre el cielo y la tierra. 
Las plantas abrieron sus hojas, alar-
garon sus ramas y empezaron a res-
pirar, y las flores se desperezaron co-
quetuelas, con la alegría de un inespe-
rado revivir. 
E l sol había sido aquel día una llama, 
mejor que una luz; las lenguas ardien-
tes de sus rayos habían abrasado las 
azoteas, lamido las fachadas y penetra-
do insaciables hasta el seno recóndito 
de sus calles angostas; pero las prime-
ras sombras, después de sellar los la-
bios dorados del horizonte, para cerrar 
el paso a su aliento de lumbre, acari-
ciaban ya el espacio, con el suave con-
tacto de sus perfumadas brisas. Sevi-
l la se entregó, no bien empezó a sentir-
las, al placer de un largo bostezo, sa-
cudió su lánguida modorra, agitó sus 
miembros adormilados y salió de su le-
targo inerte. L a magnífica Exposición 
Iberoamericana abanicaba ya la atmós-
trae sus Innumerables tentáculos, aho-
ra plateados, verdes más tarle, des-
pués rojizos. Más allá los tres palacios 
de la Plaza de América, como hitos de 
épocas históricas o emisarios de estilos 
arquitectónicos; el árabe a la izquierda, 
delineando sus ondulantes perfiles, con 
refulgentes líneas de colores; uno de 
transición en el centro, incorpóreo, es-
piritual, diseñando el trazo sobrio, se-
vero y elegante de sus delicadas líneas, 
como valiéndose para hacerlo de un lá-
piz de mágica incandescencia; a la de-
recha, el palacio renacentista, radiante, 
relampagueante, refulgente, como una 
constelación de luceros o como una in-
mensa joya afiligranada de rica y des-
lumbradora pedrería; después, por to-
dos lados, los túneles de estrellas y los 
múltiples motivos ornamentales, que re-
piten, de trecho en trecho, sus cabri-
lleos polícromos. 
Pero adentrándose en los paseos del 
Parque de María Luisa, entre árboles 
perezosos, cuyos troncos se dejan vo-
f era con los inmensos paipais de sus i íuptuosamente abrazar por los rosales 
palmeras; decía estrofas poéticas conj trepadores, la imaginación cree hallar-
la lengua susurradora de sus fuentes; se en los jardines de un cuento de 
sustituía el ascua resplandeciente del; badas. Aquellas glorietas sumidas en 
sol con las de millones de luminarias ¡ una dulce semipenumbra, de cuyo seno 
que, venciendo la soberanía de la no-j parecen adelantarse los primorosos ban-
che, creaban rebeldes en su seno la in-icos de azulejos, buscando las aguas de 
E l é x i t o de los extremistas ha obli-
gado a pensar en una so-
luc ión inmediata 
U n a promesa del primer ministro de 
resolverla antes de las f iestas del 
centenario de la Independencia 
L a victoria de los frentistas ha plan-
teado la cuestión flamenca con carac-
teres agudos. Tanto, que el primer mi-
nistro ha dicho en un discurso pronun-
ciado en Bruselas: "Dejaré de ser jefe 
del Gobierno si no consigo la solución 
antes de que Bélgica celebre el centena-
rio de su independencia... No podemos 
llegar a 1.930 con un país dividido. Se 
trata de resolver, no cuestiones de par-
tido, sino problemas que afectan a la 
esencia y a la existencia de nuestra na-
ción." L a promesa es clara y terminan-
te: antes de un año debe estar resuel-
ta la cuestión de Flandes. ya que las 
fiestas del centenario se celebrarán en-
tre el 26 de agosto y los últimos días 
de septiembre, desde el aniversario de 
la manifestación de la "Monnaie" hasta 
el del ataque de las tropas holandesas 
a Bruselas. 
Pocos días después de este discurso 
del jefe del Gobierno se reunían los di-
putados flamencos de la derecha. E n la 
reunión estaban representadas todas las 
tendencias del partido en tierra de Flan-
des, y ésto da un valor grande a. sus 
decisiones. ES. programa aprobado se 
divide en dos partes: una, de realiza-
ción inmediata, y otra, que solamente 
podrá ser aplicada dentro de algún 
tiempo. 
L a primera comprende la desapari-
ción de todo lo que resta de francés en 
la Universidad de Gante y la separa-
ción de flamencos y valones en el Ejér-
cito, con la organización también de 
una escuda militar de lengua flamen-
ca. Por último, aplicación. leal y com-
pleta de la ley sobre el empleo de las 
dos lenguas en materia administrativa. 
E l programa, que pudiéramos llamar 
remoto, declara que Flandes Cehe ser 
flamenco y unilingüe, que todas las ins-
tituciones administrativas de Flandes 
formarán un todo, y se harán en la Ad-
ministración central las modificaciones 
necesarias para ello y que debe trazar-
se de una manera científica la frontera 
lingüistica del país. 
E s evidente que peticiones tan radi-
cales tienen poca probabilidad de sér 
aceptadas sin lucha por muchos elemen-
tos de las provincias valonas, salvo qui-
zás lo que se refiere a la organización 
unilingüe. Esto en realidad favorecería 
más a los valones que a los flamencos. 
NI Flandes ni Valonia son bilingües; 
pero, mientras muchos flamencos cono-
cen el francés, existen pocos valones que 
estén en posesión del otro idioma belga. 
E l conocimiento obligatorio de las dos 
lenguas en la Administración y en el 
Ejército perjudicaba a la carrera de los 
valones sobre todo. 
Asi se nota una tendencia cada día 
mayor a dar estatutos distintos a las 
provincias francesas y flamencas de 
Bélgica, con un régimen especial para 
Bruselas, que es una mezcla de las dos 
razas. L a cuestión flamenca ha creado 
por reacción algo que pudiéramos lla-
mar una cuestión valona, y en estas pro-
vincias es donde ha surgido primero qui-
zás la idea de dejar , a cada provincia 
su idioma sin Imponer el conocimiento 
del otro. 
L a Prensa belga francesa ha acogido 
fríamente, cuando no con hostilidad, es-
te programa de los católicos flamen-
cos. Les acusan de obrar en este asun-
to empujados por el miedo a perder to-
davía más votos en favor de los frontis-
tas. Aunque fuera verdad, nos pregun-
tamos qué ganaría Bélgica si en vez 
de ser el partido católico el que hicie-
ra la reforma con el mejor espíritu, fue-
se un partido frentista el que la arran-
case el día de mañana. 
Pero la conclusión indudable de los 
sucesos de estos últimos meses es que 
la solución del problema flamenco no 
puede hacerse esperar. Y a no es una 
cuestión de justicia o de legalidad, sino 
un hecho político al que es preciso aten-
der. Haría más daño a la patria belga 
ía negativa, que la descentralización 
más amplia, la separación más comple-
ta en el terreno administrativo de fla-
mencos y valones. Los 80.000 votos de 
Borms en Amberes y los 133.000 votos 
de los frentistas son una demostración 
elocuente de lo que decimos. 
Por otra parte, la actitud de los 
mismos frontistas después de las elec-
ciones ha demostrado que su partido no 
soportaría la prueba de una solución ge-
nerosa del problema. Se desharía inme-
diatamente. Los separatistas no existen 
en Bélgica, sino en algún discurso de 
mitin bajo la excitación de un choque 
con un funcionario valón poco compren-
sivo. 
C a r t a s a E L D E B A T E S e n o n e v e r o . . 
— ¡ T e n í a que suceder! ¡ C o n esta m a n í a de regalar los jueyes por 
cada copa un globito!... 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
candescencia de un día artificial. 
Fantástico resulta, en verdad, a par-
tir del crepúsculo, el maravilloso es-
pectáculo. A lo lejos, la Giralda, en-
vuelta en una transparencia lúcida co-
mo un albor, dibuja sobre el negro lien-
zo del espacio su silueta graciosa y 
gentil; más cerca se elevan también, 
con esbelta gallardía, hasta clavarse en 
el cielo, como saetas fosforescentes, 
las torrecillas aureoladas del palacio 
azogue de los estanques, para retratar 
en ellas sus delicadísimos dibujos; aque-
llas superficies cristalinas, translúci-
das, iluminadas desde el fondo por pro-
yectores escondidos entre las plantas 
acuáticas; aquellas fuentecillas cuyas 
gotas aladas vuelan trazando líneas de 
diamantes en el encerado de la noche; 
los naranjos, cuajados de imaginarios 
frutos, redondos, rojos y encendidos; las 
copas ce los árboles, bronceadas, en-
R . L . 
que sirve cV cintura a la Plaza de E s - sangrentadas o esmaltadas por los des-
paña, trazando una línea de fuego en'tellos de reflectores invisibles; las ma-
tomo de ella. E n su centro, entre es-¡tas y los arbustos, ígneos como llama-
tanques evocadores de las civilizacio-
nes orientales, frágiles barandillas de 
azulejos y delicados puentecillos ce por-
celana, la fuente monumental lanza a 
cabalgar unos instantes, sobre la at-
mósfera, desde las pródigas bocas de 
rus cien manantiales, chorros irisados, 
cuyos cambiantes encierran todas las 
gamas de los colores; destacándose so-
bre el fondo obscuro parecen una gi-
gantesca medusa que se agita en in-
cesante movilidad; que nada, que fluc-
túa en su propio elemento, dotada de 
Tin fulgor misterioso; que estira y re-
radas o rielantes como hojas de metal, 
eme jando aquí la voracidad de una ho-
guera y ofreciendo allí el brillo de bru-
ñidas láminas ce plata, y árboles, plan-
tas, martas y arbustos, envueltos en 
una densa claridad violácea, hasta pa-
recer un feraz rincón del más entre-
lazado bosque submarino; la Glorieta 
de Bécquer, envuelta en un aire quieto, 
teñido de morado, sobre el que surgen 
vigorosas las marmóreas figuras, como 
altos relieves o como blancas aparicio-
nes; ciertas lucec illas que titilan sobre 
las cabezas entre el ramaje, como ani-
llos lumínicos de prodigiosos insectos; 
otras que aparecen en una y otra par-
te sobre la hierba, como una danza ce 
fuegos fatuos... Todo ello aleja de aquel 
encantado retiro, mientras se le con-
templa, la vorágine de las pasiones, 
la tempestad de la ambición, la magni-
ficencia de las obras humanas, la gran-
diosidad de las civilizaciones materia-
les, el laberinto de la vida. 
A l enmudecer la industria se espiri-
tualiza la materia, se apaga el ruido 
dél vivir. Todo duerme durante la noche 
dentro del Parque, en los brazos del 
arte, el sueño de la poes ía E l cuerpo 
se aquieta, el alma vibra como las ra-
mas que, a veces, parecen estremecer-
se de placer. Se anda y los pasos no se 
oyen; se habla y se diría que l a voz 
se embota en el aire; hasta la atmós-
fera parece dormir inmóvil; aquel lu-
gar de ensueño es ciertamente un nue-
vo Helicón creado por Sevilla para mo-
rada de las musas. 
Luis M A R T I N E Z K L & I S E R 
Una tarberna-tupi, que ostenta un so-
noro título, se asoma a una calle del 
Madrid viejo a una de esas calles de 
los barrios bajos, empedradas, estre-
chas y sombrías. 
E i dueño del "tupi" es Lorenzo, el 
"Rubio", popular en todo el distrito, sol-
tero, laborioso, de buenas costumbres, 
y a l que por eso precisamente conside-
ran las vecindonas que tienen hijas ca-
saderas, el partido ideal. Pero hasta 
ahora al "Rubio" no se le ha conocido 
novia y vive dedicado a su negocio y 
a su madre, una viejecitai regordeta y 
vivaracha, que hace de cocinera y reali-
za las labores de la casa, como si tu-
viese veinte años menos. 
De camarero, criado y ayudante, todo 
en una pieza, actúa un zagalón espiga-
do y listo como una ardilla, a quien 
apodan el "Viruta", 
—Oye, "Viruta"—le ha ordenado el 
"Rubio"—dile al ama que te dé las ca-
zuelas y las fuentes pa el escaparate. 
E n ese momento ha salido la vieja a 
la taberna. 
—Qué, madre, ¿está el "menú" de 
hoy? 
—Si ; ya está. 
—Pues dígame lo que hay, pa poner 
la "lista". 
—Ve apuntando. "Cocido y sopa". 
—Bueno. ¡Le advierto a usted, ma-
dre, que ese es un "plato" sin defensa! 
Una "gorda" de ganancia en ca ra-
ción, no es na. 
—Déjalo, hijo. Remedia a muchos in-
felices. Después dé to, no podemos que-
jarnos. Se gana en otra cosa. 
—Bien, madre; está bien. Siga... 
—"Judías estofás". "Merluza rebozá". 
"Albondiguillas". "Conejo con tomate". 
—¡Miau!... 
—¡No, señor; nada de eso¡ Conejo, 
verdad. Hay que tener conciencia, como 
le dije el otro día a la "Sorda" cuando 
vino a ofrecerme dos "mininos", casi 
de balde para que los expendiéramos 
estofaos. 
—Ha sío una chunga. Y a sé que es 
conejo legítimo. ¡Vengan más platos! 
—"Sardinas fritas", "Cordero a lo 
bolchevique". Y en crudo, "dos colas de 
merluza", "chuletas" y "jamón". 
—¿ Postres ? 
—"Naranjas, manzanas, albaricoques, 
cerezas y queso manchego." 
—¡La "fetem"! ¡Vaya escaparate! ¡Y 
vaya., madrecita que tengo! (Cogiéndo-
la en brazos como a una niña.) ¡La 
quiero yo poco!... 
—¡Déjame, hijo! ¡Qué fuerza tienes! 
(Riendo). ¡Anda déjame, que hay mu-
cho que hacer por allá dentro! Y ade-
más puede llegar cualquiera y sorpren-
der este "cuadro"... 
—¡Y qué! Si fuera usted una parro-
quiana, aún...—ha respondido él en 
broma 
A l cabo, la madre ha hecho mutis ha-
cia la trastienda,' y al poco tiempo 
han entrado y se han sentado dos clien-
tes. 
—¡Hola, "Rubio"! 
—¡Qué hay, caballeros! 
—Lo del "Domier 16" y los aviado-
res", por ahora. E n España no se habla 
nunca más que de un solo acontecimien-
to de una sola cosa, sea la que sea, y 
por la que nos entra el "vértigo histé-
rico", como yo digo. 
—¡Semos meridionales, "Cotufa", y 
de ahí lo... del vértigo! 
—¡Conformes! Lo que no quita pa que 
con el referido motivo nos salgamos del 
tiesto muchas veces... ¿Es verdad o no 
es verdad, "Rubio" ? Y , hablando de otra 
cosa. ¿ A que no sabéis ustedes a quién 
le han puesto los cuatro trastos que el 
hombre tenia (además de la mujer y 
cinco hijos) en mitad del arroyo? 
— A quién. 
— A l "Pintao", a ese infeliz, más 
bueno que una libreta, pero con tan po-
ca suerte pa encontrar trabajo fijo en 
ninguna parte. Está el hombre ¡agóni-
co! del disgusto. Dió con un casero de 
los que "se las taren" y ni súplicas ni 
lágrimas han servido pa que les con-
cediese otro plazo. Hizo así, y ¡zás!, 
a la "rúe" con todos; con el "Pintao". 
con la señora, con los cinco párvulos 
y con los utensilios: dos catres de tijera 
dos baúles y unas sartenes. 
—¡Nó hay derecho! 
—¡Hombre, "derecho, sí". Por eso los 
ha expelido el casero a la vía pública! 
Lo que no hubo fué conciencia caridad, 
humanidad... 
—¡Esos ricos! 
—¡Tos ellos! Porque no hay ni uno 
bueno. 
—¡Y que lo digas! ¡Ni uno solo! No 
tién corazón, y el hombre sin corazón 
no es un hombre es una fiera. ¡Pa ellos 
to lo agradable que hay en la vida. 
Pa los pobres, pa los desgraciaos, to lo 
ingrato, lo triste y lo malo! Pero eso 
ha exclamado el "Rubio" con la voz 
velada por la emoción. 
— A ver, cuenta eso... 
Y el "Rubio", encendiendo un cigarri-
llo, se recostó en el borde del mostra-
dor y habló asi. 
—Hace años de aquello. E r a yo enton-
ces casi un chaval y de oficio albañJ. 
Tuve una desgracia trabajando y me 
G a r a n t í a s de procedencia 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: A su benevolencia me 
acojo por si tiene a bien dar cabida, en 
las columnas del diario que con tanto 
acierto dirige a los siguientes renglones: 
Ha publicado la Prensa de estos días 
varios artículos pidiendo que se garan-
tice, por medio de marcas o sellos muni-
cipales, la procedencia regional o comar-
• cal de los productos. Este medio de ga-
rantía a favor del productor y consumi-
dor sin distinción de nacionales y ex-
tranjeros ya existe en nuestra ley de 
Propiedad Industrial y Comercial de 1902, 
verdadero Código y modelo entre los de 
su clase. No otra cosa es el derecho a 
solicitar el uso de marca colectiva que 
concede en su artículo 25 a los Sindica-
tos o colectividades no mercantiles para 
distinguir los trabajos de su agrupación, 
a los Ayuntamientos y Diputaciones pa-
ra diferenciar los respectivos de sus 
términos municipales y provinciales y a 
los particulares para distinguir ciertos 
productos de determinadas comarcas o 
regiones. Este precepto se ha traducido 
en la práctica concediendo registros de 
marca a diversas entidades, como, por 
ejemplo, el otorgado al Ayuntamiento de 
Jerez para distinguir, con la denomina-
ción "Jerez", el vino que elaboren los 
productores de toda esa región; la mar-
ca colectiva "Rioja", cuya defensa y cus-
todia garantiza el registro de la propie-
dad industrial y comercial y administra 
el Comité Regulador, designado con tal 
fin, y asi podría citar otras muchas, a 
las que hay que sumar la nacional últi-
mamente creada. De suerte que estas 
marcas, como fácilmente puede apre-
ciarse, no tienen otra finalidad que la 
de garantizar, de manera exclusiva, la 
procedencia y selección de los produc-
ros, tanto dentro de nuestro territorio 
como en el extranjero cuando éstos sean 
rompí una pierna. Dos meses en el hos- _ 
pital, luego el alta y a la calle, sin un i exportados y conviven sin perjudicarse 
céntimo, sin fuerzas, sin un cobijo y sin con las particulares que cada Pi-oauctor 
registra, para que los suyos no puedan 
confundirse con otros de la misma clase. 
Sumamente agradecido es siempre de 
usted affmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Pedro MARTINEZ 
Jefe del Negociado de marcas en el Regis-
tro de la Propiedad industrial y comercial 
trabajo. Pasé hambre: dormi en los des-
montes y en los paseos o bajo los sopor-
tales de la plaza Mayor otras veces, 
l i e g u é a ir por las sobras del rancho, 
y ¡hasta pedí limosna! Una noche de 
invierno, ¡tan negra como mi desespe-
ración;, me dije: "O roba o mátate." 
Para ladrón no había nacido. Pensé, 
pues, matarme. Y anduve mucho, sin 
saber hacia dónde ni para qué. Yendo 
a parar, yo no sé cómo, al Viaducto. 
Allí me detuve, dudé unos momentos, 
pero, enloquecido, me decidí y de un sal-
to me encaramé en la barandilla para 
arrojarme de cabeza... E n ese momento 
sentí que me cogían violentamente por 
una pierna. 
—¡Puñales! ¿Qué iba usted a hacer? 
¡Abajo de ahí ahora mismo!—me gritó 
un caballero, que tal era el que me ha-
bía salvado. 
—-¡Señor!...—murmuré casi llorando. 
—¡Qué señor ni qué... calabazas! ¡Ver-
güenza debiera darle a un hombre jo-
ven como usted ser tan cobarde! ¡Qui-
tarse la vida! Y probablemente por al-
guna coquetona o cosa por el estilo... 
| —No, señor—repuse—. He querido 
matarme porque carezco de recursos y 
de trabajo, porque me cegaba la des-
esperación,, porque ¡no podía más! No 
he comido hace dos días... 
—Bien, bien. De todas maneras esto 
que iba usted a hacer ¡no se hace nun-
ca! ¡No lo hacen los hombres que son 
hombres! Vámonos de aquí lo primero. 
¿Cómo se llama usted? 
—Lorenzo Muñoz, para servirle y de 
oficio albañil—le contesté. 
—¡Ba, pues, tranquilícese, serénese 
y... a comer conmigo en cualquier par-
te! Luego veremos la manera de pro-
porcionarle trabajo, de que salga usted 
adelante. Y me dió de comer aquella no-
che y otras muchas, protegiéndome y 
aconsejándome, como lo había hecho con 
otros desgraciados. Un día me dijo: 
"Oye, Lorenzo, eres trabajador, honra-
do y listo, y quiero proporcionarte la 
ocasión para que, mediante esas cuali-
lades, asegures tu porvenir. No te daré 
dinero, fíjate bien, sino la oportunidad 
de ganarlo. Por ejemplo: te proporcio-
naré una taberna, con la que te defen-
derás, y te traerás a tu madre del pue-
blo, para que te ayude. Si el negocio va 
bien me irás pagando lo que puedas y 
como puedas. Si va. mal... lo perderé yo 
todo. 
Trabajé, Juché, hice mi camino, y... 
aquí estoy, aquí me tienen ustedes he-
cho un hombre feliz. Mi protector era 
rico, pero ¡calculen cómo besaría yo las 
manos de aquel rico tan bueno! Hace 
un año murió, y mientras Lorenzo, el 
"Rubio" viva ¡siempre habrá flores en 
su sepultura del cementerio de la Al-
mudena! 
E l "Rubio" calló y los bebedores per-
manecieron cabizbajos y silenciosos. Por 
último, uno de ellos dijo levantándose. 
—¡Si todos los ricos fueran a.?i! 
Curro VARGAS 
L a s existencias de aceite 
E l r e y F u a d e n G i n e b r a 
Vis i ta a l palacio de la Sociedad 
de las Naciones 
B E R N A , 5.—El rey Fuad ha marcha-
do a Ginebra, donde ha visitado con 
carácter oficioso, el palacio de la Socie-
dad de Naciones. 
L A R E I N A D E RUMANIA 
B E L G R A D O , 5.—Es probable que la 
Reina de Rumania y la princesa Deana 
prolonguen su estancia en Yugoeslavia. 
Se asegura, por otra parte, que el rey 
Miguel vendrá algunos días a Yugoes-
lavia, 
H u b o 1 5 9 m u e r t o s e n e l 
" I n d e p e n d e n c e D a y " 
S e t e n t a personas perecieron en 
accidentes de a u t o m ó v i l 
N U E V A Y O R K , 5.—A consecuencia de 
las aglomeraciones y de los festejos con 
motivo del "Independence Day", cele-
brado ayer, han resultado muertas en 
todo el país 159 personas. Siete de ellas 
perecieron a consecuencia de una explo-
sión durante la celebración de unos fue-
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Nos parece muy opor-
tuna, ía intervención de E L D E B A T E 
sobre ese "duelo de notas" entablado en-
tre la Asociación Nacional de Olivare-
ros de España y la Federación de Ex-
portadores de aceite de oliva, solicitando 
de la Dirección general de Comercio y 
Abastos un cómputo oficial de las exis-
tencias almacenadas en España. 
Creemos indispensable, para que las 
cifras se atengan a la más estricta rea-
lidad, que la cantidad destinada al con-
sumo nacional, sea fruto de una esta-
dística hecha en los momentos presen-
tes. Lo contrario justificaría unas exis-
tencias basadas en el consumo, cuya es-
tadística ha podido variar. 
L a cifra oficial de 260 millones de ki-
los de aceite para consumo interior, 
corresponde a diez y medio kilos por ha-
bitante. Nosotros hemos sacado un pro-
medio de consumo mayor en varios pue-
blos productores de esta región, qué, si 
bien es excesivo para la regla general, 
por tratarse de pueblos productores, no 
creemos exista una diferencia tan nota-
ble. 
Varios pueblos de esta región, que su-
man 20.000 habitantes, consumen 400.000 
kilos por año, 20 kilos por cada uno. Ha-
cemos constar nuestra conformidad de 
que el productor emplea mayor cantidad 
para condimentar süs alimentos, pero 
advertimos que los 20.000 habitantes no 
son todos productores,, y olvidado tene-
mos que la clase humilde rural no se 
distingue por su abundante y exquisita 
a,limentación. Por mucho que descienda 
el consumo por persona del promedio en 
país productor a España en general, con-
sideramos muy pobre la cifra de diez 
y medio kilos por cada habitante. 
Para nuestro régimen interior de oli-
varero elaborador, consideramos se con-
sumen en España 27 millones mensuales, 
324 millones por año. Si la Dirección ge-
neral de Comercio y Abastos, confeccio-
na una moderna estadística de consumo, 
y queda confirmada la cifra de 260 mi-
llones, tendremos que agradecerle la de-
mostración de nuestro error, pues somos 
muchos los productores que orientamos 
nuestras ventas basadas en una deman-
da mínima de 320 millones, más 50 mi-
llones para la exportación directa a los 
países consumidores del extranjero. 
Indudablemente, la excesiva divulga-
ción por la Federación de Exportadores 
de aceite de oliva, calificando de fabulo-
sas las existencias de aceite en poder 
del productor, y las optimistas informa-
ciones desde el mes de marzo, sobre una 
fantástica cosecha para el año 29-30, han 
sido motivo muy principal para que la 
demanda háyase retraído, y viceversa, la 
oferta obligada haya descendido hasta 
el extremo de hacer posible se liquiden 
parte de las existencias a precios ruino-
sos para el olivarero y para la economía 
nacional. 
No se lamente ese sector de la Pede-
ración de Exportadores de las continuas 
quejas de productores ante su proceder. 
Con justicia les hacemos responsables. 
Recuerden la situación de octubre de 
1927, época en que todos los mercados 
mundiales quedaron agotados de existen-
cias, y sólo España contaba con una pro-
ducción, próxima, y recuerden sus infor-
maciones enviadas a los países consumi-
dores. Con ellas crearon la irregularidad 
del negocio de aceites y una baja que per-
judicó en muchos millones de pesetas a 
la economía nacional, beneficiándose en 
gran proporción sus competidores italia-
nos. 
A exportadores disconformes con aque-
lla actuación hemos oído este concepto: 
"Hemos cre'ado la anormalidad en el ne-
gocio de exportación de aceites nosotros 
mismos y tocaremos las consecuencias 
durante unos años, hemos favorecido a 
nuestros competidores italianos." De com-
pradores extranjeros hemos oído este 
otro concepto. "¿A quién se le ocurre di-
vulgar y aumentar la importancia de 
una producción, si con ello no se consi-
gue más que su depreciación? E s muy 
triste para nosotros, pero aquel criterio 





Valderrobles (Teruel), junio 1929. 
L a energ ía que el hor^ 
consume en el baile 
De "H Resto del Carlino"! "̂ it 
" E l doctor Carlos Tigerstedt, de I 
Universidad de Helsingford, en 
día, ha realizado recientemente vari 
experimentos para determinar la c-
dad de energía que una persona 
sume en el baile. 
Dicho doctor ha encontrado en 
experimentos que un hombre de 
normal, al bailar un "vais", emplea 
suficiente energía térmica para el 
al grado de ebullición cinco litros j 
agua con una temperatura de cuatí 
grados sobre cero, que es la que corre, 
ponde a la del hielo fundente. E l bajj 
importado de los Estados Unidos & 
es conocido con el nombre de "cĥ  
lestón" consume más energía que 
que sería necesaria para cortar & 
troncos de árbol, de donde se dedn 
que tal baile no debería ser recomei 
dado, por lo menos, a las mujeres, 
mazurca, que hoy es conocida con 
nombre de "java", requiere una can 
dad de energía igual a la consumí 
en el transcurso de todo un comba 
por un pugilista de peso medio. 
Nuestro cuerpo es una máquina 
combustión interna, que funciona 
tinuamente, pero que en determin 
momentos anda más velozmente y 
sume mayor energía. Cuando una 
sona está en reposo, el consumo es'jm 
nimo, y los órganos ni se consumen 
se desgastan. E l corazón de una pe 
sona que está aquietada late con mu 
cha menor violencia que el de quie; 
baila continuamente, y la diferencia dt 
número de latidos entre las dos pu&j 
alcanzar la estimable cifra de vefe' 
mil al día. 
Las consecuencias del ahorro de enet 
gía son muy importantes, y algunas 
ellas han sido determinadas científic 
mente. Cuanta más energía se ahor 
durante la vida, más se vive. E l bou 
bre consume mucha más energía qa 
la mujer, hasta en igualdad de conit 
cienes en lo que se refiere al peso, 
dos personas están sentadas, la perso 
na más alta y de mayor peso es 
que consume una mayor cantidad. 
Los hombres de ciencia han podid 
determinar la cantidad ce energía co 
sumida en cada género de trabajo. Pan 
ello se han valido de saquitos de gomi 
en los que han recogido el aliento 4 
las personas sometidas a las experie 
cías para luego determinar la cantld* 
de bióxido de carbono exhalado por I 
pulmones. Una criada de servir cons 
me más energía que un carpintero, 
mayor enorgía es la que se consum 
lavando ropa. Sigue luego, en, cantid 
de consumo, el ejercicio del leñador." 
U n a e r o p l a n o d e s c u b r 
2 0 b a r r i l e s d e r o n 
L a cola del aparato los desent 
rró, al aterr izar , c e r c a 
de una g r a n j a 
S Y D N E Y , 5.—Un avión tripulado p 
el presidente de la Liga comercial 
aviación, se vió obligado a áterrizí 
ayer cerca de una granja, a consecue 
cia de una pequeña avería. 
E l aterrizaje se efectuó sin dan 
para el piloto, pero sí para el prop 
tario de la granja, porque la reja de 
cola del avión, al hundirse en tief 
puso a descubierto ante la gente q 
acudió en auxilio del piloto 20 barrü 
de ron allí ocultos, que no tardaron 
desaparacer. 
T A, 
Í Ü L T " ^ ^ ^ ^ I v ! ¿Qué gos artificíales. Otras 71 fueron vícti-opinas, Rubio", de esos ricachones r ^ ^ i. 
egoístas que insultan nuestra miseria? 
E l "Rubio", después de un silencio, 
ha respondido. 
—Yo la verdad, pienso... de otro mo-
do. Y digo de otro modo, porque, aunque 
estoy conforme en que hay ricos inhu-
manos, que no tienen caridad, ni Justicia 
ni corazón, me consta que también los 
hay generosos, justicieros y capaces de 
hacer mucho bien... 
—¿Conociste alguno asi—ha sonYei-
do irónico uno de los presentes. 
—Le conocí y bendigo su memoria!— 
E s t u d i a n t e s a P r a g a 
PRAGA, 5.—En breve visitarán esta 
capital un centenar de delegados de las 
organizaciones estudiantiles de diferen-
tes Estados europeos. 
mas de quemaduras, y las 70 restantes 
murieron a consecuenca de accidentes de 
automóvil. 
L A F I E S T A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 5.—Con motivo del "In-
dependence Day" la Sociedad America-
na de esta capital celebró anoche un 
banquete, al que asistió el embajador de 
los Estados Unidos en Londres. 
E l general Dawes pronunció un dis- DORTMUND, 5.—En una mina de esta 
curso felicitándose de los éxitos conse-1 región se ha registrado una explosión 
guidos en las conversaciones prelimína-i de grisú, habiendo resultado dos mine-
res para el desarme naval. 'ros muertos. 
E x p l o s i ó n e n u n a m i n a 
Vamos, es un decir, a ofrecer a-
salvadores y salvados del "Dornier 
un agasajo castizo. 
"Un festival de ópera flamenca, 
el que tomarán parte los "ases" d 
cante "jondo", Cepero, Angelillo, Ni 
de Marchena, Guerrita, Pena (hijo 
Diego Moreno (Personita), Juan Sol 
(E l Pescaero). Angel Penalva (el de 
Marianas), Juan Sánchez (El Estam 
pío). Revira, Manuel Martell, Man 
Bonet, Luis Yance y Ramón Montoy 
Como ustedes saben, en el "car 
no hay polifonías que valgan: eso 
es la lista de una masa coral. Ahí cas 
tan todos, como si dijéramos, en ' 
índice. De modo, que a diez minut 
une con otro, son unas tres horas 
jipío de honor, con su "Juan Sito' 
el ssporturero", "el siprés del s í d k 
terio", "condenaíto a garrote", 
puñalá te den", etc. 
Y todo como testimonio de 
alegría. 
* * * 
Epigrafía alarmante. 
"UN D E S T R U C T O R D E L A 
D E L A S I A 
BALTIMORE.—Anoche ha fonde 
en este puerto un destructor pertefl 
cíente a la 45.,, división de la flota 
Asia." 
¡Ah, vamos I 
* * * 
Física de folletín. 
Mecánica de los gases. 
"Después de esta observación, 
con el mayor aplomo, tomó una 
lia, la destapó, se la aplicó a los la^ 
y no la abandonó hasta que establee 
en ella el vacío." 
¡Que es chupar! 
* * * 
Optica. 
" L a Montalais les siguió con la ^ 
mientras pudo verlos." 
O este otro: 
"Al salir a la anchurosa azotea 
obsequioso, el portero: —Como ust1 
verán, desde aquí se ve todo lo 
alcanza la vista." 
Y se vería, efectivamente. 
» * * 
"Newton dejó caer una manzana 
dió con el secreto de la gravedad. ^ 
go hemos sido muchos los que 
dejado caer manzanas en el suelo, 3̂  
más que hemos conseguido ha sido 
nernos en ridiculo." 
¿En ridículo?... 
Aunque, si se proponían ustedes 
ver a descubrir la ley de la graV 
si... Entonces, desde luego. P01-?^ 
importante en el primer experiD»*^ 
no era la manzana. E r a Newton. 
ed 
